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¡ = ^ S R S A N T E S DEL "INSTITUTO DE DIVUL-
GACION COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBA" 
El Director del DIARIO DE LA MARINA, doctor José 
I Rivero cita por este medio a los gerentes de las firmas 
omerÓAtes que tomaron parte en el concurso de la menciona-
da institución para que concurran el lunes diez y nueve, a las 
cinco de la tarde, a su despacho particular, en el edificio de 
este periódico, con objeto de tomar acuerdos definitivos sobre 
el asunto que les interesa. 
E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N i i R R I E O S ! Y A v o Y J B A B I E J S T D O I Q . L O S A S 
EL PRESIDENTE COOUDGE CONVOCARA UNA NUEVA 
CONFERENCIA DEL DESARME EN VISTA DE LOS 
RESULTADOS DE LA CONFERENCIA DE LOS MINISTROS 
DE ESTADO EN LOCARNO 
r pan's se inauguró hoy un busto a la memoria del 
poeta José María Heredia, en los jardines del Luxemburgo 
LA PRENSA ALEMANA SE MUESTRA MUY RECELOSA 
Conlinúan sometiéndose las tribus rifeñas en 
la zona española como resultado del avance 
¿ERVICIO RADIOTELEGRAPICO D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
I WASHINGTON. Octubre 17. — 
El presidente Coolidge espera con-
vocar a otra conferencia sobre el 
dcsa'-me dentro de seis meses, en 
ista de ios resultados obtenidos en 
K reunión de los Ministros de Es-
Edo en Locarno. Entiende el Pr l -
: me,- Magistrado americano que una 
'nueva conferencia habrá de ser un 
"ran complemento para los acuer-
dos que acaban de firmarse por las 
Grandes Potencias. 
L INAUGURO HOV EN PARIS 
feL BUSTO ERIGIDO A L A ME-
MORIA DE HEREDIA 
PARIS, octubre 17—Hoy al mo-
Wbdía fué inaugurado el busto eri-
gido en honor del poeta José Ma-
ría Heredia en los jardines del 
Luiemburgo, concurriendo los "Mi-
ristros De Mopzie y Del'bos, que 
pronuiiciir&n discursos, y ot ra , al-
tas persoualidad.vs oficiales y di-
plomáticas Eli Ministro de Cuba, 
tenor Maiiínez Ortiz, dio las gra-
das a la ciudad do Pan's en nom-
bre de su Gobierno, v la señora Su-
congwpll recitó versos del bardo 
CübiUiO. • v • 
F,l elogio pósturno de Heredia 
fec hecho por el Académico Jean 
Hichcpm. 
'que es probable que Alemania no 
'pueda cumplir con los compromi-
sos contraidos en esos acuerdos. 
¡ Refir iéndose a la actitud amigable 
'que adopta ahora en sus relaciones 
con Rusia mués t r a se el periódico 
receloso y termina diciendo que 
¡Alemania será dirigida y controla-
da por Ingla ter ra . 
E l "Praava" declara que el tra-
; tado comercial germano-soviét ico 
iserá un papel chiffon si la polí t i-
| ca de Alemania en el Oriente es 
i opuesta a los intereses del Oeste. 
NOTICTAS DE M A D R I D D E L 25 
DE SEPTIEMRRE 
NOTICIAS OFICIALES D E 
AFRICA 
En la Presidencia del Directo-
rio facilitarou ayer, a primera ho-
ra de la tarde, la siguiente nota: 
" E l general en jefe comunica lo 
siguiente: 
"En este momento, seis horas 
treinta minutos, llego a Ceuta en 
el "Alfonso", que va a Algeciras a 
carbonear. Hasta las once que aban-
doné anoche Bahía Alhucemas, pa-
recía reinar t ranquil idad en posi-
ciones, pero mar dura de Pe ínen-
te que, a juzgar por la que hemos 
t ra ído y encontrado aquí , debe ha-
ber caído mucho. 
" E l servicio de radio ha sido de-
ficiente, y el de hel iógrafos con 
los barcos lo impedía bruma y mo-
vimiento. Por eso sólo en marcha 
e incompletamente he podido re-
cibir noticias, pero no tengo duda 
alguna respecto a forma y éxito 
combate porgue lo v i desarrollar 
torio y ocupar objetivo y huir ene-
migo en grandes grupos ametra-
llados". 
Respecto a nuestras bajas y las 
del enemigo, anuncia las comuni-
cará tan pronto como datos que 
i'e.una ofrezcan máyor garant ía que 
los que hasta el momento de co-
municar poseía. 
(Por EVA CAN E L ) 
CONTINUAN LAS SUMISIONES 
DE LAS TRIBUS E N L A ZONA 
ESPAÑOLA 
FEZ, Octubr 1 7 . — L a sumisión 
de las tribus en la zona española 
¡ continua, habiendo presentado sus 
condiciones para someterse un gru 
po de mi l doscientos rifefios. 
OPIMOXKS DE L A PRENSA RU-
SA SOBRE LOS ACUERDOS DE 
LOCARNO 
MOSCOW,' Octubre 1 7 . — E l pe-
riódico "Izvetia" ve en el acuerdo 
ie Locarno una capi tulación de 
Alemania. 
I La "Gaceta del Obrero" .estima 
LAS NUEVAS EDIFICACIO-
NES Y LA SANIDAD 
Ayer hablando los periodistas con 
i Director de Sanidad y Presiden-
te do la Junta Nacional de Sani. 
dad, nos manifestó que on una pró-
xima sesión someterá al ánimo do la 
junta la creación de una amnis-
tía para todos aquellos propietarios 
íuyas edificaciones se hubieren rea-
lizado, sin ajustarse estrictamente 
a las disposiciones sanitarias vigen-
tes y siempre que pudiera verif i -
carse, previa inspección, alguna 
owa accesoria mejorando condicio-
nes de luz y ventilación. 
Esta amnistía obedece a que te. 
R del todo punto imposible por 
Parte de autoridad alguna, el or-
""ar la demolición de edificios de 
f íente construcción, muchos de 
08 cuales tienen 4 y 5 plantas. 
TEMBLOR DE TIERRA EN 
GUANTANAMO 
m*ntánain0, 17 de Octubre. 
UmM 0-~Habana- — Un ^er te 
onoior de tierra que duró unos 
C ^ ^ u ^ o s , sacudió la ciudad de 
de * fnamo a las nueve en Pullto 
de i ! mañana- El sordo ruido 
todo, c}oniat0^ón fué advertido por 
UOs habitantes. 
E l Corresponsal. 
M. K A L P ELEGIDO PRESIDEN-
TE DEÍi BANCO FRANCES E 
I T A L I A N O 
PARIS, octubre 17. — Jacques 
Kalp, ha sido nombrado Presidente 
del Consejo del Banco Firancés e 
Italiano de la América del Sur y 
el Senador Crespi vicepresidente 
del mismo. 
MANIFESTACIONES DEL MAR-
QUES DE MAGAZ 
A las seis de la tarde, al llegar 
a la Presidencia el m a r q u é s de 
Magaz, dijo a los periodistas que 
r.uestras tropas se hab ían afianza-
do en sus posicicnes. 
Un periodista le dijo que había 
ex t rañado bastante el viaje del 
¡presidente a Ceuta en el.: "Alfon-
so X I I I " , contestando el marqués 
I de Magaz que este viaje no tenía 
nada de particular, porque es po-
jf.ible que. ante el estado del mar, 
|el general Primo de Rivera hubie-
|se querido descansar dos o tres 
días en Tetuún. 
— E n i o n c e s — a ñ a d i ó el periodis-
ta—no es exacto el rumov de una 
agres ión del enemigo en la zona 
¡occidental. 
—Es totalmente inexacto—con-
¡testó el marqués ele Magaz. 
— ¿ V o l v e r á el pietidente a A l -
h u c e m a s ? — P r e g u n t ó ol " r e p ó r t e r " . 
— S í ; volverá demro de dos 
¡tres días pará cóüiiilfiáí las ope-
• raciones. 
después de nuestro enorme triunfo 
de ayer. 
"También transmite el general 
t n jefe el siguiente telegrama: 
"La muerta del cap i tán Descan-
sa, así como la del mismo empl¿o 
ICardeñosa, y antes de las de los 
¡ tenientes Menor, y heridas de Za-
oalza. Barroso y otros muchos de 
esta "é l i t e " voluntaria para las 
misiones m á s arriesgadas, no de-
primen, sino que enardecen el áni-
mo de esta juventud que en Avia-
ción e hidroaviones. Tercio Regu-
lares, barcas, mehallas, interven-
ciones, torpederos y lanchas, y en 
los Cuerpos, unidades y servicios 
de organización normal se superan 
a sí mismos cada día, ofreciendo 
nuevos ejemplos de bizarr ía , ca-
pacidad y amor a la profesión. Creo 
de justicia rendir a ellos, a las cla-
ses de tropa y a los soldados que 
se contagian de tan bril lante espí-
r i t u de que toda la nac ión conozca 
que sus oficiales y soldados, no 
sólo saben morir , sino que rinden 
por sus audacias, vigor y pericia, 
servicios inapreciables cosechando 
diarios laureles. E l acrisolado pres-
t igio del Mando que tengo a mis 
órdenes , su labor preparatoria y 
la justificada confianza que inspi-
ra a sus subordinados es parte im-
por tán t í s ima en estos actos, en que 
sí el riesgo no es pequeño, las p r i -
vaciones y fatigas son mayores, y 
espero que todas ellas, así como 
los gastos que hace la nación, con-
duzcan a una gloriosa, pronta y de-
fini t iva solución que haga que el 
problema de Marruecos deje de ser 
una pesadilla sangrienta y una car-
ga inquietante." 
E L EMBAJADOR D E C H I L E EN 
ROMA LLEGO A PARIS 
PARIS, octubre 1 7 — E l Embaja-
dor de Chile en Roma; señor V i -
ílpgas, encuén t ra se en esta ciudad, 
partiendo mañana a tomar posesión 
do su de&tino. 
LOS PERIODICOS BELGAS ES-
PERAN UNA N U E V A ERA D E 
BUENA VOLUNTAD 
BRUSELAS, octubre 17. — Los 
periódicos esperan que el acuerdo 
de Locarno abra una nueva era de 
buenav oluntad favorable a todas 
las nacio,nes de Europa, mientras 
que "La Nac ión" estima que eso 
no es más que simplemente un pac-
to de neutralidad y no otra cosa. 
GRATAS NOIÍCIAS. E L ENEMIGO 
QVEJBRAM AD1SIMO 
•Los vocales rtrl Di i t c to r io no se 
reunieron anoche en Consejo; pero 
ucudiero:: todoa a- Ja Presidencia 
rara conocer las noticias de Africa, 
pues suponían que el general en 
jefe, desde T e t u á n , las trasmit i-
ría con extensión. 
A las nueve y media de la noche 
t e rminó la reun ión , y el marqués 
de Magaz anunc ió a los periodis-
tas que más tarde se facili taría un 
parte muy detallado, con todas las 
nuevas trasmitidas por el general 
Primo de Rivera. 
—Medida que se reciben deta-
lles complementarios de la opera-
ición de a y e r — a g r e g ó — s e afirma 
la impres ión de que el enemigo ha 
sido cast igadís imo. 
IMPRESIONES 
Consideramos justificadas la sa-
tisfacción que anoche produjo en 
el Directorio el comunicado del ge-
neral en jefe. Allí donde se asien-
ta la rebelión en los riscos que no 
pudieron dominar nunca los sulta-
nes, y eu el propio solar de los be-
niurriagueles, jamás sometidos, 
nuestras tropas han conseguido 
una victoria decisiva. 
E l efecto moral en las cabilas 
indecisas y en aquellas que pelean 
en ambas zonas bajo la bárbara 
presión de Urriaguel, ha de mos-
trase pronto. 
E l avance se r e a n u d a r á inmedia-
tamente, y ta l vez m a ñ a n a mismo 
el general en jefe esté en aguas de 
Alrucemas para dar cima a la em-
presa que nuestro Ejérc i to realiza 
con un valor y un espí r i tu de sa-
crificio que a. todos los españoles 
debe llenar de orgullo. 
LA PRENSA A L E M A N A JiSPERA 
LA PUBLICACION D E L TRATADO 
DE LOCARNO 
B E R L I N , octubre 17.—Los pe-
riódicos m u é s t r a n s e aun bastante 
recolosos sobre el acuerdo defini t i -
vo de la conferencia de Locarno, 
esperando la publicación de los 
t i atados originales. 
Los órganos de la derecha mués -
transe descontentos y desconfiados 
y reclaman compensaciones para el 
sacrificio que realiza Alemania al 
acf-ptar los t é rminos de esos acuer-
des. 
I O S ACUERDOS DE LOCARNO 
SE PUBLICARAN E L MARTES 
PROXIMO 
PARIS, octubre 17.—-Los textos 
de los acuerdos obtenidos en la con-
(Pasa a la CUARTA) 
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C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . . I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
,cttPon Recórtese «ate cupón por la Uaoa — 
LOS PARTES DE ANOCHE 
En la Presidencia facilitarou 
anoche los siguientes partes: 
" E l general en jefe, eji su con-
ferencia con el Gobierno celebrada 
hov desde letuán» dice lo siguien-
te; 
"La falta de orden cronológico 
en la recepción de telegramas y al-
gunos errores de cifra de transmi-
sión de la Radio me hacen conocer 
tarde y desordenadamente las no-
ticias de la Bahía de Alhucemas; 
pero en telegrama recibido a úl-
i ima hora por hilo directo de la 
Isla, puesto a las cinco de la tar-
de, me dice el general Sanjurjo 
que el repliegue de las fuerzas que 
no quedaron en las nuevas posicio-
nes se hizo sin una baja, que du-
rante la noche no lia habido nove-
dad: que los fusiles cogidos a l ene: 
migo han sido 300 y los muertos 
m á s ; los misioneros, 15; que las 
tropas tienen el mejor espí r i tu , y 
elogia la dirección de los jefes de 
columna y la bravura de todos; me 
apresuro a comunicarlo a l Gobier-
no para su sa t is íacción. Faltan por 
recibir partes de Melilla y Lara-
che, 
"En la zona Ceuta-Tetuán , sin 
novedad. Vengo del hospital, donde 
ha sido el primer día, en un año, 
que no ha entrado n ingún heri-
do de posiciones n i de servieios. 
"Posteriormente coiminica lo si-
guiente; 
"Confirmo no haber novedad en 
esta zona, no hab iéndolas habido 
tampoco en Melilla y Larache. Se 
ha inaugurado comunicación tele-
fónica entre el mando del mariscal 
Pé ta in y el nuestro de Te tuán . Se 
ha trasladado en avión a Tazza un 
oficial de Estado Mayor de la Co-
mandancia general en Melila. 
"Por ios mandos francés y espa-
ñol se ultiman detalles de la ofen-
siva que las tropas francesas em-
pezarán de un momento a otro, en 
combinación con las nuestras. 
"Abd-el-Krím redobla sus esfuer-
zos para reunir gente que le siga, 
para lo que encuentra muchos di-
ficultades, que han de aumentar 
A LOS CONTRIBUYENTES 
El Administrador de la Zona Fis-
cal de Oriente de la Habana nos 
participa que durante todo el día 
de hoy y mañana durante las ho-
ras del día, estarán abiertas las of i -
cinas de la Adminis t ración para el 
cobro del impuesto del uno y me- i 
dio por ciento sobre la venta y en, 
trada bruta. t 
Se recomienda a los contribuyen-
tes que aprovechen la oportunidad 
que se les presenta para evitarlas 
demora en el despacho. 
L A SITUACION EN E L SECTOR 
DE ALHUCEMAS 
I 
" Mel i l la" 21 .—Ayer, hasta úl t ima 
hora de la tarde, estuvieron volan-
do sobre las nuevas posiciones unos 
50 aparatos de mar y t ierra, man-
dados por los tenientes coroneles 
Bravo y Kindelán y los comandan-
tes Ugarte y F e r n á n d e z Mulero. 
Las noticias incompleta^ que 
aquí se tienen son facilitadas por 
los aviadores, pues de Morro *Nue-
vo no llegó n ingún barco a causa 
del mal tiempo, que acentuóse por 
la tarde. 
Nuestro nuevo frente de Morro 
Viejo forma un ángulo , cuyos ex-
tremos son Morro Nuevo y Morro 
Viejo, y el vér t ice Yebel Malmusin. 
La ocupación de este últ imo puesto 
nos facilitará hacer la aguada en 
un barranco próximo. Desde Morro 
Viejo dominamos Cala Bonita, don-
de aye^ tarde fondeó un buque de 
guerra. 
Como se recordará , en Cala Bo-
nita celebró el señor EcheArarrieta 
la última conferencia con Abd-cl-
K r i m . 
La columna de F e r n á n d e z Pérez, 
además de Morro Viejo y los Cuer-
nos de Ñauen , estableció puestos 
intermedios, que quedaron sólida-
mente fortificados. La columna de 
Saro, después de fortif icar Malimi-
sin, disponíase a pernoctar en dis-
tintos lugares. 
En los terrenos recorridos por 
ambas columnas se han hecho mu-
chos prisioneros. Se han adoptado 
precauciones para combatir a los 
rebeldes que hayan podido quedar 
ocultos en la retaguardia. 
Sábese que hace varias noches 
que desembarcamos en Morro Nue-
vo, vista chilaba corta, cúbrese con 
rodete de pelo de camello v calza 
alpargatas de esparto. Lleva ata-
da exteriormente a la cintura una 
cuerda con nudos, que simboliza 
su pesar por nuestro desembarco 
ensü terr i tor io . 
Llegó el teniente coronel señor 
Barbero, jefe de la escuadrilla de 
T e t u á n . 
Sábese que hace varias noche 
los moros izaron bandera blanca 
con 'una cruz roja y pidieron au-
torización para retirar los cadá-
veres indígenas que habían queda-
do en la casa asaltada por nues-
tras tropas, donde el enemigo te-
nía un cañón. Durante una hora 
cesó la lucha, y en siete parihue-
las los moros se llevaron sus ca-
dáveres . 
EPISODIOS D E L AVANCE 
T e t u á n 24.—En el sector de A l -
hucemas las fuerzas aéreas bom-
bardearon las crestas de Malmusi 
y el emplazamiento de Yobel Had 
Mohamed, cooperando los hidro-
aviones franceses y obsevándose 
gran cantidad de enemigo, que hos-
tilizaba a los aparatos con fuego 
de ametralladoras. 
Después de poner el pie en Mo-
rro Nuevo la columna de Saro, tu-
vo que detenerse la ofensiva por los 
temporales de Levante y Ponien-
te, que azotaban las costas con 
fuertes marejadas, impidiendo el 
desembarco de la columna F e r n á n -
dez Pérez y, sobre todo, el de gran-
des acntidades de elementos de to-
das clases, necesarios para desa-
r ro l la r el plan felizmente iniciado 
ro r el general Primo de Rivera; 
pero constituidas las bases, empe-
zó la ofensiva in te rnándose las 
columnas en el corazón indómito 
Sí, he sabido de dos muertes que 
me han impresionado; dos seres 
que habían cumplido coñ honra y 
gloria su misión en la t ierra. Bien; 
poro no nos contormamos con esta 
filosofía, al inmediato akance de 
todo el que i.v recibe los golpes en 
carne p iopa . 
Les Viejos no scjbran. ¡Que han 
de sobrar! Sentados en su sillón, 
inmóviles, con poca memoria, sin 
\oluntad acaso, son un eslabón du-
ro, resistente, el único quizás que 
sostiene la cadena familiar, evitan-
do que se rompa y se desperdiguen 
los otros eslabones. 
¡Cómo atan .K hijos, nietos y has-
ta biznietos esos ancianos, santua- i 
rio del hogar, visitados diariamen-
te como lábaro santo que atrae y 
cobija! E l abuelo ya no hace nada, 
ya no discurre, ya sus ideas no 
prestan, por anticuadas, pea' im-
practicables, poro sus máximas vie-
jas &e oyen y quién sabe si el hijo, 
el yerno, el nieto, extraen de ellas 
el deseo de una prueba que resulta 
luminosa. 
Nada más viejo que la piedra y 
el eslabón para encender un meche-
ro; si se agotaren los fósforos, pa-
ra encender una luz o el fuego, lo 
más necesario en nuestro vivir mo-
dernís imo, habr íamos de recurrir al 
eslabón y el i c d e m a l para prender 
la mecha y después soplando sua-
n loarte, ya se le puede decir lo 
que era, cómo era y cuánto era, sin 
que los más o menos mentecatos 
cean que le adulo: un grande 
hombre español muerto en ta Ha-
tana, solía decirme: "Después que 
se mueren los picaros es cuando se 
deben propagar sus malas cualida-
des, porque ya no se les quita el 
pan ni se les csHórba la vida". 
Termino asegurando a la viuda y 
al hijo que yo &in ser más que una 
consta ule amiga y admiradora del 
muerto, más ilustre en Cuba que 
muchos así motejados. ,he sentido 
a.l saber que ya no existía el dolor 
que hace exclamar muchas veces: 
¡Me voy quedando sola! 
¡Luisa Martínez Casado! La co-
nocí niña y ya gloriosa; compañe-
ra do Vico de Calvo, de Pizarroso, 
de Maza, de Oltra, de aquella cons-
telación de luceros y no Ies digo 
estrellas porque ahora. . . " a cual-
quier cosa llaman pan blanco", co-
mo decía una aldeana de mi pue-
l i o si le hablaban de señores echos 
de pronto. 
Luisa era la actriz más román t i -
ca de su tiempo y de todos los 
tiempos: declamaba los versos co-
mo dicen que los declamaba don. 
José Zorri l la y arrebataba al públ i -
co de cal suerte que en el estreno 
de un drama de Valent ín Gómez 
PLATICANDO CON DON P E P E 
veniente producir la Mamita. La | un gran escritor, periodista y sa 
clectrLcidad produce chispas pero 
éstas cuando no matan incendian 
y ¿es t ruyen . 
Entonces los viejos son, al ho-
gar, lo más amoroso y necesario: 
la Uarni'.a latente, que calienta sin 
solución de continuidad, la existen-
cia, de la familia unida. Estas re-
flexiones, m i l veces probadas, vie-
ren boy a mí, ai saber que han 
muerto Ar turo de Carricartu y L u i -
¿a Martínez Cnsado. 
E l primero tuvo poca descenden-
cia; pero cuantos le conocimos en 
plena juventud, en plena caballe-
rosidad, ^n su destino de secreta-
rio, que debió ser perpetuo, en la 
Diputación Provincial habanera a 
pepar de haber cesado la soberanía 
española en Cuba, éramos parte in-
tegrante de su f;:milia, aun t i n ver-
lo, sin oir le; bastaba sabor que v i -
vía cerca, retirado y respirando re-
cuerdos de un ayer que para él no 
tuvo dificultades. 
Entse españoles netos, españoles 
tibios y cubanos tranquilamente 
exaltados y cachazudamente evolu-
cionistas, se desenvolvía Ar turo de 
Carrkarte sin traicionen» sin fal-
sías, cot-perador con el gran Telle-
lía, Díaz Blanco y otros en la Es-
cuela de Artas y Oficios, cuyo di-
tectoir. Aguayo, aun vive, dedicó a 
esa Escuela su juventud, fuerte, su 
talento, sus mejores y mayores es-
iuerxos, para que el fruto de ella 
resulllase lo que resultaba: ópt imo. 
Saladrigas, Romero Rubio, Castro 
y Al io , don Nicolás Rivero, dos cu-
banos y dos españoles ; don Manuel 
V i l l e , t ambién lleno de voluntad 
para que se engiandeciese dicha Es-
cuela, y muchos más que escapan 
a la memoria ya frágil , t en ían en 
eü secretario de la Diputación Pro-
vincial el factor más eficiente, el 
funcionario más honrado, el amigo 
más l ea l . Sin dejar de ser quienes 
eran los diputados y los presiden-
tes, CaFricarte lo era todo. 
Yo no lo he visto cuando al ca-
bo de diez y seis años volví a Cu-
ba, bieu impensadamente, por cier-
bio del que nada sabe a mi ver la 
actual generación literatoide, la h i -
cieron repetir cinco veces una quin-
t i l l a que acababa asi: "y el sol 
arrancaba ohiápas—del joyel de su 
sombrero". 
E l estreno de "Las Vengadoras", 
de Sellés, tuvo en la "Casadito" su 
palanca más f irme y fué el sos tén 
que salvó del naufragio ciertas cru-
dezas que entonces eran atrevimien-
tos imperdonables. Todavía no nos 
hiabíamos civilizado bastante. En 
"Vida Alegre y Muerte Tr is te" de 
Echegaray, estrenada por Vico en 
el Eispañol, hizo la de entonces exi 
mía dama joven, prodigio de detalle 
y dulzura en aquel cuarto acto, re/ 
generador, del impenitente calave-
ra. Ni Vico n i el autor podían sa-
l i r sin la Casado a escena* el pú-
dico la reclamaba entusiasmado. 
En mi c?,s.". era un ídolo Luisa 
Mart ínez Casado: yo la ap laudía en 
el teatro: m i marido le dedicaba 
pensamientos brillantes y car iñosos 
que Luisa conservaba con devoción 
ín t ima y me mos t ró hace pocos 
años en Cienfuegos. 
Aquel buen don Luis que como 
empresario propagó el arte en Amé-
rica, fundó la más gallarda t r i bu 
ar t í s t ica eu perpe tuac ión de eu 
nombre:' el padre ejerció' el patriar-
cado pasando el matriarcado a la 
hija, gloriosa desde la niñez. 
Y todavía quedan: todavía bay 
una "Socorrito" que lleva ol nom-
bre de otra Socorrito hermana de 
Luisa y muerta prematuramente. 
Lo que es m á s excelso: Las v i r t u -
des del hogar, la dist inción espiri-
tual de Luisa, el comportamiento 
social, la religiosidad arraigada en 
aquel corazón tierno, amoroso, dul-
císimo., que t en ía para todos, para 
les suyos, para los ex t raños y has-
ta para el culto a los muertos, es 
un blasón de familia. 
Se tompió el eslabón de oro que 
cerraba una cadena de artistas cu-
banos, pero la cadena no se dis-
g rega rá : Elia segui rá acoplándolos 
y cobijándolos con la memoria de 
Luisa que ha de ser imperecedera to. Leía algunas veces a eu hijo 
adorado, al que de niño llamaba yo ¡ para sus descendientes 
" A r t u r í n " y sólo una vez me v i - Para mí t-ímbién. 
vitó su dignísima compañera , Ade- | Yo la quer ía en el recurdo glo-
la de Armas; una mujer que no l i ioso del pasai'o y en las tristezas 
hace* agravios al apellido; a ese j del presente. 
cpellido acoplador, en cierta época, I Mora en el cielo perpetuo, des-
del ambiente culturad cubano. I pués de babor gozado delicias ce-
Ahora ya no existe A r t u i o de Ca-'lestials n la t ierra voluble. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
(Continúa en la pág. CINCO) 
PIO BAROJA EN BARCELONA 
Dice "La Epoca", de Madrid: 
"Hemos tenido ocasión de hablar 
breves momentos con P"o Baroja. 
que se encuentra en Barcelona. 
—He venido por unas horas— 
ha dicho el ilustre novelista—y 
dentro de un par de días me voy 
a Lér ida , y de allí , a Seo de Ur-
gel. Este Avinareta me haco dar 
c-ada viaje. . . Estoy reuniendo da-
tos anecdóticos del conde de Es-
paña . . . Voy a visitar el puente 
por donde le t iraron sus propios 
partidarios. 
Vuelvo de Amsterdam, de Rotter-
dam, de La Haya . . . Rotterdam, 
con sus Canales y su ambiente c.isi 
románt ico , tiene paia mí un ver-
dadero encanto. 
Ahora estoy escribiendo una no-
veía, e^e yo bien quisiera dlora la 
sensación de las inqiuetudes y des-
esperanzas que han surgido en la 
poist grerra. Ya veremos si acier-
to y resulta algo interesante. A 
mí me atraen fuertemente las co-
sas pasadas, presentes y futuras, 
lo mismo lo material que lo espi-
l icual . Lo difícil es tá en acertar 
qué es lo que h a r á la Humanidad. 
¿Mejora rá? ¿L legará a execrar los 
vicios instintos, o, por desgracia, 
volverá a un estado primit ivo? 
Cuando uno se halte. alejado de 
una capital y la contempla, como 
ahora desde una altura, el espír i tu 
va sintiendo que le invade una te-
nue e indefinible tristeza. Ese ale-
je miento de la ciudad va suscitan-
do m e k n c o l í a s . . . Y no son cosas 
de viejo, de ahora que he cumpli-
do mis cincuenta y dos años, sinó 
que cuando ye era chico, allá, en 
Pamplona, las sent ía como ^bora...-
Se lee muy poco. Uno se puede 
considerar dichoso si llega a ven-
der siete m i l ejemplares. Eso del 
gran negocio que hacen los escri-
tores en las Repúbl ioas sudameri-
canas es una fantasía. Allí, cuan-
do hay crisis, lo primero que se 
resiento es la venta del l i b ro . . . Y 
en la América del Norte va acon-
teciendo 1<~. mismo. Muy buena 
prenra, excelente crítica, e?o s í ; pe-
ro venta muy poca. Y no será por 
falta de l iorer ías ; no ocurre lo de 
£'tii Sebast ián, donde no se sabe 
en qué sitio se puede comprar un 
l ibro. En cambio Ital ia lee ince-
sanlpraente. Me l lamó la a tención 
el hall&r en Bolonia unas l ibrer ías 
soberbias y tan bien surtidas como 
las de Par í s y Londres. La lectura 
es la pasión favorita de los i talia-
nos, y no les p&sa io que a los 
franceses, de los que casi se puede 
decir cine sólo leen lo suyo. 
Creo que prevalecerá Dostoiews-
ky por encima de todo. Por lo me-
nos, la psicolcgía que yo busco, 
qu i hoy por hoy no es tá en los 
tratados, la hallo en los libros de 
este ruso formidable que quizás con 
el tiempo llegue a entrar en los 
d j i l i n i o s de la ciencia. Dostroiews-
ky, en la l i teratura, es uno de los 
acontecimientos más extraordina-
rios del giglo pasado. En la fauna 
erpir i tual europea será alge ccí co-
mo el "diplodocus". T a m b i é n Tbls-
tey con t inúa siendo uno de mis ído-
los. Tiene mucho de griego. En La 
guerra y la paz hay personajes que 
parecen dioses. 
Para el teatro nada siento. Aun-
que fué afortunado m i estreno de 
"Adiós a la bohemia", la verdad 
es que no he vuelto a pensar en 
l i teratura escénica. Eso de tener 
que someterse uno al c i i te r ío de un 
empresario, y. lo que es peor, de ! 
un director de compañía , que, por | 
lo geuoral, son de una ignorancia 
ere iebipédira , no se aviene con mi 
carác te r . L«j que yo siento y lo úni- I 
•;o que me preocupa es la novela. 
Ya sé que es tomar la postura del 
En la gran noche plácida, emba-
razada del mar, he discurrido por 
el Malecón, al filo de las aguas mue-
lles y olorosas, hasta llegarme al 
menudo parquecillo en que don Pe-
pe está sentado, en bronce, pensati-
'o siempre entre los blandones de 
sus focos inútiles. No hay nadie ya 
en redor. Allá abajo, por el reco-
do de la Punta, vira raudo y loco 
e! automóvil de alguna juerga, de-
jando tras sí una breve estela de 
cantos rotos que la brisa barre en-
seguida, para que no se turbe la 
meditación del prócer en bronce. 
Las estrellas tienen una callada se-
renidad de testigos en el cielo mór-
bido y traslúcido, como una gran 
uva azul, 
—Buenas noches, don Pepe. 
—Buenas, h i j o . . . éstas, sobre 
todo, frente al Mar. 
—Usted siempre con sus pensa-
mientos—digo yo tontamente, por 
decir algo. 
—rtQué hacer. . . Hay que dis-
traer de algún modo la enorme me-
lancolía de ser estatua. No com-
prendo como Alfredo.. . En fin, él 
siempre tuvo una sensibilidad espe-
cial. Quien ha sentido y padecido 
mucho en la vida, no se resigna 
nunca a esta vida puramente con-
templativa de la estatua que ni sien-
te ni padece.. . ¡Ah, la tremenda 
parálisis del bronce! 
—¿Ee pesa, don Pepe? 
— A veces, ahora, en estos días 
de nueva esperanza que estamos vi-
viendo. Antaño, no. Entonces, el 
espectáculo en torno era tan de-
solador, tan vergonzoso, tan triste, 
tan irremediable al parecer, que toda 
protesta se antojaba inútil y yo me 
holgaba doloridamente de la forzo-
sidad de mi silencio. . . Pero aho-
ra que cunde por toda la nación co-
mo un vientecillo lírico—esta ines-
perada vehemencia de ser mejores, 
—hay veces en que el bronce me 
pesa doblemente y quisiera ser como 
vosotros, de carne y hueso magnífi-
co, para poder levantarme y coope-
rar y aplaudir. . . 
—Entonces, don Pepe, ¿usted 
cree.. . ? 
—Sí , hijo, espero. Ha surgido en-
tre nosotros, no un nuevo ideal, pe-
jro sí una nueva voluptuosidad: la 
I voluptuosidad de renovar... Aho-
ra platicábamos de eso el Mar y yo. 
El Mar y los niños que aquí vie-
jnen por las tardes son ya mis uni-
j eos amigos. . . 
—Luego le dolería a usted que 
j le alejasen de ellos. . . 
— ¡ A l e j a r m e ! . . . ¿Por q u é ? . . . 
Yo ya estoy enclavado aquí definiti-
vamente, como si esta plazoleta fue-
se de verdad el corazón de mis cu-
banos. Acaso sea la única ventaja 
|de Iser estatua. 
j — S i embargo, don Pepe, se ha 
¡hablado en estos días—no lo ha oí-
ido usted?— de quitarle de aquí pa-
ra colocar en este lugar el monumen-
Uo a Máximo G ó m e z . . . 
La estatua se quedó durante al-
¡gunos instantes silenciosa. Me pa-
¡reció que la cabeza, la noble cabeza 
afilada y grave, se le sumía más en-
tre los hombros vencidos. Pero tal-
ívez fué una alucinación de la noche, 
porque, al cabo, don Pepe agregó 
plácidamente: 
—No lo sabía, hijo; pero tampoco 
me extraña. . . Después de todo, Má-
iximo también hizo lo suyo y fué, 
i además, un hombre de acción, no 
; de pensamiento. Este ahora anda 
I corrido entre nosotros; la acción im-
pera: mi pueblo está, como, ya te 
'dije, dominado por un nuevo pru-
rito de hacer, hacer, hacer!. .. ¿Qué 
| mucho que se estime más a los gue-
¡rreros que a los f i lósofos? . . . Ellos 
| son los héroes simbólicos del mo-
mento. 
-—Pero es lamentable, don Pepe. 
Al visitante que de fuera nos ven-
ga, ha de parecerle, viendo tantos 
monumentos bélicos a lo largo del 
mar, que este pueblecito no engen-
dró sino guerreros. ¿Y no fueron 
| usted y los hombres de pensamiento 
¡como usted quienes señalaron el ca-
iinino de la manigua? 
— T a l v e z . . . Pero mira, lo que 
I más sentiría es que me apartasen 
|de los niños y del M a r . . . 
Y don Pepe sonrió conclusivamen-
te su larga sonrisa evangélica, per-
diendo otra vez la mirada pensati-
va en lo infinito de las aguas. 
Jorge MAÑACH. 
COMO SE H A N SORTEADO LAS DIFICULTADES QUE 
TENÍA ALEMANIA PARA INGRESAR EN LA LIGA DE 
N A C I O N E S 
(Por T I B U B d O CASTAÑEDA) 
Después que Mrs. Austen Cham-1 Y tocante a las condiciones 
berlain, esposa del Ministro de Es-1 para el ingreso de Alemania en la 
tado de Inglaterra que lo ha acom-i Liga de Naciones se llegó a lo que 
pañado a Locarno, se agregó en el en las Relaciones Internacionales 
viaje por el lago Maggiore a los 
diplomát icos Aliados y Alemanes, 
el día 10 del corriente, las gentes 
se llama "Convenio de Caballeros" 
o entre particulares se concreta por 
una palabra de honor"; según ese 
del pueblo de Lucarno dieron en; Convenio, Alemania conviene en 
decir que el Pacto de Seguridad se j ingresar en la Liga de Naciones, 
f i rmaría muy en breve porque una j pero entendido que solo la Liga es 
bellísima hada hab ía lanzado en la | competente para interpretar la 
tierra flores y en las aguas joyo- Convención de la misma L iga . Y 
sas del lago el conjuro del t r iun- las NacÍ0nes que van a firmar eI 
fo. Pasaran los anos y ^ S/nte5 > pacto de seguridad declararon e 
de Locarno repe t i rán esa be 1 sima , infoi.maron a A1 ia J 
leyenda del t r iunfo de la voluntad efe &xx < 
femenina sobre los procelosas y en-
crespadas olas de la Polí t ica. 
No se veía porque no se había de 
f i rmar hoy ese Tratado Quintuple 
del Pacto de Seguridad y los restan-
tes cuatros de Arbitraje que son 
como ^ aureola de paz con que 
se corona Europa a sí misma des-
daspués de la terrible Guerra mun-
d i a l . 
Mucho se escribirá sobre esos 
Tratados, pero yo quiero decir hoy 
las dificultades que encontraron 
en su camino Aliados y Alemanes, 
no solo en los Tratados de Arbi t ra-
je, sino principalmente en el Quin-
tuple Pacto del R i n . 
De Alemania partió- al principio 
de las Negociaciones, el fundamen-
to del Pacto de Seguridad de que 
no ser ían atacadas ni ella ni Fran-
cia; pero entre los Aliados nació 
la consecuencia inmediata de ese 
Pacto, o sea la necesidad de que 
Alemania entrase en la Liga de 
Naciones no puede pedir a ninguno 
de sus miembros part icipación m i -
l i tar , económica o financiera en 
caso de guerra, que fuesen 'incom-
patibles con la capacidad que para 
ello tengan. 
Y añadían los alemanes: "y hoy 
Alemania está desarmada en me-
dio de los países de Europa, com-
pletamente armados". 
Una de las consecuencias inme-
diatas que t e n d r á n el Pacto de Se-
guridad y los Cuatro Tratados do 
Arbitrage, es la inmediata reun ión 
de una Conferencia de desarme, con 
lo cual Francia a u m e n t a r á , con el 
l icénciamiento de la mitad de su 
ejérci to , sus recursos económicos 
para poder llegar, no solo al cons-
tante equilibrio de su Presupues-
to, sino al acuerdo con los Estados 
Unidos sobre pago de su deuda. 
"Todas son albricias en la 
Gran Toledo": y el único enemí-
Naciones y hasta de que formase g0 de la paz del Mundo es el So-
parte del Consejo de la Liga en el 
concepto de gran Nación que era. 
Y para eso quer ía Alemania que 
se modificase el articulo 16 de la 
Liga 
viet porque como todas las Nacio-
nes detestan, por mor t í fero , el ré-
gimen del Bolshevismo, para impo-
nerlo tiene que valerse de las cons-
I piraciones y revoluciones fragua-
das en las sombras. 
P A R A E N V I A R E L 
A L O S 
(Continúa en la pág. CINCO) 
Ese ar t ículo dice as í : 
"Adop ta rán los Miembros de la 
"Liga las disposiciones necesarias 
"para franquear el paso a t ravés de 
"su terr i tor io a las fuerzas de cual-
"quier Miembro de la Liga que 
"participe en la acción común para 
"hacer respetar las obligaciones 
"de la L iga . " 
Alemania parece que no quer ía 
exponerse a ser el campo de bata-
lla de Europa, dicho así en gene-
r a l ; pero en realidad lo que no 
quena, para conservar la amistad 
de Rusia, era ser camino de las 
Nacionoes d' Europa en caso de 
que llegasen a atacar a Rusia. 
Y no deja lugar a duda alguna i 
esta suposición, porque, fuera de- anterior 
Rusia no hay en Europa nación l^1101^. an „ n , ' • " " 
f l g u n ; que esté a las malas con R o f l i u o Rli i l Roma-
todas, por haber tratado de cons-1 riz- • 
pirar contra sus Gobiernos por me-' 
dio de la revolución, más que Ru-
Álemania quer ía t ambién la eva- J«,sé Pérez 
cuación de Colonia y la reducción i 
de la ocupación mi l i ta r de la Rin-
landia. 
Y en cuanto a la cuestión del 
corredor de Polonia, Briand garan-
tizó q u é Polonia no agi ta r ía por 
ahora esa cues t ión . 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PUESS" 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
POR F . R. 
Españo l .—Los Reyes de España 
en la Edad Moderna han sido los 
siguientes: 
Los Reyes Católicos. 
Juana la Loca. 
Carlos I 1516-1555 
Felipe I I 1555-1598 
Felipe I I I . . . . 1598-1621 
Felipe IV . . . . 1621-1665 
Carlos I I . . . , 1665-1700 
Felipe V . . . . 1700-1724 
Luis I 1724-1746 
Fernando V I . . 1746-1759 
Carlos I I I . . . 17*59-1788 
Carlos I V . . . . 1788-1808 
José I . . ' . . . 1808-1814 
Fernando V I I 
Isabel I I 
Gobierno 
sional . . 
Amadeo I . 
Repúbl ica . 
Alfonso X I I 
Regencia . . 















PEQUEÑA E N C I C L O P E D I A POPTJ-
I . A R S E X A V I D A P R A C T I C A 
E s además una agenda pa-
ra llevar la nota de los 
acontecimientos mas nota-
bles y recordarlos d« este 
modo. 
Un volumen en 8o. encua-












Cantens.—En el Insti tuto NOC-
CARD que dirige m i distinguido 
amigo el Dr. Miguel Angel Mendo-
za, competente veterinario, le infor-
m a r á él mi§mo sobre la enfermedad 
de su pequeño perrito. En dicho 
Inst i tuto canino se aplican los ra-
yos X . 
J. Y. Solás.—Inocente! 
J . J. V .—Le digo lo mismo que 
al señor J. Y. Solás. 
Excelsior.—El café se cree que es 
originario de Asia, y que empezó a 
cultivarse en la Arabia, donde pa-
rece .que se introdujo el uso de be-
ber la infusión del café en el si-
glo XV. 
Los ábsinios dicen que de su 
pa í s pasó el café a la Arabia, y 
que sus propiedades las descuurió 
el abaci de uno de sus monasterios. 
De la Arabia pasó su uso a la Per-
sia. y dcspués ' fué difundiéndose por 
todos los países mahometanos, en 
los que se abrieron casas públicas 
para beber el café; pero de resultas 
del abuso que se hizo de esa bebi-
da, estuvo prohibida por mucho 
tiempo en la Turqu ía y en Egipto. 
E l café se introdujo en Europa un 
siglo después que los á rabes le hu-
biesen adoptado, llegando a Marse-
lla una corta cantidad por primera 
vez en 16 44. Un comerciante inglés, 
llamado Eudouars, llevó a Inglate-
r r a un griego que abr ió en Londres 
el primer café en 1652. Un arme-
nio estableció otro en Pa r í s alga-
nos años después ; y poco a poco se 
fueron estableciendo en los demás 
países . 
Un ignorante.—La frase que us-
ted me pregunta a mi juicio nO es-
tá corfecta pues donde dice "te" 
debe decir "es". 
Estela Pé rez . — La información 
que usted me pide no se la puedo 
dar de momento por no tener los 
d.-itos exactos a mano. Siga leyendo 
m i sección que en una de las pró-
ximas ha de ver contestada su pre-
gunda. 
O. Alvarez.— E l nombre a que 
usted se refiere debe de registrarse 
por la letra "S" o sea el apellido 
de la persona a cuyo nombre está 
la cuenta. 
T>os porfiados.— E l cata lán y el 
gallego han sido declarados por la 
Real Academia de Gramát ica Espa-
ñola, idiomas. En esta misma sec-
ción he contestado esa pregunta 
m á s de •cien veces. 
Feliciano Tamayo.—El tanto por 
ciento de ganancia se deduce de una 
manera muy clara y sencilla en lo 
que es objeto de su pregunta. Si 
las objetos que usted ha comprado 
le costaron un peso y luego los ven-
dió en un peso cuarenta centavos, 
ha ganado usted el cuarenta por 
ciento, esto es diferencia entre 
lo que le costaron y la cantidad 
obtenida por la venta. 
Pelajo Peláez.—De nada le vale 
hacerse ciudadano cubano, pues de 
todos modos tiene que i r al servi-
cio si regresa a España . 
D r . Ei. M . Barbero .— Hasta 
el presente no se ha hecho recopi-
lación alguna de los trabajos de 
esos señores , as í como tampoco 
de las preguntas y respuestas a 
mi cargo. Pudiera lograrse ta l 
cosa pero habr í a que disponer de 
mucho tiempo y dinero, lo cual le 
i r rogar ía un gasto enorme. 
Modesto Perales y Mar t ínez — 
Las materias exigidas para po-
der sufrir el exámen de Procura-
dor son las siguientes: Aranceles 
Judiciales, Betancourt distingue 
los a r t ícu los derogados transcri-
biéndolos con caracteres pequeños . 
'Enjuiciamiento Cr imina l . Not i f i -
caciones, citaciones y emplazamien-
tos. Art". 166 al 182. T é r m i n o s . 
A r t . 19 7 al 215. De la Denuncia 
y de la querella. A r t s . 259 al 261 
y al 281 . De la formación de] su-
mario, A r t s . 306 al 325. Habeas 
Corpus. Orden n ú m e r o 247 de 
15 de Ocíubre de 1900. Pgs. 148 
al 157. Juicio Oral . A r t s . 649 al 
665. Del juicio sobre faltas. Or-
den 213 de 1900 de la pág ina 262 
a la 264. de la 270 a la 271. de la 
278 a la 282. CODIGO P E N A L . 
Ar t s . 3 67 y 368. Ley Orgánica 
dei Poder Judicial . División Ju 
dicial de la .República Clases de 
Tribunales. Número y extensión 
de los distritos judiciales. Número 
y ter r i tor io de los Juzgados Mu-
nicipales. Jur isdicción Terr i tor ia l 
de las Audiencias. Clasificación de 
las Audiencias. Clasificación de los 
Juzgados de Primera Instancia e 
Tnstruccción. Clasificaión de los 
Juzgados Correccionales. Clasifica-
ción de los Juzgados Municipales. 
Su personal, jur isdicción y clasi-
ficación. Las anteriores materias 
se tratan en los ar t ículos 12, 13, 14, 
15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 
25. 26. ^7. 29. 33 y 34. DE LOS 
PROCURADORES.— A r t s . 336 al 
345 Lev de Enjuiciamiento C i v i l . 
Juicio declarativo de mayor cuan-
t í a . A r t s . 523. 524, 526, 527. 
528, 529, 530, 531 al 538. 539 al 
54S, 549 al 576. Juicio declarati-
vo de menor c u a n t í a . A r t s . 679 
al 713. Juicio verbal. A r t s . 714 
al 7 33, Juicio de Arbitros y A m i -
gables Componedores. A r t s . 789 
al 838. Juicio de Abintestatos. 
Ar t s . 938 al 1034. Testamenta-
r í a s . A r t s . 1035 al 1099. Juicio 
Ejecutivo. A r t s . 1427 al 1478. 
Juicio de desahucio. A r t s . 15 59 
al 1 606. Recurso de Tnconstitucio-
>ialidad. Ar t s . 1 al 27 de Ley de 
SLcTé'Marzo d í r l 9 0 3 . Pags. 505 
al 510. CODIGO C I V I L —Leyes, 
sus efectos y reglas generales para 
su ap l icac ión . A r t s . del 1 al 16. 
Prueba de las obligaciones. A r t s . 
1214 al 1253. Del domici l io . A r t s . 
40 y 4 1 . De la nacionalidad. Ar t s . 
17 al 28. Del mandato. Ar t s . 
1709 al 1739. De ^ prescripción 
de las acciones. Ar t s . 19 61 al 
197 5 . 
'En la Academia de Derechov de 
«sta ciudad existe un curso prepa-
ratorio para los aspirantes Procu-
radores . La edad necesaria para la 
- h a t e ' v i ó n ^el t í tu lo de procurador 
según la Ley Orgánica del Poder 
Judicial es 23 años cumplidos. 
Panchita .—Si señorita, en la 
Compañía de Revistas Mexicanas 
que ac túa en el teatro Mart í , f igu-
ran en primera l ínea las primeras 
tiples Emma Duval, Laura Miranda 
y Lupe Inclán, las cuales han ob-
tenido un resonante éxito en las 
diferentes obras que han presen-
tado al ptiblico habanero, siendo 
las que m á s triunfos han obtenido 
"La tiple 19 25", 'Ba tac l ane r í a s ' y 
'Colorines'. 
P . Lagueruela—En la Libre r ía 
Académica, sita en Prado 93, ba-
jos, de Payret, puede encontrar la 
'Novia Oficial ' , preciosa obra de 
Berta Ruck . 
Allí encon t r a r á también "La Co-
media Masculina". 
Prudencio F e r n á n d e z — S u sone-
to es detestable. No siga por ese 
camino. 
L . P- X . — L a s revistas france-
sas que usted salicita puede en-
contrarlas con tod;i seguridad en 
"Roma". Teniente Rey entre Zu-
•i.eta y Monserrnte. 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
A L F A R O ( I B O ) . — Mas al lá . ' 
de la Tumba. L a novela 
interesante. 
Barcelona. 1 tomo en 80. en 
rúst ica ^ 0.40 
A X D R E V E ( G U I L L E R M O ) — 
Sobre el Agua. Novela 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica $ 0 . 8 0 
F E R N A N D E Z F L O R E S ( W ) . 
E l Espejo Irónico. Ultima 
producción. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica ? 1.00 
F E R N A N D E Z F L O R E Z (W) . 
Trajedlas de la Vida Vul -
gar. Novela. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica. . $ 1.00 
T E I X E I R A ( A N T O N I O ) . — 
¿Y esos Papelotes? Versos. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica $ 0.80 
A N D R E N I O . — Cartas a 
Amaranta. (Cuadernos L i -
terarios) . 
Madrid. 1 tomo en 12o. rús-
tica $ 0.50 
CANSINOS A S E N S ( R ) . — 
Sevilla en la Literatura. 
L a s novelas sevillanas de 
José Mas. 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica $ 0.60 
S H A W (Bernard) . — Come-
dias Desagradables. Non 
Olet. Fasc inac ión , Trata de 
Blancas. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica $ 1.00 
T R I G O ( F E L I P E ) . — Mu-
rió de un Beso. Novela. 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica $ 1.00 
M K N E N D E Z S E R P A (GA-
B R I E L ) . — Erót ica . Cró-
nicas y Cuentos. 
Habana. 1 tomo en 80. rús-
tica $ 0 . 7 0 
L O P E Z P R U D E N C I O ( J ) . — 
Relieves Antiguos. 
Badajoz. 1 tomo en 80. rús-
tica $ 1.00 
G A R C I A A R I S T A ( G ) . — 
Frutas dé Aragón . Cuadros 
aragoneses. 
Madrid. 1 tomo en 8c/. rús-
tica $ 0.80 
A L V A R E Z Q U I N T E R O (S. y 
J . )—Teatro Completo. To-
mo X . Contiene: E l géne-
ro tnLiüo. L a Reina mora. 
Zaragatas E l mal de amo-
res. E l amor en solfa. L a 
mala sombia. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica $ 1.00 
B A R O N E S A D E O R C Z T . - -
Gobifcrno Gf Faldas, 
Madrid. 1 tomo en 80. en-
cuadernado $ 0.S0 
J U A X A ' A L E R A . —Pepita J i -
ménez. Obras escogidas. 
Tomo I I I . 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica ? 1.00 
D A N V I L A ( A L F O N S O ) . — 
E l Primer Carlos I I I . . Co-
lección L a s luchas F r a t r i -
cidas de España . 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica $ 1.00 
M A R I A N I (MARIO) . — Po-
bre Cristo. 
Buenos Aires . 1 tomo en 80. 
rúst ica ? 0.S0 
F R A N C O C A S T E L L A N O -
B R A N C O (JOAO) .—Cartas 
del Rey D . Carlos I de 
Portugal. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica $ 1.20 
B E R N A L ( E M I L I A ) . — L o s 
Nuevos Motivos. Poc-eias. 
Madrid. 1 lomo en 80. rús-
tic» $ 0.80 
E S C R I T O R A S E X T R A N J E -
R A S . Selecciones de cuen-
tos. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica $ 1.00 
L O S G R A N D E S H O M B R E S . 
Miguel Seryet. Bib. Aralu-
Barcelona. 1 tomo en 80. en-
cuadernado en tela $ 0.80 
I S A B E L L A C A T O L I C A . Su 
Vida y sus Hechos. Bib. 
Araluce. 
Barcelona. 1 tomo en 80. en-
cuadernado en tela ? 0.80 
L A S M I L Y UNA N O C H E S 
Adaptadas para Niños. Co-
lección Araluce. 
Barcelona. 2 vo lúmenes en-
cuadernados en tela. Pre-
cio de cada uno $ 0.60 
H I S T O R I A D E E U R I P I D E S . 
Colección Araluce para ni-
ños . 
Barcelona. 1 tomo en 80. en-
cuadernado en tela $ 0.60 
SIGFRTD.O. Colección Aralu-
ce para n i ñ o s . 
Barcelona. 1 tomo en 80. en-
cuadernado en tela $ 0.60 
M A L T T I V O L I 
roy, 
9604% 
D e F r e n t e a l a V i d 
UNA FIESTA DE CARIDAD 
V I G O R 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A . 
ABELARDO TOÜS 
TELEFONO M-39o5.—CUBA 80. 
Máquina de sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo la suya. 
Y C 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
• M U E B L E S 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS & precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restaureción de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burean de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
V E -Librería "CERA7 A N T E S " de R L O S O T C I A . 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115 




E L GRÍTO DE VARA 
El día 10 de octubre, la ciudad 
de Cicnfuegos vistió sus mejores 
galas para conmemorar d día do 
la Patria, recordando hechos pasa-
doü que ha recogido la Historia. 
Se había confeccionado un pro-
grama oficial y éste fué cumplido 
en todas sus partes. 
Ya durante las primeras horas 
de la m a ñ a n a hubo hermosas fies-
tas bailables y de "Sport" en los 
progresistas Clubs de Cazadores y 
Náutico y en el ar is tocrát ico Yatch 
Club, que fueron generalmente elo. 
giados por la crónica local, debido 
a la muícha y distinguiida concurreu-
ci? que asis t ió a tales" diversiones. 
Y si los particulares recordaron 
tan memorable fecha, el elemento 
oficial no podía dejar de demostrar 
que se unía a tales festejos y así 
lo hizo de una manera brillante. 
Ya a las och.' y media de la ma-
ñana se encontraba el cuerpo de 
policía municipal en correcta for-
mación frente a la casa Consistorial, 
luciendo la preciosa bandera de 
seda, nacional, obsequio que les h i -
zo el Club Rotarlo, como premio a 
los buenos servicios prestados. D i -
chas fueizaa estaban mandadas por 
su prestigioso Jefe el señor José 
Ruíz Monteagudo con sus subalter-
nos, el capi tán señor José Pino Toro 
y el teniente señor Lino Lomo. 
La Banda Municipal, que tan 
acertadamente dirige el señor Pe. 
dre Gracés, Bt s i tuó al lado de los 
l.ielotones de la Policía, siguiendo el 
cuerpo de Bomberos en traje de ga-
la, con todo el material de incen-
dios, mandado por su entusiasta 
Jefe, el señor Francisco Ondarza, 
estando presentes, además del se-
gundo Jefe, un grupo de señores ofi-
ciales. 
Los exploradores de Cierifuegos, 
Ifen uniformados y mejor disci-
nlinados, con su notable Bánda de 
Música, tomaron una parte princi-
pal en el acto, baio ei mando del 
Comisionado General, señor Darío 
Devesa, alternando su banda de liiú, 
sica con la municipal, habiendo sido 
las que amenizaron el referido acto. 
Los niños de las Escuelas tam-
bién concurrieron con sus profeso-
res, habiendo depositado flores al 
pié de la es tá tua de Mart í , flores 
con que el señor Antonio Oviedo 
obf-equió, en nombre de los rotarlos 
que formaban parte de la manifes-
tación. 
Después que el Alcalde Municipal 
pasó revista de las fuerzas de Po-
licía, boy-scouts y bomberos, la 
Banda Muiicipal ejecutó el Himno 
Nacional, que fué oído con religiosa 
atención. E l Alcalde anunció que el 
elocuente orador y distinguido abo-
gado, doctor Roque Garr igó , habla., 
ría en representac ión del pueblo, 
cosa que efectuó seguidamente, co-
locando al pie de la e s t á tua de Mar-
tí , que estaba rodeada de flores 
ofrendadas por algunos patriotas 
que no le olvidan. 
E l discurso pronunciado por el 
doctor Garr igó, fué recordando las 
proezas realizadas por un puñado 
de valientes que se lanzaron a] cam-
po de la revolución sin ódios para 
nadie, ansiosos tan sólo de alcan-
zar la independencia de la Patria, 
siguiendo la evolución de los ÚéiA-
pos, que eran de libertad. 
El doctor Garr igó fué ruidosa-
mente aplaudido y felicitado por 
algunos veteranos de las dos gue. 
rras, cuyas l ág i imas vimos rodar 
por sus tostadas mejillas. Termi-
nado el acto desfilaron las fuerzas 
por delante del señor Alcalde y do 
la comitiva que le acompañaba , ha 
hiendo sido elogiadas las fuerzas 
por su disciplina y marcialidad. 
A las once de la m a ñ a n a una co-
misión de veteranos,, acompañados 
del señor Gára te , capi tán ayudante 
del alcalde municipal, fueron a v i -
sitar a sus compañeros que se en-
cuentran enfermos en el Hospital 
y en los Asilos, habiendo sido por-
tadores de algunas golosinas, ciga. 
rros y tabacos. 
E l Ayuntamiento ha cencadido 
tres becas a otros tantos niños de 
veteranos pobres. 
Por la noche fueron iluminados 
todos los edificios públicos y de 
las Sociedades. 
A pesar del júbilo reinante du-
rante el día y la noche, no hubo 
que anotar casos de policía. 
Luis Simón. 
SECCÍOÍÍFÍLFITLLÍCP) 
Como nos presumíamos , al l le- i 
gar a nuestras manos el ca tá logo! 
de la casa Ivért y TélliéY',"'vélñi.»á 
quo la valoración de los sellos de 
Cuba poco o casi nada ha cambia-
do, pues si efectivamente algunas 
cantidades resultan n u m é r i c a m e n t e 
aumentadas, a la actual cotización 
del franco, y con los descuentos 
que sé otorgan en las transaciones j 
a base de este catá logo, quedám .i 's 
en la misma o peores condiciones. 
Causa ya motivo de inquietud el 
ver cómo aumentan de manera tan 
considerable el volumen de los ca-
tálogos de año en año, ello se dobe 
principalmente a las nuevas emi_ 
sienes, que en la Europa Central 
y en otros muchos países de Amé-
rica so editan anualmente sin tino 
ni compasión alguna. Dentro d^ 
breves años una colección de 20,000 
sellos será la base de un mal prin-
cipiante, al seguir las cosas como 
van. • 
Necesario es que los filatélicos 
ss r eúnan en congresos o asocia-
ciones y procuren encontrar reme-
dio al mal, que de no ser ataja-
do con oportunidad, d a r á al tra?, 
te con los coleocionistas universa-
les, teniendo por imposición de las 
circunstancias que especializar, y 
ello indudablemente será , si no un 
remedio completo, al menos bastan-
te acertado para no hacer la afi-
ción imposible e impracticable. 
Un breve paseo por las páginas 
del catálogo, nos h a r á conocer dón-
de está la razón. 
Rumania, por ejemplo, empezó 
a emitir sellos en 1858. y hasta f i -
nalizar el siglo X I X , había emitL 
do 113 sellos tipos, es decir, sin 
tener en cuenta las variedades. Pues 
en lo que va del siglo X X ; ha emi-
tido hasta 303, es decir, 29 0 sellos 
diferentes, también sin tener en 
cuanta las variedades, las taxas, loa 
sobrecargados por ofcupaciones . n i 
los te légmfos y especiales para bul-
tos postales. Es decir que en 4 2 
años emitió 113 sellos, y en 25 
que van de este siglo, 290, pudicn-
do anotarse que t a m b i é n en las ac-
tuales series están representados 
valores casi innecesarios. 
Si continuamos el examen, no se-
rá de fi jo el único caso que en-
contraremos por el cual deducir que 
se está abusando despiadadamente 
de los coleccionistas de sellos, ha. 
ciéndolos ya casi contribuyentes de 
las rentas postales, muchas de cu-
y3.n especies no tienen otro f inal i-
dad que servir para figurar en los 
á lbums como recuerdos de un d i -
nero que perdimos, pues ni aun si-
quiera se recomiendan por su valor 
ar t ís t ico o cultural. 
D I N E R O 
Cualquier cantidad que usted 
necesite,̂  tenga la seguridad de i 
que en "La Regente", que está i 
en Neptuno y Amistad, se lo dan 
a módico interés y sin más garan-
tía que alguna alhaja u objeto 
que represente su valor. 
CAPIN Y GARCIA. 
ACTUALIDADES 
Sellos ingleses con matasellos ex-
tranjeros. 
La adminis t rac ión de correq3 in-
glesa estableció en varios puertos 
coloniales y extranjeros sucursa!es 
para la t ransmis ión de la corres, 
pendencia. Esta era cursada por 
esas oficinas y estaban sujetas a las 
mismas reglas y condiciones* por 
que se regulaba el servicio en la 
Gran Bre taña . Solamente la tasa 
postal estaba aumentada y resul-
taba excesivamente cara en c o m p í -
ración con la ordinaria de servicio 
en Inglaterra. 
E l número de estas oficinas lle-
gó a ser de 150, y en la actualid-ul 
muchos coleccionistas especializan 
los sellos empleados por ellas, cir 
cunstancia és ta que solamente 
conoce por los matasellos usados 
en cada una de esas estafetas. 
En Europa la obl i teración A2b 
y A26 correspondieron a Malta y 
Gibraltar respectivamente. E l A25 
se usó combinado con el sello do 
feoh'á desdo el año 19 59 y existen 
dos medidas, en una la letra y nú-
mero del matasello mide 7 1|2 m ú \ . 
por 9 1|2 mm., y en otro tipo la 
medida es 6 1|2 por 9 1|2 mm. Ca-
si todos los valores correspondien-
tes . a las emisiones de Inglaterra 
correspondientes a los años ' 1S5 7 
hasta 188 5" se pueden encontrar 
en esta obl i teración. E l A26 usado 
en Gibraltar t ambién lo fué a par-
t i r del mes de febrero de 1859, y 
está combinado con el matasello de 
la fecha. 
En las Indias Occidentales (An-
t i l l a s ) , los ingleses al pxincipio no 
emitieron sellos especiales para sus 
colonias y se usaban los de 'Ingla-
terra, matasellos a mano, con una 
obli teración de reja, en forma de 
óvalo, con la letra A seguida de 
un número, y cada uno de ellos co-
rrespondía a la colonia o ciudad 
donde se utüV.zaba. También este 
matasellos está combinado con el 
de fecha y salida. 
Los valores usados fueron el 1, 
4 y 6, penny, y el 1, shil l ing. E l 
sello de 2 pennys no se usó más 
que en Antigua. 
A continuación detallamos algu-
nos de los matasel loé con letra A y 
colonia o ciudad en que fueron usa. 
dos: 
A01 Kingston, (Jamaica). 
A02 Antigua, (Islas Leeward) . 
A03 Demerara, (Guayana Ingle-
sa). 
A04 Berbice, o New Amsterdan, 
(Guayana Inglesa). 
A05 Baba mas, (todas las islas). 
A06 Honduias Inglesa. 
A07 Dominica, (Islas Leeward). 
A08 Monserrat. (Islas Leeward). 
A09 NeviS (Islas Leeward). 
A10 San Vicente, (Islas Wind-
ward ) . 
A l l Santa Lucía, (Islas Win-
ward ) . 
A12 San Ki ts , (Islas Leeward). 
A13 Tór tola , (capital de #la Lir-
ia Virgen, Leeward). 
A14 Tobaco, (Islas Windward) . 
A l 5 Grenada, (Islas W i n d w a i d ) . 
A91 Virgen, islas, (Leeward). 
A partir de 18 70 el matasellos 
A91 se usó en Southsea Inglaterra, 
el A27 y el A7 8, estuvieron en bo-
ga en muchas ciudades y pueblos 
do Jamaica, excepto Kingston, que 
como ya hemos dicho, empleó so-
lamente el A 0 1 . 
Todos estos sellos para que real, 
mente constituyan la especie filaté-
lica que aquí reseñamos, deben e;.;-
tar acompañados del matasellos de 
fecha, y és ta debe estar comprendi-
da entre los años 1858 y 1S70. 
Siempre debe tomarse en considera-
ción la fecha asignada en el catá-
logo a la piimera emisión del país 
que se considere, pues a part ir del 
establecimiento de los emitidos, se 
encuentran estos matasellos posible-
mente sobre los sellos del país y 
no sobre los de Inglaterra. 
Nos proponemos en los días su, 
cesivos continuar el estudio de es-
ta materia interesante y muy eut.-e-
tenida. 
No es posible que desaparezca de 
nuestro pueblo el sentimiento de 
la caridad y del bien; el espí r i tu 
de nuestra raza, es eminentemente 
sentimental y en el arraigan los 
más profundos destellos de la re l i -
gión catól ica, cuyos dogmas y doc-
trinas fueron inculcados desde la 
infancia por la madre cariñosa, o 
por la vieja abuela, que a la lumbre 
del hogar enseñaba a los nietos la 
vida y muerte de Jesús , las v i r t u -
des de la virgen Maria, las ora-
ciones míst icas y llenas de unción, 
que iban repitiendo los pequeñuelos 
en voz alta y llenos de fervor, de 
ese fervor que es en los dias de i n -
fancia, de un encanto inf ini to y de 
una poesía inefable. 
Nada importa que los "progresos 
de la civil ización" tiendan al dese-
qu;J.¡brio moral de las sociedades, 
si en ellas, existen mujeres, que 
no han perdido la fé en los princi-
pios religiosos y se disponen a sos-
tener valientemente las institucio-
nes todas, que procuran el desarro-
llo del bien, de la belleza y de la 
felicidad del hogar, que para des-
gracia nuestra, sufre una terrible 
crisis de "civi l ización". . . 
E l t r iunfo de la caridad, el res-
coldo del fuego que se encendió en 
las almas infantiles un día, es tá 
vivo, y todas las ternuras, y todos 
los amores y todos los car iños , 
confraternizan para producir el 
Bien, para desbordarse en Belleza, 
para ofrecer la Ca r idad . . . 
Por eso, numeroso grupo dist in-
guido de la sociedad cubana siem-
pre dispuesta a las buenas causas, 
se apresta en estos momentos a 
organizar una gran Verbena Bené-
fica, una fiesta de caridad a bene-
ficio de la res taurac ión de la Igle-
sia del Cerro y do la Navidad de 
los pobres, que tienen en mi dis-
tinguido y querido amigo el Padre 
Viera, el más grande y el más no-
ble de todos los padres. 
El Comité organizador de esa 
fiesta de Caridad está integrado por 
todo cuanto vale y br i l la en esta 
sociedad, y lo preside dama tan dis-
tinguida, como Maria b i 
mont de Truffin y n t s re* Ci. 
roctiva que sabrá llevat • i - - ^uia, nevar „ 
mino el éxito de la íle 
En esa Directiva S 4 -
bien, la Doctora G u i l l o ^ ^ 
reía, toda talento y ^ ^ 
;a Solberg de H o s f e i ^ . £ 
lleza espuitual y t.ar^n' 
^ V Puesto ^ ¿ p ^ ^ 
en todos los momentos ^ ^ 
gracia llamó a Su a l L ^ ^ ¿ 
buena. y otra, mucha? J e r- • 
g-ntiles, todas herm to¿ 
amor y el dolor h * v * ^ ^ \ 
Kstas fiestas de caridad 
el apoyo, el concurso de t ?er^ ! 
nombres; hacer el bien 1108 lo:' 
la belleza es lo único on^ Pro4«* 
nosotros en la vida; po ^ 
Puenlo eue vive arra i eL S0, ^ 
costumbres religiosas, S . 0 4 lai 
blieo testimonio de \ ^ r i V-
'abor de las damas ^ 5 
esa gran verbena, v a l* gaaila-
de ese hombre bueno 
noble que se llama el k d r e > ? 
^ o quiero mucho a V i Z , Vlefl-
quiere a mi también- hiél 61 *« 
dos años, que no lo" veo as 
diario leo sus p r o d u c c i ó n ^ 0 1 
con atención su labor deVv!?80 
tan digna de aplausos, tan i4"1" 
de ejemplos. 1311 ̂ au 
Es necesario dar a los esni^ 
üe los caídos, un poco de 
y de paz; es necesario dar ? 
pobres la limosna del pan ^ 
la labor que va a r ^ u ü i 
ñu te Organizado,, de Damas f 
reúne a su alrededor el padre J 
Mi pobre concurso, mUy ^ 
to, lo ofrezco a mi amigo 7*" 
are Viera, y a las damas o i -
doras; que yo gozo siempre c ? ' 
ao las hermanas, de la caridad 1. 
pulen para sus pobres, para el'*? 
lo de los Ancianos, para los'Z 
un día fueron acaso ricos 
poderosos, y hoy se v é n solos rk 
jos, pobres, pero defendidos ptir£ 
brazos maravillosos de esas % £ 
mes mujeres de tocas blancas ^ ' 
A COVAS GUERRERO".' 
P E N S A M I E N T O S CHINOS (1) 
ESCOGIDOS DE LOS LIBROS 
CLASICOS 
Para D . León Ichaso, 
deliz autor de las "Co-
medias" • 
Los magistrados Ignorantes, son 
como dos murallas que se m i r a n . 
Cuando se descompone tu dedo 
pulgar tú te lo haces curar. Cuan-
do tu conciencia se dobla, ¿por qué 
no procuras enderezarla? 
Un hombre sin v i r tud , es como 
un monte sin caz'a. 
¡Ay del ave que vuela demasia-
do alto! 
Olvida tu rango, tus honores 
tus riquezas, tu poderío y podráj 
encontrar un amigo. 
Ser amigo de alguien, es amarsj 
v i r t u d . 
Instruir uno mismo a sus niño!, 
es carecer de sabiduría: cuando m 
padre se enfada, hiere el amor de 
su h i jo . 
El que conoce los justos de-
cretos del Cielo, no so duerme al 
pie de un muro que amenaza 
ru ina . 
Un buen arquitecto ao cambia su 
cordel ni su plomada por agradar 
!a un obrero poco diestro." 
Entre las codornices y las pica-; El pueblo no tiene más que in'' 
razas el macho y la hembra viven . soberano, romo el Ciclo no tiene 
constantemente juntos, jmás que un sol. 
Si el príncipe es justo, nadie es 
injusto. 
Sólo los grandes hombres pue-
den corregir los defectos de los 
Royes. 
Querer gobernar sin morar, a] 
trabajar con un arado s in reja. 
Henri MYLES 
Le F ígaro , París, Stbre. de 1925 
Por la traducción, 
Jnan LATIJK 
Haban?., Octubre de 1925. 4 
¡Qué importa la belleza de una 
ciudad llena de basura! ¡Qué i m -
porta la fealdad de un hombre do 
corazón puro! 
¿Te insultan? Piensa si tú has 
sido siempre cortés , humano y jus-
to . ¿Sí? Pues qué puede hacerte 
que te hayan insultado. Que otro 
sea más perfecto que tú , he ah í lo 
qu^ debería a f l ig i r te . 
'El no amar a su familia, es él 
más grave de los defectos, pero no 
tener hijos, es todavía más grave. 
Es igualmente reprensible hablar 
cuando es necesario callar, que 
callar cuando es necesario hablar. 
E l sabio vacila entrar en la ca-
rrera de los honores, pero j a m á s 
vacila en salir. 
E l que avanza demasiado depri-
sa, retrocede todavía más deprisa-. , , m,,,»»» 
— Í Maravillosa, i n f a m e 
El cielo es mudo. No manifiesta j pomada francesa. Cur.a v0Btambiéii 
su voluntad más que por medio de i del ácido úrico en la piel y ^ 
laa acciones de un hombre virtuoso, jherpes, excemas, llagas, gra 
— ¡ant iguos que sean. 
. Antes de acusar a tu subalterno, I De venta en las larm 
recuerda primero si las órdenes que 1 Johnson, Sarrá, '̂ â u.ec f'ericai* 
le has dado eran precisas y claras, na de Tejas, Farmacia -
(1) Véase la edición de la tar-
del del 2 6 de Septiembre. . ] 
EXCEM1CIDA 
u a d e C o l o n ! con 
: d e l D r . J O H N S O N : m j m ^ 
EXQU1SIÍA PAHA El BAÑO Y El PANüElO 
^ De venta: DP.66IÍERÍA m m , Pi MARGAl, Obispo 36, esquina i k 0 J 
CLEARING HOUSE 
L.as compensaciones- efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
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ri5a señora: Como usted sa-
QUS año en París se usan las 
en forma de chai " sca r f . 
^ inadas en puntas cuadradas o 
S a n d o ^ u ^ x t r e m o s con tres o 
44 ^ "colas" del mismo animal 
f ue se haya hecho el chai. Te-
esencial en este caso es de-
,1°; entado, que lo mismo si se usa 
! niel entera, que si se trata de 
•la Üal las personas de cuello del-
UVn largo, harán bien de usar 
f l f e n forma que ilustra el gra-





















Mamá, 70 no TuelVO máS al 
í̂n üornue el maestro ha pega-
f f n nSo y todos se r íen de él. 
i0i.¿y tú qué hacías? 
-Llorar. 
_;Por qué? 
_porque me dolía. 
^ d e y debe 








.'ce mal en no confiar una co-
. « E natural a esa señora que ocu-
l'¿ lugar de su manía . Ella tam-
L fué niña y la comprenderá y 
mdará a aliviar sus males. Son 
linios los medios caseros que se 
Kostumbran. La manzanilla, que 
íiede comprar en la botica al me-
Mm- e3 muy bliena tomándola 
K[e. Al mismo tiempo puede 
ttlicar sobre la parte dolorida una 
fe de agua caliente, o una bo-
telll ie agua caliente envuelta en 
•na toalia. También es buena la 
arreza hervida, endulzándola con 
ilel de abejas. O este otro remo-
fio que seguramente es t a rá al ai-
Unce de su mano: Tomé una de 
c u lindas flores amarillas (flor 
íemuerto), despójela del tallo y to-
te parte verde- E l resto hiérvalo 
enagua clara hasta qué se reduz-
a a la cantidad de dos tazas. Ese 
«cimiento endúlcelo con miel de 
ibejas. Tome una taza y use la bol-
iftáliente. Si no se alivia, puede 
buar la otra taza pasadas dos ho-
ras por lo menos. 
Ahora bien, no soy muy aficio-
!»da a dar, n i tomar, remedios ca-
fes que a lo mejor curan a unos y 
ifjndican a otros. Lo más acertado 
• Ter a un médico, o por lo me-
m al boticario para que le indi -
lie un buen reconstituyente que 
I fortalezca. Puede escribirme 
níndo quiera, y procure, por su 
Iftt, ser más comunicativa con esa 
fea que H suerte puso a su la-
f Dios la ayudará y usted será 
lis feliz. 
Inmigrante . 
Le recomiendo el l ibro de cartas 
de Carmen de Burgos, es de lo me-
jor y como tratado de Belleza. Tam-
bién tiene "Secretos de la Belleza" 
de la misma autora, admirable. Los 
" M i l quinientos secretos del hogar" 
también pueden resolverle la otra 
pregunta. Encierra de todo. Los 
tres los encuentra en la Libre r ía 
Académica, Prado 9 3, bajos de Pay-
ret. Teléfono A-8421. Lo mismo 
que "La Comedia Masculina". 
la«a. 
[Mas canciones y otras muchas 
fcks más modernas, podrá encon-
prlas con seguridad en la "Casa 
nr?". Prado 93-B, bajos do Pay-
»-No recuerdo bien la dirección 
'«te momento, pero tan pronto 
aproximándose su máqu ina a 
f l ^ e s de Payret, el numero-
| Publico que se detiene en las 
J^as de la Casa-Venus, para es-
la música selecta de las Vic-
•^s le servirá de guía. 
M i l mismo puede comprar la ca-
^irita que desea-
^oa lectora. 
.silga mía, aunque incógni ta : 
5 mas qUe puedo hacer en oste €g_ 
FJ» limitado del Consultorio v 
g l u n e s PQr la m a ñ a n a en la pá-
árales , ' darles en lín3as pPMe  Una ldea de la ú l t ima
i f e 6,1 detalles de confección 
Ajados , sombreros, etc., es im-
Que considero como más 
^nteK /Teerse de c"adernos 
E ¿ L r lgurines franceses y 
•:-:J- ™ 1 (algunos en castellano) 
is, ' C01nProbar crónicas de mo-
Á ^ capital, la "Casa de W i l -
W e i , ' ^ 0 52' es indiscutibie-
í'fines (,me:,or surtida de estos ' i -
•iiiada. v preciosas láminas Ua-
rst'aa <.LCafÍCh0S0s dibu.i"s pa-
ÍAUinío? bordados. ote, ot-. 
tlktog! n0mbres y precios? ¡Son 
^ « l l í ^ f qmen con toda ama-1 ia informará. 
fe6npa^5o. 
E o- C—Darío." 
Otr 
• ^ A c e r t i j o . 
L -̂de11 ^ n dos veces ^oja 
Wctón iV-alerse quiere?" 
mañana 
^do la .S ra(3ávei' se ha en-
^ c a i fgUIente carta: 
M A L A ENTRAÑA 
G. S. Galarraga 
No asoma entre las risas de la 
(Verbena, 
no surge entre las copas de man-
(zanil la. . . 
viene sola y callada, como alma en 
• (pena, 
i.a gi tani l la 
Solloza por un hombre de ma-
(la en t raña , 
que no ha vuelto a cantarle fren-
(te a su reja; 
y una l ág r ima tiembla, mientras se 
(queja, 
sobre el negro abanico de su pes-
( t aña . 
Todo de un velo obscuro se le 
(reviste, 
todo le está evocando sus horas 
(crueles; 
y hasta el fresco manojo de sus 
(claveles 
se ha puesto triste. 
Qué le importan las noches de 
(Andalucía 
ni la luna en la cresta de los pal-
e a r e s , 
ni la vieja guitarra, toda poesía, 
que una mano amorosa t añe r sabía 
a r ru l l ándo le el sueño con sus can-
cares. 
Ya no adora el encanto de su 
(belleza, 
ya no sale al postigo, llena de flo-
(res; 
de noche reza, 
postrada ante la Virgen de los Do-
dores; 
e imagina que l loran por su tris-
(teza, 
los chorros que despiden los sur-
(tidores. 
\ 
¡Virgen de las Angustias! Buena 
(y sencilla 
si tu sombra la guía, si la acom-
f paña 
¡Ay! No dejes que llore la gitanil la, 
por un hombre que tiene tan ma-
(la e n t r a ñ a . 
Por la Copia: A de la P. 
Manuelita. 
Sí, señora ; si emplea bien la po-
mada "L i l i ana" en frotaciones dia-
rias sobre toda la extensión del 
cuero cabelludo, y auxiliada de una 
muñequ i ta de franela, tenga la se-
guridad^que v e r á pronto los efec-
tos. Esposa probada. La sa ld rá el 
cabello y de t endrá la salida de las 
canas, pues su componente pr inci-
pal vigoriza las ra íces . En " E l En-
canto", a $1.50 el botecito. 
H*™ casé enn rnrta: 
fc^^- P a í L Cl,a, ^ casó i!-1 ser mfT* 0 naturalmente 
tuvo T,11,1?: en su matr i -
> c i a - fué JV30-que' Por coñ-
a0- Yo t ^ . * 1 niet0 y mi her-
„ , lio Qu^ «.rfV111 matrinionio 
fid/' 7 POT lo to íerman0 de ™i 
l ^ * Í \ T L y y0 ^ Padre 
K f S * del p a d r ? 1 / ^ 1 - 6 ' ^ como 
iLre8aita ou. VPa<3re de mi 
^ . rcomo *oy abuel0 ^ 
^ á S l t* situac5ón os 
• • A r m i ñ a d o pegarme 
Platos de la Cocina Vegetariana 
Sopa de vigilia.—Zanahorias, ca-
bezas de nabos chinos o calabacín, 
cebollas, col, apio y unas habichue-
las, todo picadito, con aceite y sal, 
se cuece. Terminada su cocción, que 
debe dejar el caldo espesado con al-
guna calabaza majada, se le agre-
ga pan tostado en el horno, picado 
en lonchas. 
Fabada vegetariana. —. J u d í a s 
blancas remojadas, se ponen a co-
cer en agua; al. cabo de media ho-
ra, se les unen papas picadas con un 
sofrito de cebolla, tomate fresco y 
p imentón . Diez minutos antes de 
darse por terminado el plato, se le 
mezclan unas gotas de azúcar que-
mado y la sal correspondiente. 
Yuca, simplemente rebozada. 
La yuca, después de pelada, se cue-
ce en poca agua con sal; después de 
colada, se le vierte jugo de l imón, 
y para que se impregne bien en la 
yuca se le deja en adobo y en re-
poso por espacio de un par de ho-
ras, luego se fríe en aceite no muy 
caliente, en que se hayan fr i to ajos, 
y procúrese que lleguen callente a 
la mesa. 
Coliflor al g r a t í n . — P r e p a r a r una 
buena salsa bechamel con queso ra-
llado dentro. P ó n g a s e un poco den-
tro de una placa o fuente que pue-
da i r al horno. Escú r r a se bien una 
rol i f lor cocida; ponerla encima. 
Volver a cubrir de salsa, añadi r 
corteza de pan rallado y queso de 
Gruyere, mezclados; un poco de 
aX.ORZA B O B T A 
L a grentil y graciosa bejucaleña 
vuelve a ser candídata, 
Y tr iunfará por el número de vo-
tos Que le l levarán los habaneros y 
por la cantidad enorme que le apor-
tan de Calabazar, Santiago de las Ve-
gas, San Antonio y Güira y Hincón. 
Ko he ido nunca a Bejucal, pero si 
no hay algo que se oponga, haré por 
felicitar personalmente a esta Reina 
probable del Certamen que libra ei se-
fior Octáv-o Torres, Cronista de L a 
Voz de la Razón. 
A su beneficio es la matinée que en 
la tarde del domingo 19 so efectuará 
en los salones de L a FraternioJad. 
Me han designado presidente de ho-
nor de sit candidatura. 
L o agradezco mucho. 
Ha formado un entusiasta Comité 
que, representado por la presidenta, 
señorita Estela Delahaute, vice, se-
ñorita Julia Quirós; secretaria, Re-
gla González; vice señorita Isabel 
Echavarría; tesorera, señorita Espe-
ranza Carballo; vice, señorita Estre-
lla Castillo; como vocales, las cono-
cidas señori tas Nélidla Díaz, Petrona 
Domíng-uez, Clementina Alonso, Auro-
ra Líaz , Bienvenida y Salomé Valien-
te, Petrona Contreras, Josefina y Ca-
rolina Alonso y dirigiéndola, la her-
mosa señorita Mercedes Fránquiz. 
Con este grupo y los prestigios y 
s impat ías de Gloria Dorta, es fáci l 
conseguir la posición m á s ventajosa. 
Así se lo deseo. 
A la popular señorita que admira-
dores tantos tiene. 
Fcrman la Comisión, los señores 
Bernardo Zamora, Juan Ulises López, 
Lucas Montalvo, Tomás Carriga, 'Ma-
nuel P/nce, Juan B. López, y Gerardo 
Herrera. 
Des orquestas lo amenizarán, la de 
Allende y Augusto Valdés. 
E N XtA S O C I E D A D M A C E O 
Una fiesta más . 
Otro triunfo de la progresista y de-
cana inst i tución que v a en pos de 
la realidad soñada; l a fabricación de 
su edificio. 
Celebrando el Día de América, veri-
ficó un bailo. 
Baile de los que alcanzan califica-
tivos enaltecedores y bien merecidos. 
L a señorial casa que posee en el 
gran Paseo de Carlos I I I , resplande-
cía de bellezas. 
Si agradable era disfrutar de los 
grat í s imos placeres que en sus am-
plios y ventilados salones imperaba 
por el concurso numeroso Je intere-
santes figuritas, gozosas también se 
hallaban las infinitas personas que, 
desde el Paseo y desde Sublrana, a 
todo lo ancho de la calle, se mante-
nían alegras y r isueñas con la con-
templación del bello espectáculo. 
A mi carnet llegiaron algunos nom-
bres mientras la orquesta de Romeu 
tocaba un fox de los que privan a pe-
sar del otoño caluroso que sufrimos. 
L a primera, Florinda Adams. Lue-
go, Rosita Villafuente, Barbarita San-
tiesteban, E l v i r a Amaro, María Cór-
nelia Barú, Eugenia Mor/ i lvo , Pi lar-
cita Ri'-bio, Maxina Padrón. Pilar R u -
bén, Patria Capote, C lar i ta Vicente, 
y muchís imas jóvenes del Comité do 
Damas que preside la señori ta Mer-
cedes Montes y que con tantos entu-
siasmos secundan Lol i ta Caballero y 
Vitalia CaLtresana, mis amables ami-
guitas. 
Angelita Casado de Alsina, Améri-
ca González viuda de Apezteguía y 
Eugenia Montalvo viuda de Quintana. 
O P E R A D A 
L a joven señora Celia Lea l de No-
riega, dama que con su esposo per-
tenecen a la Unión Fraternal , ha si-
do operada úl t imamente . 
Los doctores Silvano Herrera y 
Ponce de León, la llevaron a cabo 
con toda, felicidad. 
L A M A T I H E E D E L 25 
L a organiza y efectuará el Comité 
Pro Ampliac ión de la Unión Frater-
nal. 
E n los manantiales de Slan F r a n -
cisco de Paula. 
E s pintoresco lugar. 
Fiesta que corresponde a la serie 
que vienen dando los animosos jóve-
nes que desean que l a sociedad de 
sus amores termine ya las reformas 
que se han impuesto en su palacio. 
Ha "e ser colosal. 
Tocará Allende. 
Hay que salir por la Estac ión Ter-
minal. 
Empieza a las doce. 
L O S T R E S L A Z O S 
E s el t í tu lo de un baile. 
Lo da el Nuevo Maine, sociedad 
que se asienta en el Cerro. 
A l Azul, lo representa la señora E s -
tela Vázquez, como presidenta y con 
su delegado, el s íñor Ernesto Cam-
pos. 
Del Punzó, es presidenta la señora 
Inocencia Cabrera y Delegado el se-
ñor Avelino Castillo. 
Y el Blanco lleva a la señora Jua-
na Amelia Figueras, de presidenta y 
Delegado al señor R a ú l íaquí . 
C O R T E S I A 
L o s esposos Josefina Suárez Robau 
y Pedro Ramos, me participan que 
desde su matrimonio, efectuado con 
buena asistencia de amistades y al-
gún esplendor, s'egún pude enterarme, 
se han instalado en la casa 615, Po-
golotti. 
Considerando las relaciones socia-
les, de su padre, el viejo y hacendo-
so empleado de L a Bondad, señor Do-
mingo Suárez, estimamos que su en-
lace habrá sido una recepción nup-
cial que bien pudo la crónica doscr-i-
bir. 
Sin embargo, al saberlo hoy, en-
vío mi fel icitación a los cónyuges y 
al amigo Suárez. 
M A T A N C E R A S 
N U E V O M E D I C O 
E l doctor Secr.ndinc Montalvo Du-
Quesne. 
Acaba de obtener su t í tu lo en la 
Universidad de la República. 
Con las calificaciones mejores y 
en conquista que horra. 1 
L o conocí chiquito, en aquellos días 
en que, ligado al auge del Club Be-
néfico, aparecía siempre magní f ico el 
nombra de Mateo Carabailo. 
Allí , en primera línea, el inolvida-
ble amigo señor Higinio Montalvo, 
prestigioso empleado del Ayuntamien-
to de la Habana y su apreciable espo-
sa, la señora Gregorin Du-Quesne, hoy 
viuda y la anciamta siempre amabld 
y siempre amada señora El i sa . 
•Cuántos esfuerzos y qué luchas pa-
ra lograr llegar al pináculo de esas 
aspiractor.es. surgidas 'e impulsadas 
por el padre amoroso que desaparecie-
ra prematuramente! 
A l fin, subió a la cuesta. 
Ahora ya tiene su gabinete en la 
casa solariega, en ese santo hogar 
donde la virtud e^ lámpara encendida 
y l a abnegación un est ímulo resuelto. 
E n Salud 155. 
Abre sus consultas de 1 a 4, todos 
los días. 
Para los pobres, para esos que co-
mo su familia son verdaderos pobres, 
tiene cariñoso recibo los lunes y los 
viernes. 
A la misma hora. 
Se anota un triunfo, apenas aban^ 
dona su puesto en la Escuela de Me-
dicina y Cirugía. 
Un caso difícil de Acidpsis diabéti-
ca ha tratado, su resultado lo reco-
mienda. 
Felicito a Chacho. 
Y a sus familiares también. 
mantequilla, y al homo a gratinar. 
Que esté bien dorado. 
Arroz a la Veneciana.—Se reho-
ga el arroz con aceite y ajos pica-
ditos- se le une después agua ca-
liente, dejándosele hervir por es-
pacio de 15 minutos; se le riega 
por encima una abundante salsa 
rubia y se lo mete en el horno o 
se brasea la tapa para que, al ter-
minar su cocción, el arroz quede 
desgranado y un tanto tostadito. 
Papas al horno con tomates.— 
Después de cocidas y peladas las 
papas, praten a la mitad y los pe-
dazos resultantes se colocan de ma-
nera conveniente en una cazuela 
cubiertas con ruedas de tomates 
grandes; se les vierte por encima 
aceite, se las sazona y se les lleva 
al horno, donde pe rmanece rán has-




Eso no debe ser un obstáculo pa-
ra sus deseos. Aunque haya pasado 
el día, usted puede, ya que quiere 
dedicarle la n iña a la sabia Doc-
tora Santa Teresa y que el bauti-
zo será en la casa, el domingo, arre-
glar un lindo altar con una ima-
gen de la Santa (de bulto o un 
cuadro) y varias macetas y flores, 
donde se celebrará la ceremonia. 
A los invitados puede obsequiar-
los tanto como desee y pueda, . . . 
sin olvidar al Padre que la bauti-
ce, que seguramente g u s t a r á de los 
dulces y ponche. Para abreviar (ya 
que es usted persona ocupada) en-
cárguelo todo y el servicio a " E l 
Progreso del Pa í s " , Galiano 78. Sr. 
Diez. La h a r á salir airosa de su 
empeño. 
P R O - H E R M A N A S O B L A T A S 
Se afana en la organización del Pro-
grama que van a presentar, el Comi-
té que presid3 la señorita Arabella 
Morúa. 
L a fiesta a beneficio de estas mon-
jitas de la calle de Lealtad 145, ha 
re resultar resonante. 
Serán en los terrenos deportivos de 
Anti l la Sport Club, al fondo de J a igle-
sia de Jesús del Monto. 
E l 8 de noviembre. 
E L B A I L E V I O L E T A 
Muy concurrido. 
Famil ias numerosas por todos los 
hermosos salones de L a Unión F r a -
ternal, en eGta fiesta. 
Predominaban los suaves colores de 
la delicada flor; muchas elegantes se-
ñoritas lo llevaban corno consigna. 
También señoras. 
Lr,s caballeros, luciéndcCa en el 
cja l como símbolo de nobleza. 
De acuerdo cen la tradición del 
baile. 
L a orquesta de Antonio Romeu, 
consecuente con el crédito que dis-
fruta. 
Insuperable. 
Entre las damas pude anotar a las 
señoras María L u i s a S. de Valdés, 
María Vega Je Arcalle; Jul ia María 
Herrera de Primo, E l i s a Herrera, Ro-
sa María Reyes, Fortuna Pérez de 
García, María A. Ramírez, María J . 
Hernández, Rosa María Rodríguez y 
Susana Quintana. 
Y las jóvenes Ofelia Lago, Ofelia 
Hernández, Trinidad Saus, Petronila 
Argilagog y destacándose por su es-
beltez, la señorita Adela G i l y su 
hermana Rosa. 
Y la s impát ica dama señora Elisea 
Hernández. 
L A PIÜSTA D E L L U N E S 19 
Un baile 
E n el dcmicllio de la señera Dioni-
sia Virel la viuda de Estrada, San 
Miguel 92. 
Gcorgina Gómez, si^ adorable so-
brinlta y las señoritate Jul ia Macha-
do y Mercedes Llanes, lo preparan. 
Lucirá bonito. 
D E G U A V A B A C O A 
Resu l tó bonita la matinée que dió 
en su nueva casa á* Máximo Gómez 
13, la socieidad E l Porvenir. 
A N G E L AI . C I E L O 
E l l'ndc bebé q u i c e n f:u aparición 
había colmado de inefables goces a 
los esposos doctora Angelina Edreira 
y doctor Antonio Caballero, ,se esca-
pó del nrdo eir que estuviera ama-
n a n tado. 
A esos padres entristecidos c.ue no 
pudieron evitar tamaña desventura, 
envismos con esr.as l íneas un expresi-
vo mensaje de pena. 
S O L D E O C C I D E N T E 
Anuncia para el fáhado 17, un bai-
le, la socieelad de Marianao. 
PROCO* KADOR 
E l joven Pedro Portuondo, socio de 
est imación en Antil la Sport Club, se 
lia graduado de Procurador. 
E l , que es laborioso e Inteligente, 
no tardará en hacerse de una perso-
nalidad positiva y valiosa. 
Albarto Coffig-ny Ortiz. 
E L DOMINGO 
Gran fiesta en Monserrat. 
E n honor de la Patrona de los As-
turianos, la Virgen de Covadonga, que 
se venera en aquel altar de la poét ica 
Ermita, que corona la más poética 
loma. 
Se bendecirá primero por el i lustrí-
simo Sr . Obispo la Imagen de la ex-
celsa Patrona, siendo sus padrinos el 
S r . Manuel Gutiérrez y Migoya, y su 
esposa tan distinguida Emelia Gallar-
do de Migoya. 
Se cantará después una misa. 
Y recorrerá procesionalmente toda 
la sagrada imagen llevada en hom-
bros por damas de esta sociedad. 
A las doce se servirá un almuerzo. 
Y para amenizarlo ha sido contra-
tada la orquesta de Aniceto Díaz que 
interpretará irn programa interesan-
tés imo de vals, danzas, fox y paso-
dobles . 
Una extensa invitación ha hecho 
la Colonia Asturiana entre las prin-
cipales familias matanceras para esta 
fiesta del domingo que promete re-
sultar br i l lant í s ima. 
Gran día en Monserrat el domingo. 
BODAS D E AMOR 
Las de hoy. 
Unen para siempre sus destinos, a 
jla una de la tarde, una parejita tan 
gentil, tan simpática y tan distingui-
da, como la que forman Antonio Mo-
reda, el muy correcto caballero, y la 
S i t a . Haydee Molina, una figulina 
encantadora, a la que adornan tóelas 
las virtudes. 
E n l a residencia de sus padres, los 
esposos Sibielles-Molina, tendrá efec-
to eT doble acto de la ceremonia reli-
giosa y la c ivi l . 
Serán padrinos de la primera el 
S r . amón Moreda, padre del novio y 
la Sra. Amanda Sibielles de Molina, 
madre de la ideal ís ima í i ancee . 
Testigos de la ceremonia religiosa, 
por la novia: 
E l respetable caballero Don Anto-
nio Casas, y el Ingeniero Jefe de 
Obras Públ icas , Sr . Francisco Ducas-
si y Mendieta. 
Por 61: el Director de la Quinta de 
Salud de la Colonia Espoñola, Arman-
do J . Estorino y el rico comerciante 
Don José Cabañas. 
De la ceremonia civil serán testigos, 
por Haydee el D r . Miguel A . Beato 
y el Sr. Miguel L u i s odriguez. 
Por Antonio: el S r . Narciso Pirez 
y el Sr . Walter Casas. 
Aunque d» carácter ínt imo la boda 
para ella han sido invitados los ami-
gos más allegados de las familias 
Molina-Moreda. 
Me encuentro entre esos . invitados. 
L A S E R I E M U N D I A L 
Terminó ayer..., 
Y de este últ imo juego de la justa 
sportiva m á s interesante de América, 
gozaron los socios del Liceo, gracias 
al magníf ico aparato de radio que po-
see esa Ins t i tuc ión . 
Ni en días de gran gala se vieron 
aquello^,,galopes, de,, ,1(3. casa matance-
ra tan' concurrido's como ayer al me-
diodía . 
Cuando el Washington con su John-
son famosís imo hizo las cuatro pri-
merias carreras, los fans del Pitts-
burgh, mordían de rabia. 
Y cuando terminó el game con el 
famoso home rün que anotó las dos 
últimais cá'rre'ras al 'Pittsbur&h, fué 
aejuello algo enloquecedor. 
Críspalo Solaun y Rubén Font, los 
fanát icos m á s enrangee de los Sena-
dores, celebraron la victoria con ver-
dadero frenesí . 
No era solo la juventud matancera 
la que se congregó ayer en el Liceo 
para recibir por radio ese últ imo jue-
go de la serie mundial; personas tan 
respetables como el G r a l . Montever-
de, el D r . Lecuona, el Ledo. Betan-
court, al l í estaban tan fanát icos co-
mo el mifímo D r . Solaum, como el 
propio ingeniero Estrada y Zayas B a -
zán, como el exaltadís imo Oscar Gon-
zález y el rnás exaltado aun Eduardo 
Tapia . 
A los del Washington mi pésame y 
m¡ enhorabuena a los del Pittsburgh. 
D E E C I B O 
E n le noche de ayer. 
Estuv o asi durante lí is horas de la 
tarde y de la noche, la distinguida 
eiama Teresa ubro de Cando, la inte-
resante esposa del Administrador del 
Xationál City Bank, y su hija la gen-
t i l í s ima Teté Canelo. 
Celebraban ambas ayer su fiesta 
cnomást i ca . • 
Y fueron numeros ís imos los amigos 
Cotización Oficia! del 
Precio del Azúcar 
Deducidas por el procedimiento seña-
lado en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana 1.760289 
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MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de New 




Diciembre. . 21.49 
Enero (1926) , . . . . . . . 20.79 
Marzo (1926) 21.07 
Mayo (1926) ; . 21.29 
Julio (1926) 20.86 
que acudieron a aquel elegante pisito 
de la calle de Milanés, residencia de 
los esposos Canoio-Rubio. 
Se hizo mús ica en el recibo de la 
noche. 
Y a todos obsequiaron, los señores 
de Canelo con un esquis i t í s imo buf-
fet cuyo servicio tuvo a su cargo el 
acreditado Café " E l Louvre". 
Una relación de la numerosa concu-
rrencia a ese recinto de la Sra. de 
Cancio, me tomaría espacio en estas 
"Matanceras" de que no dispongo 
hoy. 
¿Y a qué mencionar nombres si es-
taba allí toda la sociedad matancera? 
Vayan reiterados aquí a la señora 
y a la Srta . Cancio, los saludos que 
en mis felicitaciones a las Teresas, 
tenía en las "Matanceras' do ayer. 
L A VIUDA D E G O V I N 
Clarisa Roig. 
Fal lec ió antier en la Capital, la 
ilustre dama que fué amant í s ima com-
pañera de aquel eximio tribuno que 
se l lamó Don Antonio Gocin y Torres, 
figura prominent ís ima del Partido 
Autonomista y uno de los cerebros 
meior equilibrados de Cuba. 
Rendida por los años bajó a la 
tumba Clarisa Roig, que fué dama 
ejemplar, dechado de todas las virtu-
des y un altó ejemplo de la gran ma-
trona cubo,na. 
Do fe.milias matanceras. Clarisa 
Roig y su esposo Antonio Covín, es-
tán aciuíerrparentaúos con nuestras 
principales casas. 
Por su muerte l levarán luto los 
Caraballo y Govín, los Herques y Co-
vín, los Tosca y Govín y la larga e 
ilustre familia de los Trelles y Covín. 
Duerma en paz Clarisa Roig y sea, 
para sus deudos todos, mi nésarae 
más sentido. 
E N G A G E M E N T 
De los primero de Octubre. 
Para el Rr. Filiberto Pérez, caba-
llero muy cumplido y muy estimado 
e nuestros círculos conierciales ha 
sido pedida la mano de la interesan-
t ís ima Srta. F e Avales, hija del Con-
cejal de nuestro Ayuntamiento de ese 
apellido. 
Formuló la petición de mano a nom-
bre del rendido galán, la respetable 
dama Sra . América Alvarezz viuda 
de Pérez . 
Para la pareja interesante es la 
enhorabuena del Cronista. 
ÜN G K A N T R I U N F O 
De un joven matancero. 
Acaba de apuntárselo asi en oposi-
ciones reñidís imas • en la Quinta Co-
vadonga el D r . Ricardo Silveira y 
Rodríguez, hijo del rico banquero de 
esta plaza Don Ricardo Silveira. 
Después de un examen rigurosís i -
mo cuyo Tribunal presidía el doctor 
Agus-tín Varona y González del Valle 
y del cual formaban porto los docto-
res Stincer, March y Alonso, fué ad-
judicada la plaza de médico especia-
lista para enfermedades de garganta, 
nariz y oído, al D r . Ricardo Silveira. 
L o fel icitóel Tribunal por su actúa 
ción. 
Y le felicitaron asimismo todos 
cuantos conocieron de los brillantes 
ejercicios que en dichas oposiciones 
re al Izó el D r . Silveira. Hijo de Ma-
tanzas, este joven médico, como Juli-
to Ortiz Pérez, emo J e s ú s Penlchet, 
como otros tantos matanceros, promé-
tesele a su ciudad natal gloria y pres-
tigio Y no sferemos nosotros quienes 
la escatimaremos. 
EnhoraLuena. 
U N A BODA E N L A H A B A N A 
De una matancera. 
Para ese enlace recibo galante invi-
tación que copio a continuación: 
Natalia Buigas de López y Andrés 
López García tienen el gusto de in-
vitar a usted al matrimonio de su 
hija Gloria cen el Sr. Gustavo Mar-
tínez Romero, que se efectuará el día 
20 de Octubre de 1925, a las 9 de la 
noche en la Iglesia del Cristo. 
Gustavo Martínez y Romero tiene 
el gusto de invitar a usted a su ma-
trimonio con la Srta. Gloria López y 
Bubigas', que se efetuará el día 20 de 
Cetubre de 1025, a las 9 do la noche 
en la Iglesia del Cristo, Habana. 
Zíija es la flancee del Sr. Andrés 
López García, ex-Direotor de " E l Re-
publicano" el bien querido periódico 
en cuo tuve a mi cargo la Crónica 
durante más de catorce a ñ o s . 
Cuanto a l novio, es un joven co-
rrectísimo, de gran porvenir, y de 
gran mérito . 
Vaya por anticipado a esos novios, 
a los que me liga antigua V sincera 
amistad, mis votos por su felicidad 
E N DUBROCQ 
Una fiesta el domingo. 
Una matinée que organiza un gru-
po de entusiastas jóvenes, en honor 
de los esposos Prieto Madruga, el ca-
balleroso Administrador de la Matan 
zas Terminal y su distinguida esposa 
Fiesta bailable, del ic iosís ima, que 
amenizará una buena orquesta y para 
la que se es tá haciendo una extensa 
invitación. 
Los Invitados podrán tomar si hi 
desean uno de los trenes de la Ma-
tanzas Términal . que se s i tuará fron-
te a la Capitanía del Puerto con ese 
objeto. 
Invitado galantemente a esa fies-
ta, prometo asist ir . 
L A U L T I M A NOTA 
Para decir que se han trasladado 
hoy a su residencia de la calle de 
Milanés, abandonando su Quinta de la 
Playa, donde pasaron todo el Verano, 
los esposes Estorino-Ortega y Esto-
rino-Irastoza. 
Sépanlo sus amisrtades. 
MANOLO J A R Q I I N . 
" C R I S T A L I N A " 
Empleando un t é rmino del "ar-
got" teatral puede decirse que Ma-
ía Herrero acatrO Ge entrar ano-
che en el público. Anoche se obró , 
al f in , la maravillosa e ín t ima co-
municac ión entre la actriz y los 
espectadores, secreto esencial del 
arte de la escena. María Herrero, 
nterpretando un tipo de los her-
manos Quin te ro—quizás los auto-
res más "comunicativos" del tea-
t í o español con temporáneo—vibró 
de sentimiento y de emoción y a 
cada vibración de su sensibilidad 
palpi tó s incrón icamente el corazón 
del audi tor io . 
Es una notable actriz Mar ía He-
rero . Si no lo hubiéramos vis-
lumbrado ya en sus anteriores i n -
erpretaciones, lo hub ié ramos ad-
vertido anoche. Hacía falta que la 
artista encarnase un papel sim-
pát ico , de esos con los cuales se 
encar iña fáci lmente el público, pa-
ra que los asiduos a l teatro "Pr in -
cipal" se percatasen de esta ver-
dad. 
Se explica que las grandes actr i-
ces de la moderna escena españo-
la hayan acogido amorosamente el 
papel de Cristalina. ¡Hay tanto en 
ella de lo esencialmente femenino! 
Xo es un tipo nuevo, n i mucho 
leños un arquetipo de feminidad; 
pero los hermanos Quintero, cu-
riosos observadores de la superfi-
cie del alma humana, han fundi-
do en él tan sugestivos atributos 
que el personaje acaba de adherirse 
al corazón sin damos tiempo para 
pensar en la razón de sus actos, 
n i aún siquiera en l a razón de su 
vida. Acabamos por querer a la 
Cristalina ingenua, delicada, lo-
cuaz, sentimental, amorosa. . . y 
eso basta. 
L a comedia no es otra cosa que 
ella. Todo es tá supeditado a Cris-
talina, todo puesto a su servicio. 
Los demás tipos pertenecen al i n -
menso bazar de los Quintero: el 
marido amable y amante^—ni fu n i 
la—el suegro tozudo, discutidor, 
pero generoso y benévolo; la chi-
ca pizpireta, murmuradora y vivaz, 
el amante calavera y t r u h á n , el n i -
ño tonto y enamorado, la vieja 
g ruñona , etc. etc. Todos estos fan-
toches barajados conforme a una 
técnica que no es precisamente la 
m á s acertada de los comediógrafos 
sevillanos. 
Pero la obra gusta por "Crista-
l ina" . El la lo llena todo: su vida 
se expande por la escena y pene-
t r a hasta el ú l t imo r i n c ó n . En to-
do parece reflej^arse su alma y, a 
la vez, el cristal de su alma todo 
lo refleja. Dicen que allí donde 
«urge la belleza todas las cosas en 
torno convergen sumisas y se so-
meten a ella. En esta comedia de 
los Quintero la belleza es Crista-
l ina. 
Pero volvamos al principio. Ha-
bíamos dicho que María Herrero 
acabó de corroborar a l público l a 
verdad de sus mér i tos . Y no va-
cilamos en repetirlo. Nos conven-
ció su comprens ión del personaje, 
sus actitudes, sus gestos, su voz 
de plata, rica en armoniosas infle-
xiones. A l final, cuando Cristalina, 
posesa de una delirante a legr ía 
nerviosa, narra exaltada los encan-
tos de su tr i tura vida, lejos de la 
corte, junto a la consoladora ma-
jestad del mar, su voz tuvo los 
acentos dé un " e v o h é " épico y glo-
rioso. 
J e sús Tordesillas " fo r jó" mate-
rialmente el t ipo de Don Pach ín 
Menéndez, el marino obeso con l a 
man ía de las orientaciones. Nos 
l lamó especialmente la a tención su 
espléndido maquillaje. Cuando apa-
reció eir escena alguien nos d i jo : 
"Tordesillas se ha mandado hacer 
una cabeza especial par-a esta obra". 
Y no lo dudamos. Tuvo además 
ademanes y gestos muy felices, 
aunque a ratos nos pareció que su 
voz, demasiado fresca y jovial , no 
se avenía del todo con la longevi-
dad del personaje. 
Felisa Amel iv ia— l inda damita 
joven—dió gran realce a su papel. 
F u é muy aplaudida en un mutis. 
Bien, en términos generales e l 
resto de la compañía : Rosa Blanch, 
Emi l ia del Castillo, l a n i ñ a Tol-
mo, Vi l lareal . Vivas, etc. Este ú l -
t imo se condujo notablemente en 
la escena del tercer acto con Tor-
desillas. 
Termlrrada la represen tac ión de 
"Cristal ina" Mar ía Herrero y Je-
sús Tordesillas nos dieron un sim-
pát ico f i n de fiesta. Ella cantó , con 
su voz de grat ís imo t imbre y co-
rrecto fraseo, varias canciones es-
pañolas , él se salió por . . . soleares 
en una guitarra, y, por ú l t imo , en-
trambos recitaron una bella balada 
del poeta mejicano señor Ruiz Ca-
bañas , t i tulada "Ritornelo r o m á n -
tico", mientras la orquesta ejecu-
taba la Revei ie de Schumann. 
Muchos aplausos, y hasta hoy, 
en que "Cristal ina" vuelve a es-
cena por partida doíble, esto es, 
en las tandas diurna y nocturna, 
Francisco ICHASO 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A L (Paseo de M a m esquina 
a San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres 5 
a las siete: E l casamiento; L a llama 
eterna, por Norma Talmadge, Conway 
Tearle y Otis Har ían . 
A las cinco: A propósito del queso; 
L a llama eterna. 
A las nueve y media: A propósito 
del queso; E l casamiento; L a llama 
eterna. 
P R I N C I P A L DB L A C O M E D I A (Anl 
mas y Zulueta) 
A las cinco y a las nueve: la come-
dia en tres actos, de Joaquín y Sera-
fín Alvarez Quintero, Cristal ina. 
P A V R E T (Paseo de Martí esqutn* a 
San José ) 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento. 
Función a beneficio del primer ac-
tor Ramón Caralt . 
A las ocho y media: el drama en 
cinco ác tos , de don Benito "Pérez Gál-
dós. E l Abuelo. 
M A R T I (Prado esquina a Dragones) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas. 
A las ocho y media: ¡ T a pareció 
la cadena. . . y el mono no! 
A las nueve y tres cuartos: las re-
vistas E l viaje de etiqueta; Desnudos 
para familias. 
A L H A M B R A (Consulado esqulfr* a 
Vlrtade») 
Compañía de aar?uela de Regino 
López. 
A las ocho: el saínete E l Solar Gato 
Boca. 
A las nueve y cuarto: Otero en el 
garrote. 
A las diez y media: L a Revista sin 
hilos. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C Ü R l LAS ENFERMEDADES S E C Í T Á S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
R I A L T O (Neptano entre Consalado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Alas de Jcventud, por Mad-
ge Bellamy. 
De una a cinco y de siete a :.ueve 
y media: E l orgulo del palomar; Pa-
trltería barriotera, por Fatty Arbuc-
kle. 
G R I S (D y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: L a hora pos-
trera, por Milton Si l l s . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: episodio segando de Los dos 
pilletes. Sanatorio de amor, por Ani-
ta Stewart y Bert L y t e l l . 
V E R D I 7 N (Consulado entre Animas j 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: E l Caballero Centellü, 
por Jack Hoxie. 
A las nueve: Aomr ardiente, por He-
lene Chadwick. 
A las diez: L a s Honradas, por 
Laurette Taylor. 
F A U S T O (Paseo de Martí eoqtiliia a 
Colón) 
A las cicco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de L a octava 
esposa de Barba Azul , por Gloria 
Swanson y Huntley Gordon; Noveda-
des internacionales. 
A las ocho: E l honcr de un cole-
gial . 
A las ocho y media: Amor ardiente, 
por Helene Chadwick. 
L I R A (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y medra: 
Una comedia en dos actos; Sanatorio 
de amor; Los dos pilletes; E l trono 
de la comedia. 
A las cinco y media: Una comedia; 
Sanatorio de amor. 
A las ocho y media: Una comedia; 
E l trono de la codicia; Los dos pille-
tes; Sanatorio de amor. 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
Ban J o s é ) 
A las cinco y cuar*o y a las nueve 
y media: estreno de E l Paraíso de 
una mujer, por L i l a Lee; episodio 6 
de Los dos pilletes. 
A las ocho: la comedia E l Rey Lear 
y Jugando con almas, por Mary As -
ter. 
De once a cinco: E l Rey L e a r ; epi-
sodio 6 de Los dos pilletes; Fotingue-
ro belicoso, por Reed Howes; Jugan-
do con almas.. 
WXLSON (Padra Várela y General 
Carril lo) 
A las tres y media y a las ocho: 
Mi mujer y yo, por Irene R i c h y H . , 
Gordon. 
A las cinco y cuarto y a las auev© 
y nueve y media: E l expreso limita-
do, por Monte Blue, Vera Reynodls, 
Willard Louis y Tom Gallery., 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l arma de dos filos, 
por Betty Blythe y Malhon Hamll-
ton; Lo que dan los hombres, por Ire-
ne Rích y John Roche. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l expreso limitado, 
por Monte Blue, Vera Reynolds, W i -
llard Louis y Tom Gallery. 
A las ocho y media: E l arma da 
dos filos. 
T R I A N O N (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: Una mujer con dos a l -
mas, por Florence Vidor. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a s Descarriadas, por Glo-
ria Swanson y Theodore Roberts. 
| O L I M P I O (Avenida WUson esquina a 
B., V é d e l o ) 
A las tres: Revista Fox número 8; 
las comedias E l gallinero moderno; 
Cambiando de aire; Golpes y dinami-
ta; Radiomanía . 
A las cinco y evarto y a las nueva 
y media: Dominación, por Housa- Pe-
ters. 
N E P T Ü N O (Neptuno esquina « Per» 
severancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Melenitas, por Mario Pre-
vost. 
A las ocho y media: ¿Sacramento 
o pecado? 
F L O R E N C I A (San Lázaro y San 
Francisco) 
A las ocho: estreno da una cinta 
cómica; Los parientes de mi mujer, 
por Buster Keaton; estreno del dra-
ma Bi l l el Temerario, por Buffalo 
B i l l ; L a Mariposa Blanca, por Barba-
ra L a Marr y Conway Tearle. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina 
esquina a J . Delgrado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: la comedia 
Novias robadas; L a tragedia del fa-
ro, por Rin Tin T i n . 
A las ocho y cuarto: i.'ia cinta efi-
mica; L a tragedla del f?.r^. 
A las nueve y media: N'ovias ro-
badas; Melenita, por ÍVIarie Prevost., 
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H A B A N E R A S 
EN NOCHE DE MODA 
COMEDIA Y CONCIEKTO 
María Herrero. 
Y Jesús Tordesillas. 
Actores los dos que se tienen ga-
nadas la voluntad y la s impatía de 
los asiduos al Pr incipal . 
Ella, la gentil chilena, y él, ac-
tor discreto, intel igente , conocedor 
de todos los recursos escénicos . 
Admirables anoche. 
Muy aplaudidos por igua l . 
•Se distinguieron primeramente 
e nía representac ión de Cristalina 
junto con el sobresaliente actor Ju-
lio Vi l la r rea l . 
Deliciosa la comedia. 
Como al f in de los Quintero. 
en la representac ión de Cristalina 
parecía palpitar en la sala una 
expectación que quedó satisfecha 
por completo. 
Cantó Maria, y cantó con gracia 
con donaire, haciendo gala de una 
voz preciosa. 
A su vez el actor J e sús Tordesi-
llas se reveló como un notable gui-
tarr is ta . 
Tocó aires españo les . 
Como un ar t is ta . 
Los dos actores, mientras la or-
questa ejecutaba la Reverie de 
Schumann, recitaron bellamente 
una poesía del bardo mexicano Rulz 
Cabaña t i tulada Ritornel lo ¡Román-
tico que es un poemíta sentimental, 
de l icadís imo. 
La canción E s p a ñ a mia, que can-
tara Maria Herrero en Madrid ante 
el Rey Alfonso X I I I , a quien la de-
dicó su autor, Jara Carri l lo, está 
llena de bellezas. 
La can tó en c a r á c t e r . 
De Maja. 
Maja de Goya con un traje que 
posee la encantadora actriz como 
reliquia va l ios í s ima . 
Per teneció , según documentos 
que lo justifican, a la primera Du-
quesa de Alba . 
' Data, pues, de un siglo. 
Y se conserva intacto. 
De la concurrencia ci taré en tér-
mino principal a Mina P . T r u f f i n . 
Airosa, gent i l í s ima destacábase 
e'n un palco, palco de gala, donde 
f o encontraba m i buena amiga 
•ercedes Marty de Baguer. 
Ana María Saavedra de Duples-
sis, Dulce María Estrada de Caste-
llanos y Amelia Alvarcz de Aixa lá . 
Tul i ta Bosque. 
Radiante de belleza . 
Sigue la relación con Cuquita 
Urbizu de Pessino, Sofía Barreras 
de Montalvo, Eugenia Segrera de 
Sardiña , María Ursula Ducassi de 
Blanco Herrera, Nina Pierra de 
Agramonte, Julia Olózaga de Pella, 
Conchita Olózaga de Estrada, Ber-
narda Vega de Vivanco, Isabel P . 
de Montoto, Kena Aguilera de Es-
tévez, E lv i ra de Armas de Fr i to t , 
Clarita Carreras de Mendieta, Car-
mela Duth i i de Pujol, María Luisa 
Giral t de Mart ínez Díaz, y Delia 
Mar t ínez Díaz de Suarez. 
Ana Celia Albuernes de Matutes, 
Kosalba Casas de Velasco, María 
Castillo de González1 Veranes, Ma-
r ía Chaple de Méndez Capote, Lour-
des Gobel de Méndez Capote, Lol i ta 
do la Vega de Marur i , Conchita 
F e r n á n d e z Longa de Giquel, Her-
minia Gómez Colón de Pereir* y 
Georgina Aball í de Cor t é s . 
María Teresa Esca r rá de Casa 
res, Isabel Ariza de Villaverde, 
Panchita León de Riera, Inés León 
de León, Amparo Lcdón de Ledón, 
Segunda Aced de Castellá, Nena 
Rodr íguez de Santeiro, Carmlta 
Casuso de Pola, Candad Barreras 
do Taquechel, Vicenta B a r r a q u é de 
Pons, Hortensia González de Co-
mas, Amelia Rojas de Ledo y Ma-
r ía Cabrera de F e r n á n d e z Espi-
nosa. 
Margarita García de Salazar, 
Emil ia Amaral de González Igle-
sias, Araceli Díaz de Castillo, E l i -
sa Vignier d e ' I b e m y Rosa López 
de Ñ u ñ o . 
Esperanclta Núñez de Martínez, 
Georgina Pór te la de Hartmann, 
Julia Pereda de Demestres, Eula-
lia Zorr i l la de J iménez, María Divi-
sa Zimermann de M a r t í . . . 
Y la señora viuda de Núñez, 
Dolores Portuondo, con su bella h i -
ja María, la señora de Rabel. 
Seño r i t a s . 
Zoila María Oses. 
Y como gala del concurso, Ofe-
lia Zuaznávar , Estela Agramonte y 
Angélica Duplessis. 
Se repite Cristalina hoy 
Tarde y noche. 
S e c c i ó n E s p e c i a l 
¿Quién no conoce esta Sección 
Especial de Sombreros? 
"Siempre el mayor surtido a los 
precios más económicos": he aquí 
sintetizada lo que significa esta sec-
ción -^nularísima. 
Desde $3.50 
En la "Sección Especial" hemos 
puesto ahora a la venta una gran 
variedad de sombreros de fieltro, en 
formas deliciosas, que hemos mar-
cado a precios inconcebibles: des-
de $3.50, 
Se agotarán en seguida. 
S 0 L 1 S , E N T R I A L G O Y C I A ! 
¡Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
ton Transcript" en una n a r r a c i ó n 
que publica hoy dice que el enca-
Uamiento del vapor "Peary" en 
una roca cerca de Hopedale, La-
brador, mientras la expedición á r -
tica de McMillan se di r ig ía hacia 
el Norte a punto de ocasionar la 
pérd ida del buque y malograr e l 
éxito de la expedición. 
C A R D E N E N S E S 
l D E R E C I B I R 
L a s ú l t imas novedades en Bastones elegantes, Tapices reproduciendo 
los mas famosos cuadros, y preciosas Lamparitas para velador. 
Verdaderas ;ir>vedJdes. Praclos muy baratos. 
« L 4 E S M E R A L D A 9 9 
El P re s iden t e . . . 
¡ F í j e s e e n e l C a r t u c h o ! 
Si verdaderamente quiere usteá tomar el mejor café del mundo, 
el de " L a Flor de Tibes", exija nuestro acreditadísimo nombre en el 
cartucho Este requisito-es indispensable; lo demás son cuentos de los 
vendedores. A-3820 Bolívar 37 M-7623 
(Viene de l a pág . P R I M E R A ) 
íerencia de Locarno serán publica-
dos el martes por la m a ñ a n a y f i r -
mados en Londres en la primera 
decena de diciembre, una vez ra-
tificados por los distintos Gobier-
nos. 
L A CONFERENCIA DE LOCAR-
NO INAUGURA UNA EPOCA DE 
PAZ EN EUROPA 
LONDRES, octubre 17.—El Dai-
ly Mai l estima que la conferencia 
de Locarno inaugura una época de 
paz en Europa y el Daily News d i -
j ce que son dos los resultados obte-
ji-idos: el primero, la sinceridad de 
las relaciones entre Francia y Ale-
n ania, y el segundo la entrada de 
Aileroania en la Sociedad de las Na-
ciones, que const i tu ía el punto ca-
pital de esta reun ión . 
ROBO DE JOYAS POR V A L O R DE 
§12.000 E N E L H O T E L E X C E L -
SIOR 
ROMA. Octubre 17.—Joyas va-
luadas en mas dé $12.000 le fue-
ron robadas en el Hotel Excelsior a 
la señora Margarita Belle Grant, 
esposa de Frederick Grant, abogado 
establecido en Wa l l Street, New 
Y o r k . 
La policía no tiene noticias de 
como ocur r ió el suceso. 
COMPLACIDA 
Se nos remite para su publica-
ción la carta siguiente: 
Cientfuegos 11 de Oct. de I92.C. 
Sr. Director de "La Lucha". 
Habana. 
Muy señor mío : 
Me es sumamente doloroso tener 
que tomar, en plena t r ibulación, la 
pluma, pero habiendo llegado has-
ta el retiro donde mis hijos y yo 
lloramos la pé rd ida mayor que ex-
perimentar pudiéramos, un eco de 
la afrentosa calumnia con que se 
intenta manchar la memoria de mi 
difunto esposo me veo en la peno-
sa obligación de desmentirla. 
El doctor L lu r l a , llevó siempre 
iinj? vida ejemplar; modest^,, reca-
tada, dejó de existir rodeado de los 
suyos y de cuantas esclarecidas per-
sonas pudieron apreciar las altas 
dotes que profusamente le adorna-
ban. Los doctores Vi l la lv i l l a , Ave. 
lio y a úl t ima hora el doctor Ra-
mírez, no se apartaron un solo mo-
mento de su cabecera, prodigándole 
sus más asiduos cuidados. 
Ha disfrutado hasta el final de 
su existencia, de cuantos recursos 
podía ofrecerle la ciencia para ata-
jar su mal y del más cariñoso y 
profundo respeto, a que por todos 
conceptos tenía derecho. 
Su vida fué un espejo, en el que 
pudieron admirarse además de sus 
valores científicos, la bondad, el 
trabajo, la abnegación y el saenfi-
ciü. Nada misterioso, ni siquiera 
esos actos que diariamente ejecu-
tan muchos, que no por ello pier-
den el derecho a la consideración 
pública, cabía en su existencia que 
so deslizaba unida estrechamente a 
la nuestra, por los cauces de la 
honradez y del decoro. Este decoro 
fué su verdadera razón de ser la 
norma de todos sus actos. 
¿Cómo puedo suponerme que un 
caballero, que solo para cuestiones 
profesionales se apartaba m o m e n t á . 
neamente de los suyos, pudiera es-
tar presente en una reyerta de du-
doso origen? 
Nadie puede sustraerse al azra*, 
pero n i remotamente existen indi-
cios que pueden just i f icár un mo-
mento la bajeza con que se procu-
ra e m p a ñ a r los ú l t imos instantes 
de quien siempre resplandeció por 
su moralidad, por la altura de sus 
miras y por la grandeza de sus 
actos. 
Cienfuegos en masa, protesta 
contra semejante calumnia y sírve-
me ún icamente de consuelo, saber 
que todo el mundo afirma con Ctr. 
tere, convicción: "el doctor L l u i i a 
no pudo mor i r de esa snecte". 
Desmienta usted, pues, por cuan-
tos medios estén a su alcance una 
noticia que sólo por maldad o des-
cuido pudo deslizarse entre las co-
lumnas de su diario, y que es por 
todos conceptos falsa y calumniosa, 
tanto en su origen como en sus da-
tos. 
Le anticipa las gracias su a. s. s., 
Maria de L lu r t\. 
L A IGLESIA EPISCOPAL CONDE-
NA LOS MATRIMONIOS D E L R I -
TO MOR3ION 
NEW ORLEANS, Octubre 1 7 . — 
Una Comisión integrada por ele-
mentos de la Iglesia Episcopal, de-
signada en la Convención General 
que se esta celebrando en esta ciu-
dad, ha denunciado los matrimo-
nios celebrados por el r i to mormon 
como atentatorios a las buenas 
costumbres, además de recomendar 
de manera directa el control de los 
nacimientos.. 
E L DELEGADO AMERICANO A 
L A CONFERENCIA DE CHINA 
LLEGO A N A N K I N G 
WASHINGTON, Octubre 17. — 
El Departamento de Estado ha re-
cibido un despacho not ic iándole 
que M r . Silas Strawn, delegado 
americano a la conferencia de ta r i 
fas que tendrá lugar en China, ha 
llegado a Nanking sin novedad y 
que continua su ruta hacia Pek ín 
desv i r tuándose los temores de que 
hubiera sido detenido en Shanghai 
como resultado de las operaciones 
militares que allí tienen lugar con 
la nueva guerra c i v i l . 
UN AVIADOR Y DOS AMIGOS SU-
YOS PERECIERON EN UN AC-
CIDENTE AEREO 
BAYTON, Octubre 17. — E l Sub 
Teniente Aviador del Ejérci to , 
George Burges y dos amigos que le 
a c o m p a ñ a b a n en su vuelo desde 
Filadelfia a esta ciudad perdieron 
la vida cuando el avión vino al sue-
lo cerca de New Salwm, quemán-
dose totalmente después de haber 
hecho explosión el tanque de la ga-
solina. 
BAJA E L PRECIO D E L CARBON 
BLANDO A DOS Y TRES PESOS 
L A TONELADA 
WASHINGTON, Octubre 17. — 
E l Departamento de Salubridad 
¡Pública ha publicado una lista de 
restricciones contra el uso de car-
bón blando por estimarlo nocivo 
para la salud. 
Esta medida produjo la inme-
diata baja del precio del mismo a 
dos y tres pesos la tonelada, mien-
tras que el coke esperase que al-
cance en New York un l imite nun-
ca s o ñ a d o . 
COOLIDGE ESTIMA QUE LOS 
ACUERDOS DE LOCARNO SON 
IMPORTANTES 
WASHINGTON, Octubre 17". — 
El Prse íden te Coolidge estima que 
los acuerdos de Locarno constitu-
yen el acto mas considerable e i m -
portante después de la adopción del 
Plan Dawes, y que la supresión de 
los grandes ejérci tos t r ae r á como 
consecuencia la mejor ía de la sí-
j tuación financiera. 
I DESCARRILO A Y E R E L RAPIDO 
I DE L I T H U A N I A POR E L ESTADO 
D E L A V I A 
M06C0W, Octubre 1 7 . — E l rá -
pido de Li thuania descarr i ló ayer, 
ocurriendo varias desgracias per-
i señales, a t r ibuyéndose el ac ídente 
a que estuviera en malas condicio-
nes la v ía . 
E L GOBIERNO FRANCES F E L I -
CITA A L MINISTRO DE ESTADO 
M R . B R I A N D 
PARIS, Octubre 1 7 . — El Con-
sejo de Ministros ha dirigido una 
felicitación a Briand por los éxi-
tos obtenidos en la conferencia de 
Locarno. 
Briand l legará a esta Capital el 
lunes en un tren especial, viniendo 
en su compañía los demás dele-
gados a la conferencia. 
E l Ministro de Estado de Ingla-
terra Lord Chamberlain al pasar 
j por Par í s t ambién el lunes, se en-
con t ra rá con el Premier Painleve. 
E L COMITE REPUBLICANO EN-
V I A SU F E L I C I T A C I O N A M R . 
B R I A N D 
PAjRIS, Octubre 1 7 . — E l Con-
|sejo de Dirección del Comité Re-
I publicano de Comercio, Industria 
y Agricul tura ha dirigido una fe 
i licitación a Briand por su traba-
jo en Locarno esperando que la 
mejoría dé las relaciones entre los 
' países contribuya al desenvolví 
: miento de los cambios y ayuda a 
j la res taurac ión económica con el 
i mantenimiento de la paz. 
Í E L VAPOR " L A K E G U N N I " H A 
ENCALLADO CERCA DE NEW 
ORLEANS 
N E W ORLEANS, octftibre 17.-
El vapor "Lake Gunni", controla-
do por la Whitney Central Trust Sa 
vings Bank, encuént rase encallado 
a corta distancia de este puerto, 
pres tándole auxilios los remolcado-
res "Adler" y "Debardeleben". Ese 
buque está dedicado a l transpor-
te de carga entre este puerto, Cuba 
y Puerto Rico. 
E L " P E A R Y " DE L A E X P E D I 
CION M C M I L L A N ESTUVO A PUN 
TO DE .DESAPARECER 
BOSTON, octubre 17.—El "Bos 
LOS PRIMEROS FRUTOS DB4L. 
TRATADO COMERCIAL GERMA-^ 
NO-RUSO 
B E R L I N , octubre 17.—El trata-* 
do comercial ruso-germano ha pro-jl 
ducido inmediatos frutos, siendo la/ 
primera y mayor indicación de lo 
que puede esperarse de él y su/s 
resultados ¡a ga ran t í a de un cyécÜ-
to de cien millones de marcos icon-
cedido a Rusia para financiar Ex-
portaciones alemanas y t a m b i é n el 
haber facilitdo el cuerdo de vina 
importante t ransacc ión p e t r o k í r a 
ruso-germana. ^ 
E L PRINCIPE D E GALES F U E 
OBJETO DE UN MAGNO R E O I B l - / 
MIENTO EN LONDRES ;, 
LONDRES, octubre 17.—El ; h ú -
mero de personas que invadíleijon 
ayer l^g calles de la parte Es t» . de 
esta ciudad para dar la bienvon ida 
1 Pr ínc ipe de Gales puede est i íoiar-
se en medio mil lón y la magn/Itud 
y ceremonial empleado en la r« cep-
ción, supera a cuantos se han he-
cho en ocasiones semejantes p o r la 
llegada del Pr ínc ipe heredero. 
EL EQUIPO DE FOOT BÍAIíL DE 
NOTRE DAME NO ESPERA VEN-
CER A L EJERCITO 
N E W YORK, octubre % h . — E l 
evento más ansiado en los círcu-
los deportivos ahora es el ejacuentro 
de foot hall entre los equipos de 
Notre Dame y del Ejércit(¡»„ que ten-
d rá lugar en esta ciudaijí muy en 
breve. 
Según por las declaraciones he-
chas por el Capi tán del equipo de 
Notre Dame, él no espora obtener 
la victoria porque piensa^ €n que los 
jugadores del E j é r c i t o , forman el 
mejor equipo que ha c/bncurrido a 
nu terreno desde la ge rminac ión 
de la guerra, a d e m á s de que sus 
muchachos carecen de(/la necesaria 
experiencia. / 
a n t e e l A l t a r 
Srta. R o b e r t i n v Sánchez Ibañez , 
D r . R u b é n O n i j Alvares Jorge. 
Linda la nc^ria! 
Ideal, inspi í radora . 
De fascinadora belleza y de 
atractivos /múlt iples la Srta. Ro-
bertina S^/nchez Ibañez que en la 
noche de/ pasado Lunes, desfiló an-
te el A i ^ , Santa de los amores para 
unir alma y su corazón a su 
feliz Elegido, el joven D r . Rubén 
Cn^fc Alvarez y Jorge. 
'Un abogado de porvenir . 
De los que empiezan. 
Y de los que no obstante el po-
co tiempo que lleva ejerciendo su 
j profesión, ha logrado ya anotarse 
numerosos éxitos en su carrera, en-
tre ellos el de ocupar actualmente 
la plaza de Abogado Consultor de 
nuestro municipio . 
Lucida fué esa boda. 
Solemne y br i l lante . 
Elegida, fué para su celebración 
la hermosa casa que los papás del 
novio poseen en la Segunda Ave-
nida y que la noche del Lunes b r i -
lló como una ascua de luz . 
Reinó al l í la a l e g r í a . 
La alegría más pura 
E L GENERAL B E R R T ACONSEJA 
E L ¡USO DE LOS fSUSTITUTOS 
D E L CARBON DURO 
N E W YORK, octubfre 17.—El ge-
neral Berry, Presidente de la Co-
misión del Carbón ein el Estado de 
New York anuncia •qjue ha comenza-
do la escasez del jcarbón duro y 
aconseja el. uso de substitutos, ya 
que en los almacenes de los dis-
tribuidores existe solamente una 
cantidad disponible de antracita, 
que debe guardarse,para casos de 
emergencia. 
VARIEDADES 
J OS T n A N C E S E S C O N T R A L O S R O -
T U L O S E X I D I O M A S E X T R A N J E R O S 
L a Prensa de P a r í s manifiesta que 
Sí . Emile Hassard ha propuesto al 
prefecto del Sena una tasa sobre los 
rCtulos de los comereños en idiomas 
extíafiij'éftííí, '" " 
Modistos y camiseros que se anun-
cian en ing lés ; italianos que ponen en. 
el idioma del Dante el tütulo de p ía -
los de la cocina nacional; norteame-
ricanos que asombran con sus recla-
mos . . . todos tendrán qjue pagar un 
impuesto. 
Ksa tasa "Va a cobrarse también en 
Ital ia y en otros p a í s e s , constituyen-
do una nueva fuente de ingresos para, 
los muricipios. 
L a Dirección de Hacienda de la VH-
lla de Par í s estudia la propuesta re-
ferida para someterla a la aprobacifin 
del Consejo municipal. 
E X P E D I C I O N C I E N T I P I C A P O R E l i 
P A C I F I C O 
Después de diez y siete meses de 
viaje científ ico por el Pacíf ico , lle-
gó a Darmoüth el Yacht Sairrt Geor-
ge, de la Asociac ión expedicionaria 
científ ica. 
E l yacht ha navegado unas 30.000 
millas y entre otros puntos intere-
santes Que ha visitado, e s tán las is-
las Marquesas y el grupo de los bos-
c.ues de coral, que es llamado el ar-
chipiélago peligroso. 
E n todas partes ha recogido ejem-
plares, que suman en total más de 
100 distintos, y los lia enviado al 
Museo Británico. 
Han tiraSo un "film' completo del 
viaje, que será de interés extraordi-
nario. 
Como resultadc de esta expedición, 
aumentará, muchí s imo el conocimiento 
de üa flora., de l a fauna y de la ar-
oueología de islas casi desconocidas 
cel Pacíf ico. 
E L E X P L O R A D O K J O U & E A l GUSTO 
SCECWEINP í R T H 
E n B'.rlíñ ha fallecido el célebre 
explorador del continente africano 
Jorge Augusto Schweinfurth. 
Es t e viajero infatigable y fameso 
naturalista había nacido en Riga el 
año ISjG, contando, por tanto, ochen-
ta y nueve años de edad. Siendo muy 
joven se doctoró en Ciencias Natura-
rez de brazo de la madrina su que-
rida mamá la Sra. Isabel Jorge de 
Cruz Alvarez. 
La ceremonia resul tó hermosa. 
Solemnís ima! 
De leerles la Epístola de San 
Pablo a Rober t ína y Rubén , fué el 
encargado el Rdo. P. serapio Eu-
ba de la Orden Tr in i tar ia y actual-
mente Pár roco interino de esta ciu-
dad. 
Testigos ochó . 
Cuatro por la novia. 
Por parte de ella suscribieron el 
acta matr imonial los Sres Publio 
Tembe Tolón, Presidente de la Cá-
jmara Municipal; Francisco Delga-
do, Enrique Lananir, y Carlos de 
Armas. 
Ci taré los del novio. 
Los otros cuatro. 
Fuéron lo el Honorable Vice Pre-
sidente de la República Don Carlos 
de la Rosa; Humberto Vi l la Carre-
i á , el Director de Heraldo de Cár-
denas; el Sr. Miguel Comans y el 
D r . Marcial Sarria. 
Daré cuenta de la concurrenria. 
Es larga la re lac ión . 
Entre las damas que participaron 
del acto estaban allí Isabel Jorge 
de Cruz Alvarez, Eloísa Mart ínez 
de Cruz Alvarez, Aguedita Cabré 
Numerosas las invitaciones he- ra de Cruz Alvarez. Osilia Hernán-
chas para esta boda, vieron los res-
petables esposos Jorge-Cruz Alva-
rez invadido su hogar por las amis-
tades con qiue ellos cuentan en 
nuestra sociedad. 
E l altar se levantó allí. 
En la antesala. 
A r t í a í i c o ' a l t a r que todos celebra-
ban y que presentaba a la imagen 
de la Virgen de la Caridad del Co-
bre, rodeada de luces y flores, en 
medio de un marco color de rosa. 
E l piso todo alfombrado. 
Formaba un sendero. 
Un largo pasillo por donde apa-
reció cerca do la diez de Ja noche 
la encantadora novia del brazo del 
padrinoi de la ceremonia su señor 
pa i re Modoaldo Sánchez Cifra . 
Luc ía Robertina preciosa. 
Lo proclamaban todos. 
(La bondad de su alma y la dul-
zura de su ca rác te r lo reflejaba en 
sus ojos de ensueño, de dulces mi-
radas. 
Elegante t ra je . 
^Realzaba su belleza. 
Traje de finísimo georgette al 
que se unía el velo de rico encaje 
de Bruselas y cuya confección aca-
bada estuvo a cargo de la señori ta 
Dulce Maria M . Herrero . 
E l ramo otro p r imor . 
Era del J a r d í n F r a n c é s . 
Obra de las Srtas. Borghy for-
mado estaba por un conjunto de 
perfumadas azucenas, l i r ios , nar-
dos y jazmines, entrelazados por 
í inís imas cintas de seda blanca, 
siendo regalo a la novia de la se-
ñor i t a E lo ína Sánchez de I rvina y 
cediéndolo Robertina después del 
acto nupcial a su buena amiga la 
Srta. Mercedita Freyre. 
Tras de la novia y el padrino 
seguía el novio el D r . Cruz Alva-
les, dedicándose por completo al estu-
dio de la botánica. 
m haber tenido por primer maestro 
al hijo de un mlaioner) del Africa 
fcentra'., ias reseñas d.j la tierra sal-
vaje hechas por su profesor desper-
taron su afición por lo que después 
había de ser su m á s decidida voca-
ción. 
Encargado poco después de hacer 
m a clas i f icación y descripción de las 
l lantas originarias del pa í s del Nilo 
Blanco, no tuvo ya. otra mira que vi-
sitar los lugares donde habría de es-
tudiarlas en todo su brillo, descu-
briendo, a la ve í , nuevas especies. 
Se trasladó a Egipto el año 1863, 
realizó trabajos en el Delta, siguien-
do la costa afucana del Mar Ilojo, 
continuando por Abisinia y llegando 
a Jarlum, donde dió por terminado su 
viaje por falta de recursos. 
E n 'if'CS, subvencionHl-» por la So-
ciedad Humboldt, va a Jartum, desde 
donde, siguiendo el curio del Nilo, 
llega hasta el centro de Africa, rea-
lizando interesantes investigaciones. 
Fruto de este viaje fué su obra "En 
el corazón de Africa, 1868-1871; Via-
jes y descubrimientos en las regiones 
inexploradas del Africa Central", de 
cuya notoria importancia basto decir 
que e s tá traducida a casi todos los 
idiomas. 
Scheweir.furth fué al descubridor del 
río Nelle, de gran caudal de agua,, 
que se dirige hacia el interior afri-
cano. 
Residió en E l Cairo, ¡llamado por el 
jedive, donde fundó una sociedad de 
Geografía, y entre sus trabajos de ex-
ploración figura el del desierto exis-
tente durante los años 1 ¿.76-1886, re-
uniendo valiosas colecciones de plan-
tas que, ce rno todas las c< leccionadas, 
entregó a los museos de Uerlín. 
E n 1SS1 tomó rarte tr. !a expedi-
ción a la isla de Socotora, y de^pnís, 
sucesivamente, e;i casi todas las em-
presas alemanas f » «1 Afi ;ca ecuato-
rial. 
dez de Cruz Alvarez. 
Un grupo de la casa. 
Así el citado. 
Entre otras señoras Etelvina 
Llanera de Torres, Rita Obaso de 
Arenal, Mañunga Vilá de Sarria, 
Sra. Sard iña de Aragón, Aramburo 
de Vilá, Maria Alvarez de Faz, 
Mercedes García de Freyre, Petra 
M . Reselló de Doy, Dolores Cer-
vantes de Zuazo, la bondadosa com-
pañera del buen amigo R u t l i ; Ade-
laida Pérez de Vit ier , s ra . de A v i -
la, Catalina Sánchéz de Delgado, 
Julia García, Vda. de López, Ma-
ria Luisa H i l a r i de Cruz Alvarez, 
Isabel Hernández Viuda dé Jorge, 
Felicia Piñeyro de Castañeda, Jo-
sefa Cruz Alvarez de Prieto, Maria 
Teresa F a r i ñ a s de Velez, Sra. viu-
da de Menes. 
P a s a r é a las s e ñ o r i t a s . 
¿Cuál las primeras? 
No son otras que las de la casa 
Ñica y Etelvina Cruz Alvarez, que 
no cesaron de prodigar atenciones 
a todos. 
Un grupito encantador que allí 
v i reunido. 
Cuca y Eva Frami l , Mercedita 
Mendoza, Eusebia y Juana María 
Alvarez estas ú l t imas bellas her-
manas e Isabel Escoto. 
Nena y Julia Alvarez. 
L ind ís imas! 
L a ideal t r igueñ i ta Yuya Mart í -
nez, s.iempre tan atrayente. 
/Las hermanltas Freyre, Mercedi-
ta Esther, María Josefa y Teté esta 
úl t ima un lindo bibelot de canto de 
rosa y adorable t i p i t o . 
Cuca López . 
Mmy simpática! 
La culta señor i ta María Jorge, 
t ia del novio el D r . Cruz Alvarez. 
Un botón muy perfumado. 
No es otra que Adira Mar t í nez . 
La frescura de sus pocos años 
unida a sus encantos, la hacen 
ideal f igur i ta . 
Berta Bri to , ,muy graciosa! 
Juana Josefa Villanueva, iEsther 
Elgarresta, Rosita Alvarez, Nena 
Doy, Angelina Rosario y Nena Gue-
rra, Evita Rodríguez, Gloria Elga-
rresta . 
La angelical Amparito La Fe . 
Blanquita y Piedad Cas tañeda 
muy bellas las dos; Isabel Sán-
chez, Marta Eloísa Castillo, Laude-
lina de Armas, e Idalia Zuazo la 
gentil y airosa jovencita, preciado 
tesoro de un compañero en . el pe-
riodismo . 
Lol i ta Planell, Ofelia Avi la , Te-
té Pinos, Adelaida Duarte, , t ra ída 
Prieto, Amelia Alvarez, Maria Ro-
sa Fina lé , Silvia de Jongh Me 
Beath, Panchita Hernández , Geli 
Lananni, Cecilia González, María 
González, Lola Lananni, Rosita 
Domínguez . 
Un nombre m á s . 
E l f'e Pilar García Babot. 
Lindísima señori ta , que cuando 
la v i bailaba un fox, llevando con 
gracia en la boca una rosa cuyos 
matices se confundían con sus la-
bios rojos. 
Después de la boda se ba i ló . 
Tuvo allí la danza su t rono. 
Y mientras los ya esposos reci-
bían congratulaciones y saludos, se 
escuchaban las notas musicales que 
llevaban a aqueL recinto la alegría 
más intensa. 
E l buffet esp léndido . 
Todo exquisito. 
De su servicio y de las pastas se 
encargó la Dulcería "La Nueva" de 
Alberto Prieto, no así del ponche 
r iqu ís imo que lo confeccionó el Ca-
fé E l Central de Argimiro Bravo, 
sirviéndolo el atento Felipe To-
rres. 
Gustó a todos. 
Un ponche superior. 
Con el se br indé ^ 
mas completa de * k 
b ^ acababa?0 ^ 
sus amores. n : 
Yo ratifico ese ^ . 
Que sean r a * ^ 
E L E P I L O G O ^ ^ 
?Gsfil* ^ tempo 
J f s que han vueb 
Puede d e c i r s e ^ 0^ U'q,. 
el retorno de las ¿ u ' ^ ««if ^ 
iue están ya en 
Anoto hoy los^l ^ 
^ J u a s fainilias h 
n Cataré entre ^ V a r ^ I 
Carlos M. de rÍ ̂  ^ A 
«a encuentran 
- s u re3Idmc¡a a 
La del doctor pra„ . ' 
inteligente galeno. Oh 
P^a y sus bables. * ^ Q r j a F 
La del doctor jUan v 
su interesante espoS ?e 
bita Smith. que ^ 
cía vecina a la del í ' í Y 
El doctor Alberto J ^ T 
su elegante esposa ia f f .Hu i 
y sus bebitos enor4aÍfí 
El doctor Robertn o 
Posa la señora A m í ^ • 
y sus MJos. Amparo V a , ^ 
Y Por último Fnri . 
Popular Enriquito^^^ito ^ 
Posa la señora LuiSi?í TEu 
embarcan para la w\elesl«. 
objeto d3 s e g u i r ^ e t ^ L 
central Cunagua, S * 
Posee importantes S6.̂  
Suelven todos 4° n̂  
Encantados de il f ^ - , 
Traen de la P i a V ^ I -
2 Y ^ * o de este vA;rUl(14* 
do. que con las f i e L ! * * 
co ha sido allí a n S í s ' ¡ $ r 
Como ningún año ^ 
• Lo dicen todos. 
POR LAS 
Un caso más . 
De la implacable a n ^ . , 
ü n violento ataque6?1'11 
que sufrió ayer tarde en,*«»« ôs 
bv Octavio Adolfo Hen^M i^!!,rar 
t = / . llevó la inquietud ? n9d,,Jí,̂ ra 
a sus distinguidos pacas nU!3: 
sos señora María dé los LÍ> f 5ond 
tiz y Julio Hei^ánLz A *1*̂ 3 
Fué todo de ^ 
Era grave el mal. " 0 ®Teí 
Consultado el casn f.n„ B0 
médicos de c.ta S y ' : ^ - : 
ol pronto traslado del n i ñ 0 , ? ' 
Adolfo a la Clínica ^ t -
te de nuestro hospital ^ , ! 
operado inmediatamente MK 
Asf se hizo. 
No uodía perderse tiempo E1 
La hábil cuchilla del noteLl̂ 0 " 
^ujano doctor Luis Ros ¿ 1 L 
de ese Centro Benéfico' 
anoche la apéndice al cltadoT 
con feliz resultado. 11(10 * f " ^ ' 
Se notó pronto la mejorli 
A l instante.. 
Entre los mayores cuidadoi. 
la noche Octavio Adolfo, quest 
pera se inicie pronto en él el Á 
franco restablecimiento. 













Del momento todas. 
Es la primera para dar c«ljn^tuz 
de una fiesta muy agradaM» HBjf ^0Zíi' 
se celebró en las horas del nuii i 
día del lunes en la residendi f * 
la r espetable señora Panchita Hl 
dríguez Vda. de Oloechea y i\ 
son revinecitas gentiles hi 
señori tas Amada y Martina 
chea. 
Tocó allí Suao. 
La superior orquesta. 
Llevada fué allí por RanKwl Mlet 
Arcchabala, el comandante CíM pln 
Manolo Gómez y Pepe EstéT^ll^no 
pando todos unas horas ideales 
esa casa, donde recibieron 
atenciones. 
Enviaré ahora una bienTenlli 
Muy cumplida. 








ma la señora Inés HernándM 
zuils de Guzmán, que con m 
bies ha regresado de Sagua« 
pasó una temporada de pa«o. 
Le fué grata. 
¡Gratísima!. M 
Un compromiso de amor 
o. otro que el de la e s ^ t 
atrayente señorita Lila PiloM 
ha sido pedida por el n̂c-
P. Rodr íguez Jefe de Of.d " . 
central Covadonga, doy cuenta w 
ra. 
Simpática esa parejita 
A la que yo felicito. . 
Diré en las líneas que ^ U " T 
se vió muy congratula o 
sábado con motivo de ^ n u i ^ 
co el cumplido amngo sefior 
sio García. . 
Ofreció él una comida. 
Agape espléndido. ^ 
Que lo sirvió el 
que puede enorgullecerse 
maestro culinario. • 
Presentó un menu eI; .-
. Como en el mejor ho : 
ce r r a r é esta ¿ 
la graciosa señorita F!!ar rdo,l>í 
a su atento hermano Edua ^ ^ 
recientemente celebraron bu-1 
Es tarde mi saludo. , 
¡Tarde pero sincero. 
Franoisco González Ba 
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LUIS W A L L A C E 
BÍMÜR 
N O V E L A D E L A E P O C A D E J E S U -
C R I S T O 
VTIRSION' D I R E C V A l íEI i I N G I - E S 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
TOMO I 
venta en !a librería <l« J c s t A l -
tela. Padre Várela (Belascoalr.) nóm. 
32-B. te léfono A-58S3. 
(Con t inúa) 
eos rostros de los atlantes y los 
arabescos de la c e r n í a s . En torno 
de las mesas, de pie, sentados, o 
yendo impacientes de un jAinto a 
otro, hay un centenar de personas 
a las que vamos a examinar lige-
ramente . 
Son todos jóvenes, algunos casi 
n iños . Que son italianos, o más 
bien romano? de nacionalidad, no 
cabe duda; todos hablan el latín 
con pureza, y cada uno va vestido 
a la ú l t ima moda de la gran ca-
pital del Tíber; esto es: jalecos 
hasta la rodi l la , vestidura adapta-
da clima de Ant ioquía y muy 
propia para la a tmósfera de aque-
lla estancia. Sobre los divanes, 
acá y al lá , yacen arrojadas togas 
y lacertoe, algunas de aquellas sig-
nificativamente listadas de púrpu-
ra . También yacen sobre los diva-
nes algunos cuerpos» humanos, ven-
cidos por la fatiga de la jornada 
precedente, o por Baco. 
i E l tole tole es ensordecedor e 
incesante. A veces surge una ex-
plosión de risas; a veces exclama-
ciones preñadas de rabia o exalta-
ción; péro sobre todos los demás 
rumores, domina el es t répi to seco 
de los dados, de las téseras , de los 
peones u hostes al chocar contra el 
tablero del ajedrez, jues en la reu-
nión predomina el juego. 
¿Quiénes componían las socie-
dad? 
—Buen Flavio—dice un jugador 
¿ves aquella lacerna que está ahí 
enfrente, en el diván? Es nueva y 
su hebilla de oro macizo. 
—Bien—contesta Flavio, aten-
diendo al juego.—He visto algunas 
tan buenas como esas; y aunque la 
tuya no parece vieja, lo que es 
nueva, lo que se llama nueva, ¡por 
el c íngulo de Vejius! que no lo es. 
Pero ¿qué quiere decir? 
—Nada; que la dar ía con tal 
de hallar un hombre que lo supie-
ra todo. 
— ¡Ah, ah! E n c o n t r a r á s muchos 
que te hagan el cambio, aceptando 
el t r a to . Pero, juega. 
— Y a es tá . ¡ J aque ! 
— ¡Es verdad! ¡Por J ú p i t e r ! . . . 
Y ahora, ¿qué dices? ¿ J u g a m o s 
otra? 
—Bueno. 
— ¿ Y la apuesta? 
i — U n sex te rc ío . 
f Cada cual sacó sus tablillas y su 
¡estilo y apun tó la partida; y mien-
tras ordenaban las piezas, Flavio 
i volvió sobre la observación de su 
j amigo. 
— ¡Un hombre que lo sepa todo! 
1 ¡Por Hércu les ! Los oráculos mori-
¡ r í an . ¿Qué harías con semejante 
prodigio? 
—Hacerle contestar a una sola 
Ipregunta, Flavio; y luego ¡por Po-
j lux! t i rar lo al r í o . 
— ¿ Q u é pregunta? 
—Que me dijese la hora. ¿Plo-
ra dije? No; el minuto en que l le-
gará Majencio m a ñ a n a . 
— ¡Vaya un chiste! ¿Y por qué 
el minuto? 
— ¿ H a s estado alguna vez co,n 
i la cabeza descubierta al sol de Si-
i r ía? Los fuegos de Vesta no son 
tan calurosos, y por el Estator de 
nuestro padre Rómulo, prefiero 
; morir, si he de mori r en Roma. 
| Esto es el averno; aquello, en la 
plaza del Foro, podr ía respingar-
s e , y estirando la mano, tocar el 
suelo por donde caminan los dio-
ses. ¡Ah, por Venus! Me has en-
j gañado haciéndome hablar, y he 
perdido. ¡Oh. Fortuna! 
— ¿ O t r a más? 
-—Debo tratar de recobrar m i 
sextercio. 
1 —Sea, 
Y jugaron otra y otra; y cuan-
do el día, con su luz, mitigó la 
de los candeleros, halló a los dos 
en el mismo sitio, a la misma mesa 
y jugando al mismo juego. Como 
los más de los reunidos eran agre-
gados militares del cónsul que es-
peraban su llegada d iv i r t iéndose . 
Durante el diálogo copiado,- en-
t ró en la sala un nuevo grupo que, 
inadvertido al principio, avanzó 
hasta la mesa central . Los que lo 
formaban tenían todas las mues-
tras de haber pasado la noche 
banqueteando. Algunos de ellos 
man ten íanse en equilibrio con di-
f icul tad. E l jefe de ellos llevaba 
una guirnalda en la'cabeza, lo que 
indicábale como anf i t r ión . El v i -
no no había hecho efecto alguno 
en él o hab ía aumentado aún su 
belleza de puro estilo romano. Lle-
,vaba la cabeza erguida, la sangre 
coloreaba sus vahíos y mejillas; re-
lampagueban sus ojos, y por sus 
modales, su blanca y rica toga y 
su actitud, parecía un monarca o 
un p r ínc ipe . Venido hacia la mesa 
jse hizo sitio para sí y para su co-
mitiva con poca ceremonia y me-
nos miramientos, y cuando se de-
tuvo y paseó una mirada sobre los 
jugadores, muchos se volvieron ha-
cia él y exclamaron en voz alta: 
—Messala. ¡Es Messala! 
Los que se hallaban más aleja-
j dos repitieron la exclamación co-
j mo un eco. Ins t an táneamen te se di-
¡ solvieron los grupos y un general 
•^nvimiento hacia el centro del sa-
lón se operó entre los circunstan-
tes . 
Messala acogió indiferente estas 
demostraciones y se complació en 
mostrar su popularidad. 
-—Salud a tí, Druso, amigo mío 
—di jo al jugador más próximo a 
su derecha.—Salud. Pe rmí t eme 
por un momento tus tabl i l las . 
Miró las anotaciones del juego 
en la superficie encerada, y las de-
volvió desdeñoso . 
—Denarios, sólo denarios, só-
lo denarios; la moneda de los ca-
rreteros y carniceros—dijo con 
despreciativa sonrisa.— ¡Por Seme-
le! ¡Cómo ha degenerado Roma 
cuando un César pasa las noches 
tentando a la fortuna para ganar 
un miserable denario! 
E l descendiente de Druso se r u -
borizó; pero los circunstantes no le 
permitieron hablar, ap iñándose en 
tomo de la mesa y gritando sin 
cesar: 
^—¡Messala, Messala! 
—Hombres del T íbe r—pros igu ió 
éste cogiendo los dados ,—¿qu ién es 
el más favorecido de los dioses? E l 
romano. ¿Quién es el legislador de 
las raciones? E l romano. ¿Quién 
es, por el derecho de su espada, el 
dueño del mundo? 
La reunión , as í inspirada y pre-
parada desde el nacer a la idea de 
supremacía indicada por Messala, 
respondió a coro con exal tac ión: 
— ¡ E l romano, el romano! 
—Sin embargo, sin embargo, a l -
guien hay mejor que el mejor ro-
mano . 
Movió su cabeza patricia, y des-
pués de una pausa estudiada, con-
t i nuó : 
— ¿ H a b é i s oído? Alguien hay 
mejor que el romano. 
— S í ; Hé rcu l e s—gr i tó uno. 
— B a c o — e x c l a m ó un ebrio. 
— ¡Jove, J o v e ! — a t r o n ó la mul -
t i t u d . 
—No—repuso Messala, entre log 
hombres. 
— ¡Nómbra le , n ó m b r a l e ! — c l a -
maron todos. 
— Voy a hacerlo. Aquel que a la 
perf6:cíón del romano ha añadido 
la perfección oriental . E l que al 
brazo del conquistador que se alza 
en Occidente, agrega el arte de go-
zar del dominio, arte que se halla 
en Oriente. 
— ¡Por Pol! Ese ópt imo, después 
de todo, es t ambién romano—ex-
clamó alguien. Y todos sonrieron 
y palmetearon, admitiendo que la 
ventaja estaba personificada en 
Messala. 
— E n Or ien te—pros igu ió el ora-
dor—no tenemos más dioses que 
el vino, las mujeres y la fortuna, 
y la más grande de esas tres d iv i -
nidades es la Fortuna; de aqu í 
nuestro proverbio: " ¿Quién se 
atreve a lo que yo me atrevo?" Le-
ma digno del Senado; digno del 
mismo Marte; digno de quien, co-
mo yo, busca lo mejor y desafía lo 
peor. 
Su voz, al principio declamato-
ria, hízose más suave, sin perder 
por ello el ascendiente ganado. 
— E n la caja de la cindadela 
tengo cinco talentos; he a q u í los 
comprobantes. 
De su túnica sacó un papiro que 
a r ro jó sobre la mesa en medio de 
religioso silencio. Todos t en ían los 
ojos fijos en su rostro; y los oídos 
pendientes de sus labios. 
—Esa suma os d a r á la medida 
de m i atrevimiento. ¿Quién de vo-
sotros se a t reverá a tanto? ¿Os ca-
lláis? ¿Es demasiado grande la 
apuesta? Retiro un talento. ¡Qué! 
¿Todavía os cjilláís? Bueno; ret i -
ro otro talento y quedan tres; só-
lo tres. ¡Sean d o s ! . . . ¡ D o s ! . . . 
¡Uno solamente! ¡Uno por honor 
del r ío a cuyas orillas hemos na-
cido! ¡La Roma del Este desafía 
a la Roma del Oeste! . . . E l bár -
baro Orontes contra el-sagrado Tí-
ber. 
Movió los dados y e spe ró . 
— ¡El Orontes contra el T íber ! — 
repit ió con su habitual énfasis des-
preciativo . 
Ninguno se mov ió . Ti ró el cubi-
lete de los dados sobre la mesa y 
gua rdó su recibo. 
— ¡ O h , oh! por el o.límpico Jo-
ve! Ahora comprendo que habé is 
venido a buscar fortuna en Ant io-
qu ía . ¡Eh! ¡Cecilio! 
— ¡ A q u í estoy, Messala!—rcon-
testó un hombre d e t r á s de é l . — 
Aquí estoy pereciéndome por hal lar 
un dracma para pagar al an 
barquero ^ f ^ J t . 
Pintón me lleve. 
son capaces de reunir un 
tre todos. , „ . & 
La salida proyoco un» 
da. Messala conservo sus^ 
-Ve—dijo a Cecilio.-inios T 
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e donde v e n i ^ j » » » 
y i«s cáli!esfflir« ^ 
compatriotas nue tro6 . , 
su fortuna, ¡por el cu * ¡.^l' 
ro probar si miran ° , t el té -Apresúrate^ . 
"V 
exd^'Hla', 
cogiendo de nuevo - ¿ -.: 
has ofendido V O T ^ e J ^ ^ , la 
ficado en t i al Cesar ai 
denarios, P^s» / '* 
hice para 
su es tómago. . 
Después, volviéndose 
soltó una carcajada * ^ 
hasta fuera deljaiou. ^ 
c0 3 
tus 
rás que lo , u 
I esos aguiluchos de n „ j u í ^ 
I Roma, ven. ^ [ J Z ^ . 
1 por la suma que ie y 





—Acepto ¡Por , , 
diio r i e n d o . — J u S a í ; j . 
sala, por u , & 
Un verdadero c ™ i l / s i 9 * 
mirando a t e n t a m e n t e ^ 
guio de la mesa, ve . 
preguntóle : 
¿Quién eres . 
í S O X C I U 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 7 D E 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
'Oí. 
V I A J E R O S 
QUE LXíKOA N, IX)S QVE S E VAN 
í ^ T ^ r F e r n á n d e z Soto. 
g los E¿Uid0S UnÍd0S' 
Despedidas. 
r n wma inagotable . 
» L b a r c a r o n . ayer por la ruta de 
S V Í K M a - e n e! GovornOV Co,>b, l o , 
^ ^ T o a esposoa Tomáa M a C t m y 
^ . t S r t » A r e u a n o . M I -
>iai, 
gue l S u á r e z y Gonzalo F r e y r e . • 
L l e g a e l Esyagne m a ñ a n a , donde 
viene B e r n a b e u , e l g r a n Ismael Be r -
nabeu, que vue lve de P a r í s . 
Y de regreso a esta c a p i t a l nave-
ga a estas horas la s e ñ o r a Grazie-
11a R u í z de I t u r r a l d e . 
Vuelve» de su t e m p o r a d a en E u -
ropa la e legante esposa de l h o n o r a -
ble Secre tar io de l a G u e r r a . 
¡ L l e g u e con f e l i c i d a d ! 
E n r i q u e F O X T A X 1 L L S • 
te 
Son de m a g n í f i c o grani té , con fi-
n í s imos bordados y calados y seis 
servilletas del ' mismo material y la-
bor . 
Esta oferta especial durará po-
co tiempo, no porque aumentemos 
su precio, sino aporque se a g o t a r á n 
tapidamente. Adquiera usted el su-
G e m e l o s p a r a T e a t r o 
Hemos recibido una preciosa c o l e c c i ó n de 
gemelos para teatro, en esmalte fino de 
vanadas tonalidades. Modelos todo.; ele-
gant ís imos y de la mayor garant ía . 











D E L U Y A N O 
GANTE 
[ D O S C A S A S ] 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 8 
TLLEFONQS A.3372 Y M-1799 
J O Y E R Í A S P L A T E R I A S 
{CON TALLERES PROPIOS) 
| Tres actos de s i g n i f i c a c i ó n pode-
«feos anbtar que se refieran a cele- ¡ 
oíbrar féclia tan gloriosa, siendo el 
/ %:raerb la r e u n i ó n de maestros Y 
¡uilscolares en sus respectivas aulas, 
ííonde con cantos, discui-sos y poe-
**fc!as se trata de conservar encendido 
fe¡ ei corazón de los n i ñ o s , s in ren-
cores mal entendidos, el entusias-
•Bo que produce e l recuerdo de 
Maestros «proceres revolucionarios y 
H ĥs hechos m á s notables. 
D E A M O R 
Ha sido pedida la m a n o de, l a 
encantadora s e ñ o r i t a E s t r e l l a N a -
ran jo , por e l correc to y es t imado 
j o v e n J o s é M a y n o l d i . 
L a boda no se h a r á esperar 
Fel ic idades . 
'CARRERAS 1>E A U T O M O V I L E S 
dados ;t ; 
él eh 
3 
El Gremio de C h a u f l e u r s o r g a n i -
zó unas, carreras que r e s u l t a r o n 
'fmocionaut-s y que f u e r o n presen-
ciadas por un p ú b l i c o numeroso . 
" La primer ca r re ra fué ent re la 
iniquina " E s i r o i l a " gu iada por 
Jlecnredo Pa r rondo y " O v e r l a n d " 1 O P E R A D O 
por Armando G u e r r a . G a n ó P a r r ó n 
¿o. 
N U E V A C R I S t l A N I T A 
E n la Ig les ia del P i l a r se cale-
b r ó en d í a s pasados el bau t i zo Je l a 
m o n í s i m a n i ñ a Mat i ldc j ' M a r g a r i t a , 
h i j r de los est imados esposos E d o l -
m i r a Santos y B e n i t o G o n z á l e z . , 
F u e r o n los padr inos de esta e n , 
can tadora c r i a t u r a , la respetable se-
ñ e r a M a t i l d e Curbe lo de Santos, 
a b u e l i t a de la misma y el s e ñ o r G u i -
l l e r m o H e r n á n d e z Mena. 
L a c o n c u r r e n c i a f u é esp lénd ida - . , 
mente obsequiada con e x q u i s i t a , s i -
d ra helada, bocadi tos y helados. 
Toda clase de ven tu ras le desea 
el c ron i s t a a esta nueva c r i s t i a n i t a . 
N o b a s t a d e c i r : " H e c o m p r a d o u n a i o y V ' 
H a y q u e a g r e g a r d ó n d e se c o m p r ó , p a r a c r e e r 
e n su m e r i t j v g a r a n t í a . 
E L G A L L O Y L A E S T R E L L A P E I T A L I A dis-
f r u t a n d e u n b i e n g a n a d o c r é d i t o ; p o r q u e t o -
das sus j o y a s y o b j e t o s d e a r t e r e s p o n d e n a I d 
m á s a l t a c a l i d a d y a los f a b r i c a n t e s d e m a y o r 
r e n o m b r e u n i v e r s a l . N u e s ^ s u r t i d o s a t i s f ace 
s i e m p r e a l c l i e n t e . 
HAJWiAY 
OBRAPIA 
L A E S T R E L L A DE ITALIA " 1 
.^TOMPOSTELA 46. 
M A N I F I E S T O 862, 
y IA PRIM \ A X \ CAT[XJORIA 
Primera c a r r e r a . C u ñ a Paige 
ftanejada por Rafael F a j a r d o y Cu-
fia Cleveland por Recaredo Santis-
leban. Ganó F a j a r d o . 
Segunda ca r re ra . C u ñ a J e f f ry 
guiada per Manue l G a r r i d o y C u ñ a 
|ar (jjXj-iíuz por .losé Mendoza . G a n ó Men-
idab!. ̂  ••-or • 
del m^f f i Tercer carrera . C u ñ a Appe r son 
ideBfcjrKjfaiada por Ceferino Reyes y Ou-
i c U i i * ja ( hr \ ¡rii .t (Velar Espec ia l ) por 
a y f m ••• - i - .: . ( i a n ó P lanas . 
\ú m t: Cuarta carrera , ^ l á q u i n a E n r i q u e 
tinafl Pspecial: guiada por Rafael G u l l i -
y Cuña Kis se l por A r m a n d o 
í • Tellez. Ganó G a l l i n a t . 
I Qumtíkcarrera. M á q u i n a Chev-
Ramoidl if*0-et guiada por Sant iago I n c ó g n i -
te ClJ bl.0 >' Ford por R a m ó n H e r n á n d e z , 
stéve!. Jl p ^ i ó H e r n á n d e z , 
idealfsjft Elti/na carrera . M á q u i n a E n r i -
i B i t í l p a e Especial; con Ga l l i na t v Stuz 
I con Manuel G a r r i d o . G a n ó ' G a l l i -
enveílit i - ' - " ' . 
. J i Tiene el P remie id p r o p ó s i t o de 
•esantíáií.'fonstraiv una " P i s t a " en te r renos 
áideiM »-- "El R a m d i ó n " v el depor te au-
.0 W j laomovilíslico . n M a n z a n i l l o ha de 
?0t'*l r t r ; ie r la í,tp!' -^ 'u de los entusias-
paseo. I iras de tan iu i^resa i i te depo r t e . 
Se encuen t ra r e c l u i d o en la Clf- | 
n ica Casuso. a consecuencia de una I 
d i f íc i l o p e r a c i ó n a t $ j | fué somet-l- | 
do, nues t ro parec iable amigo . luah ' i 
F ranc isco P a d r ó n , perteneciente a l I 
Cuerpo de l a P o l i c í a J u d i c i a l . 
Me a l e g r a r é de u n p r o n t o y to 
t a l r e s tab lec im;en to de este es t ima 
do a m i g o . 
— Yacht ameri-' 
apitán Peterson, 
n-nuula.s, consig-
or <!« "J 
eñor Ji 
ficina * I 
uentill ' 
I ( I R C r L O M A X Z A X I L l i O 
' También esta sociedad c o n t r i b u -
al realce de las fiestas of rec ien-
do a sus -orlos y f a m i l i a s de M a i i -
«ndlo un baile en sus espaciosos 
Alones, que r e s u l t ó c o n c u r r i d o , or-
eado , alegre y e legan te . • 
I>L 12 D E O C T U B R E 
í o r l i j K En este di.i mae;;,;.os ,. . , lum_ 
0s se reunieron en sus escuelas, v 
>» maestros con t a ron a los n i ñ o s 
ViB*--^ rír?e::;,s dp Co lón - ,a i m p o r t a n -
e i ! \ \ Z ^ " b r i m i e n t o ; l a elegan-
" í n a6 IUÍeStro ÍclÍoraa v la 
a ae conservar nues t ras t r a d i c i o -
oostumares. 








D E L C I N E B O H E M I A 
Día de moda . ' 
Con el estreno de la boni ta n o l i 
cula " M i esposa a m e r i c a n a " , i i í t e r 
p re tada m a g i s t r a l m e n t e por G l o r i a 
Swanson. 
Con t a l m o t i v o se d io c i t a en es-
te c o q u e t ó n c ine , lo m á s selecto Je 1 
esta s i m p á t i c a bandada. . 
E n t r e Ja numevosa concu r r auc i a 
p u d i m o s a n o t a r los n o m b r e s ' d e las 
siguientes s e ñ o r a s : M a n u e l a T r o i n -
ñ o de Bengochea. Magdalena Es-
q u í a , Mercedes Q u i n t a n a , C a r l o t a 
Sol e Ichaso, Josefina S á n c h e z , Í.Q. 
ñ o r a de M a r t í n e z , M a r í a G a r c í a , 
s e ñ o r a de S u á r e z , s e ñ o r a Rosa Goc^ 
zá l ez de F o r t ú n . M a r í a Acosta , Ma-
ría Delgado, s e ñ o r a B lanca To r r a s 
de Mora les , s e ñ o r a de G o n z á l e z , 53-
ñ o r a Rosa r io N a v a r r o de Ga.<cía y 
s e ñ o r a D o m í n g u e z . 
Y las s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s A d o l f i -
na D íaz y E lena G o n z á l e z , I l d a y 
Georgina P e ñ a , Z o r a i d a y Rosa M a r -
t í n e z , B e r t a , D'iaz, Reg la S o s á . Ma-
r í a P é r e z y 
Raeue l Cobo. 
M u y b o n i t a . 
L u á s a G ó m e z , graciosa s e ñ o r i t a . 
M a r g a r i t a R o d r í g u e z , E m m a L ó p e z , 
Es te la R o d r í g u e z y F e l i p a F a r i ñ a s . 
Todas encan tadoras . 
E l Corresponsal . 
proceaente a » la 
nado a H . Piñal 
r t̂?ñ ' íástre . ilüiSiíí, »• 1 
• MAN-TFTKSTO S/j-S,—- VapW"" ameri-
cano H . M . F L A GI jER , capitán Han-
sen, procededte de Key Weet, consig-
nado a R . T>. Brarien. 
Armou»- Co: 20,982 kiloL manteca. 
M I S C E L A N E A : 
Cuban Carbnico Co: 30,980 kilos 
cárbpn. 
• F C Unidos: 6,3»«» laSir»!»*'»»; 
.Gooclyear Tire Rubber: 679 bultos 
llantas. 
W A, Campbell: 2 autos. 
E J Rovira: 920 sacos cemento. 
Cuban Portland Cement: 4,900 sacos 
cemento. 
Sabatés Co: 27,909 kilos aceite. 
Hijos darcia Pulido: 650 sacos ha-
rina .de semilla a lgodón. 
C Junco: 600 ideni ~idém. ' ; •-
J" 'Morato: 890 .piezas», wa-djprá.-
<. M-atfwteas Blau Gas Qo: 9,90 4' galo-
nes gasolina. 
L B Ross (Santiago de Cuba): 5 
autos. 
C E N T R A L E S : 
Hershey Corp: 
r ia . 
Tinguaro Suga 
idem Ídem.- 11* tu 
•i'tPeFsev^epancia: 10, bijlt 
1 .Cuba: ,21 idem Idem. 
6 bultos ma^iuina-
2 piezas idem, 8 
Ulem. ' ' 
MAXTFTKSTO Sfi4.— Vapor ameri-
cano A B A N G A R E Z , capitán Card, pro 
cadente de New Orleane, consignado 
a la United F r u i t . 
V I V E R E S : 
S Cp.: 250 cajas , jabón. . •> • 
eSaii Fa,c Co: 100 sapos arrpz, 1- ca-
jás flores y pescado.' 
3 A:' 100 sacos frijoles. 
V H : 200 idem idem. 
A Montaña Co: 1,000 sacos sal . 
González y Suárez: 300 idem fri-
jo l . 
Fernández Garcia Co: 5 barriles ca-
marones, . . . . 
. Bonet X'o: 1,000 sacoe sal . 
M G Co: 574 idem arroz. 
Cudahy Packing: 75 tercerolas man-
teca . .-. 
Beis'.^Co" 500 sacos maíz . 
G ^¡ann?*3!" tóTrilís ostiones. 
A M: 500 sacos sa l . 
G Co: 2,' cajas camarones. 
Armour Co: 175 tercerolas mante-
ca. 
J JJ Sustacha: 300 sacos maiz. 
R Palacio Co: 500 idem idem. 
G : 300 idem idem. 
Piñán Co: 300 idem harina. 
Hispánica: 600 sacos frijoles. 
Oneill: 298 Idem cebQUas..,, 
I s la Gutiérrez Co: áo0 ídem harina. 
M I S C E L A N E A : 
A C: 2 cajas a lgodón. 
J R: 3 idem idem. 
Cuervo y Cañal: 1 idem medias. 
J Rodríguez Co: 1 idem idem. 
Escalante Castillo Co: 1 idem id. 
S. Kaba: 5 idem idem. 
' J Martens: 1 idem idem. 
. G : 3,000 atados cortes. 
J M: 3 cajas a lgodón. 
B S: 300 atados mangos. 
Santacruz Hermano: 2 atados ba-
randas; 
Caso y Mufiiz: 4 fardos tejidos. 
Sánchez "Valle Co: 2 idem idem. 
TíOpez Garcia Có: 4 idem idem. 
Cónsul Americano: 2 si l las. 
M A Co: 7 atados, 6 fardos tejidos. 
U Mareos: J lata muestras. 
" 'M IT:' 2 fardos tejido*. • - • 
A C C: 3 fardos idem. 
. F, C: 1 caja accesorios maquinarla. 
Monteros: 16 bultos aguarrás . 
Vi l la Maya: 1 piano. 
Compañía Minera Chambas: 7 bul-
tos maquinaria y accesorios. 
A Espinách: 90 fardos millo. 
Armour y Co: 33 idém sacos. 
J Fernández Co: 15 idem lons. 
Celis Tamargo Co: 2 cajas medias. 
N E Pou: 77 idem pintura. 
J M Kramer: 2 fardos camisas. . 
.1 G Rivero: 1 barril filtros. 
Escalante Castilo Co: 2 cajas teji-
dos, 
Santéiro y Alvarez: 15 rollos teji-
dos , 
Barañano Gorostiza Co: 20 idem id. 
Fuente Presa Co: 15 sacos mangos. 
C o r r e o d e . 
M O R O N 
QiC :.Wsp U n c i ó n r e l i g i o s a ; c a n t á n -
iardo+ - • . ; r ; i misa a ^ d a orques ta . E l 
* ^ r , T ^ Cargo de d i e s t r o que r ido 
chku0, raflre Garro- s n s t ó m u -
«Mtoo y el t emplo ss ha l laba her-
|P0^mente adornado . 
Jina?!16^ d- ia misa so o r g a n i z ó 
. E & i h f ' 1 1 1 , r omer í ; i en los ter renos 
i ^ f V e r t i d " ' el qnp ,"esillt/) m:,.v d i -
'U^os^f!, la nochp se Quemaron v i s to -
ól)0|•, 10tl Kr'„ ^ ' f a r t i ' nc la les -con los que 
, thicn ra a t r a j0 l a a t e n c i ó n de 
W ^ / . t : ' ; : 1 « los salones de . la Bolonia ^ 0 Ios ^ n e s de . la 
; ^ , a s •«„ tSp;'nola d ió f i n =' fies-
C ^ S u n o ^ n n i n a r o n sin inc iden te 
0 i &uno aesagradanle. 
G R ^ . \ M . A N í F E S T A C I O X 
^ m S n Í Z Ó el d ia 11 c o n c u r r i e n -
Í t é rm3nr t ^ P r e s e n t a c i ó n de todo 
^ G o t o L ™ 10bjet0 de c o " ^ g u i r 
¿ * c a r p i r el p r o n t o ^ S l o de 
^ l a d o - / V - u e dan acC(>s" " los 
^ zona, h r,ra y C a l i c i t o , ú n i -
^ o d e p i o r a r ^ 5 " 0 ' -v ^e ^ ei 
• • - ^ a n car!?: r f b l e en ^ se encuen-
l a ^ T " ^ ía K e m l M \ n z a i l i I l o , y sobre to-
•ecs* . ^ i r i o e3 1 " í ' -l Vlda- y de conse-
ra i ^ cuandn 105 que s e r á n red'-J-
l O ^ " « ^ i ó n Psas v í a s de c o m u n i -
Por S , rans j tab les . 
' y ^ i d a d e ^ J t e , es de g ran ne-
' C ' ^ i t o o « r r e t e r a de Manzanillo 
:^ rnente 'a m a l ^ ó n o paseo 
i ^ y K - ¡ d a i e ^ r a a a b l e . y de tanta 
l Á b í * D i ^ ú n 1 ^ eñta P o b l a c i ó n , que 
t*>ROXA! Corresponsal. 
1 . ¿teína Sr ta . Faustina Angulo, con 
Octubre l a 
L a F i e s t a de l a R a z a 
en l a Colonia S s p a ñ o l a 
Con esta memorable fiesta se hi -
zo coincidir la C o r o n a c i ó n de l a 
Reina de s i m p a t í a y sus damas de 
honor triunfantes en el certamen 
que se c e l e b r ó hace d í a s . 
R e i n a , i a s e ñ o r i t a F a u s t i n a A n -
gulo, damas de honor s e ñ o r i t a s 
Es ther R i v i e r . Delisa A lmanea . 
Margot B a r d í n o y A l i c i a B a r d e c i , 
Terminado el acto de la corona-
c i ó n t o m ó ta palabra e! D r . Mar ia -
sns Damas, Esther Rivier, Delisa Almansa, Margot Bardlno y Al ic ia Bar-
deci, todas be l l í s imas y elegantes. 
(Viene de l a p á g . P K I M E K A ) 
s o l i t a r i o , a lo que yo soy m u y dado ; 
pero es a s í . Ñ o soy h o m b r e de tea-
t r o n i creo t ampoco poseer u l ar-
te a>s:inilable que posee Pepe Or te -
ga Gasset para dar conferencias , 
a r te que c o n c e p t ú o m a r a v i l l o s o . 
M U E R T E D E L D U Q I ' E D E 
L E C E R A 
E n Zarat iz . donde se encon t raba 
pasando la t emporada veran iega , 
ha f a l l ec ido t i duque de L é c e r a . 
L a t r i s t e n o t i c i a se supo en M a -
d"idk poir las colgaduras de l u t o que 
c o l o c ó en sus balcones e l Nuevo 
C l u b , del que era pres idente e l 
i l u s t r e f i nado . 
Don Ja ime de Si lva y C a m p b e l l , 
duque de L é c e r a y de B o u r n o n v i -
Ue, p t i t e n e c í a a una de las* m á s 
i l u s t r e s f a m i l i a s de la a r i s toc rac ia 
e s p a ñ o l a . E r a h e r m a n o de l ac tua l 
duque de H í j a r — j e f e de esta g ran 
f a m i l i a ducal—-. de l f a l l e iddo con-
de de B e k h i t e .y de cinco d i s t i n -
guidas damas, t res de las cuales son 
rel igiosas , h i jas , por c i e r t o , las 
tres, do San V i c e n t e de P a u l 
De su m a t r i m o n i o con d o ñ a A g u s -
t ina M H j a n s y Manzanedo, d a m a de 
la R e i n a — h i j a de la marquesa de 
Manzanedo, t a l l ec ida en e l ú l t i m o 
mes de enero-—, deja va r i o s h i -
jos : d o ñ a María,- del C a r m e n , don 
Ja ime, conda de Salinas, casado con 
d o ñ a Rosa r io A g r e l a , h i j a ú n i c a de 
los condes de A g r e l a ; d o ñ a M a r í a 
L u i s a , : tasada r o n el m a r q u é s de 
A l m e n a r a , h i j o de l ac tua l conde de 
T o r r e p a l m a ; . i ron J o s é , conde de 
Va l l a f?gona . y d o ñ a Bea t r i z . 
H e r m a n o s p c l í t i c o s del duque de 
Lécei*a son los duques de S a n t o ñ a , 
la condesa v i u d a de Crecente y los 
goiides de l R i n c ó n . 
E r a el f i nado grande de E s p a ñ a , 
g e n t i l h o m b r e de c á m a r a de S. A I . , 
con e je rc ic io y s e r v i d u m b r e ; maes-
t r an t e de Zaiago^a , senador v i t i l i -
cio. y, como antes decimos, p res i -
dente de l Nuevo Club . P o s e í a la 
g r a n c ruz de Caí los I I I . 
P o r su c u l t u r a y por su respe-
t a b i l i d a d ' gozaba de verdaderos 
afectos y s i m p a t í a s .m los c í r c u l o s 
sociales. 
Desd'e hace t i e m p o se encon t ra -
ba enfermo de a l g ú n cu idado . Por 
« o , pora sus buenos amigos , no 
b a b r á sido u n a sorpresa esta des-
gracia; que ha ve l l i do a s u m i r en 
hondo d o l o r a una i l u s t r e f a m i l i a . 
Emparen tadas eor. el f inado ;;e ha-
l l a n o t ras muchas personas de lo 
m á s l i n a j u d o de la nobleza espa-
ñola . 
E l c a d á v e r de l a r q u e de L é p e r a 
r e c i b i ó sepu l tu ra ' en Zarauz . Des-
canse en paz. 
K n o x - K n o x - K n o x 
Hemos recibido ya los nuevos y 
elegantes 
S o m b r e r o s d e C a s t o r 
de tan acreditadís imo fabriean-
Del mismo, nos llegaron también 
bonitas 
G o r r a s c e P a ñ o 
Sombreros y gorras en variados 
colores, todos de mucha novada*. 
Bembas inglesas. Clac Ing lés 
Sombrerería 
" L A H A B A N A " 
Aguacate 37, (entre Obispo y 
Obx'apía). Teléfono A-SifciS 
MODELOS FRANCESES 
Sen todos los V E S T I D O S Y S O M B R E R O S que e l B A Z A R 
I N G L E S t iene expuestos en sus v i d r i e r a s . 
L o s precios de ven ta a que e s t á n marcados , j u s t i f i c a n e l 
é x i t o que hemos ob t en ido , con l a A P E i R T U R A D E L \ T E M P O -
R A D A I N V E R N A L . " 
, ™ i D 0 S Ij0,S E S T I C O S Y S O M B R E R O S SON G E N U I N O S 
m o d e l o s p a r i s i n o s d e s i u p e r i o r c a l i d a d , a p r e o i o s 
i > e l o s c o r r i e n t e s . 
o 
L ó p e z y R i c S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e S e d k r i a . y N o v e d a d e s 
A v e n i d a d e I t a l i a v S n . M i g u e l . 
C9542 alt. 7t-17 
(Viene de la p á g , P R I M E R A . ) 
A n u n c c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
operaciones de l desembarco a l a b r i -
go de l Ponien te . 
de Bocoya, a l m a n d o de l genera l 
S a n j u r j o . E n v i c t o r i o s o empuje 
a sa l t a ron nues t ras fuerzas M o r r o 
V i e j o , a l m i s m o ' t i e m p o que avan-
zaba sobre Cala B o n i t a y e l g r u e -
so de la co lumna tomaba Yebe l M a l -
musi , t enazmente defendido por los 
rebeldes, que por f i n h u y e r o n a 
la desbandada. 
A l conocerse la n o t i c i a , el ba-
r ó n de Casa D a v a l i l l o , a p r e s u r ó s e 
a d i r i g i r u n t e l eg rama a l Rey y 
o t r o , efusivo, de f e l i c i t a c i ó n , a l ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a , que esta-
b l e c i ó el puesto de m a n d o en e l b u -
que " A l f o n s o X I H " , que con los 
d e m á s de la escuadra, p e g ó s e a 
t i e r r a , cooperando con cer tero fue-
go a l avance de los nues t ros . 
S E R V I C I O D E ( O U R E C S 
M e l i l l a 2 4 . — E n A l h u c e m a s so 
ha montado una estafeta de Correos 
que ocupa una t i enda de c a m p a ñ a 
afecta al C u a r t e l Genera l de S a r ó . 
L a f o r m a n los of ic ia les D . Te-
lesforo M o r e n o y 1), Es teban Ba-
r roso , procedentes de las cent ra -
les de Ceuta y M e l i l l a . 
L A E D I C I O N D E L I M O D E " P E -
P I T A J I M E N E Z " 
E n breve se p u b l i c a r á en M a d r i d 
Ir», e d i c i ó n m o n u m e n t a l de "Pepi ta 
J i m é n e z " , p royec tada ail Calor d e l t 
ht-menaje con due hace unos meses I 
se c o n m e m o r ó e l cen tenar io de l na- I 
t a l i c io de don J u a n V a l o r a . E l s i m - ¡ 
pie anunc io de que esta e d i c i ó n se-! 
rá l í m < i a d a , ha bastado para que I 
e s t é n suscr i tos casi en su t o t a l i d a d 
los c jert 'Plart íf i de, que ,ha de c o n s - ¡ 
l a j . . . , 
Como en toda e m p i esa p a t r i ó t i c a 
y de c u l t u r a , f i g u r a a l f r en te de 
píío? suscr ip toros S. M . e l Rey. Y ¡ 
entre el los , ent idades tan i l u s t r e s 
como l a Rea l Academia E s p a ñ o l a , 
l a d e - C i e i cias Mora les y P o l í t i c a s , 
la de Be l l a s A r t e s de San F e r n a n -
do, el Ateneo de Sev i l l a , las U n i -
versidades do' M a d r i d y Barce lona , 
el C lub E s p a ñ o l de Buenos A i r e s , 
el K e a l C lub E s p a ñ a de M é j i c o , la 
P ib l id t eca Nac iona l del Sa lvador , la 
Bib l io teca M u n i c i p a l de Va lenc ia , el 
I n s t i t u t o de Cabra, el Casino de 
Pr iego , etc., y personal idades t a n I 
r e l evan te^ del m u n d o i n t e l e c t u a l , 
p o l í t i c o y a r i s t o o r á t í c o como e l du-1 
que de A l b a , el conde de R o m a - ! 
none?, M a r i a n o B e n l l i u r e , L o r e n z o 
C o u l l a u t Va le r a , los he rmanos 
Q u i n t e r o , J u a n G. P u m a r i e g a , la 
duquesa de Parcent . S. A . la P r i n -
cesa Max E g o n de H o h e n l o h e L a n -
g c n b o u r g , e l duque de Rivas , la 
m a l q u e - a v i u d a de A r a n d a , e l con-
de de las Navas, don J o s é Q u i ñ o -
nes de L e ó n , duque de la Seo de 
L ' rge l , marquesa de M o n r e a l , mar -
quesa de V i l l a s i n d a , eto. 
S ó l o f a l t a n 22 nombres para com-
p le ta r el n ú m e r o de 200, que son 
los e jemplares que ha de tener la 
e d i c i ó n . 
L A C O M I D A D E L A T R O P A 
M e l i l l a 2 4 . — E n t r e unas rocas , 
al l ado d e l mar , se ha i n s t a l a d o u n 
m a t a d e r o con u n equ ipo de mata-
r i fes l l egado de M e l i l l a . 
Se s ac r i f i c an reses d i a r i a m e n t e , 
p u d i é n d o s e va r ias la comida de l a 
t ropa , a l a que se s i rve rancho ca-
l i e n t e . 
T a m b i é n func ionan ya las pana-
d e r í a s , comiendo los soldados pan 
t i e r n o . 
E l M a n d o p r o c u r a rodear a l sol-1 
dado de cuantas comodidades son 
compa t ib l e s a la d i s tanc ia que se 
e s t á de la base de operaciones. 
Con los ranchos ca l ientes d i s m i -
n u y e l a e n f e r m e r í a , y l a a l i m e n t a -
c i ó n es m á s c o m p l e t a que lo ha s i -
do hasta a h o r a . 
O R G A N I Z A C I O N D E L S E R V I C I O 
M e l i l l a 2 4 . — E l t e r r i t o r i o ooupa-
do en Alhucemas se ha d i v i d i d o en 
dos sectores, que e s t á n g u a r n e c i -
dos por . las c o l u m n a s Saro y Fe r -
n á n d e z P é r e z . 
Casi d i a r i a m e n t e las fuerzas de 
v a n g u a r d i a o rgan i zan emboscadas, 
en los barrancos p r ó x i m o s a nues-
t ras l í n e a s y en los pasos ob l iga -
dos, so rp rend iendo p e q u e ñ a s p a r t i -
das rebeldes cuando i n t e n t a n sus 
golpes de mano . 
no Vivanco y el Alcalde Municipal 
quienes hablaron aei gran aconte-
cimiento que se celebraba en el d ía 
memorable el de ia Raza , para 
rendir p l e i t e s í a a tan s i m p á t i c a s y 
bellas dami tas . 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos y a la c o n c l u s i ó n se ce-
l e b r ó un grandioso baile ñ e . sa la 
que t e r m i n ó a las tres de la madru-
gada, reinando la m á s completa 
a l e g r í a y u n i ó n entre e s p a ñ o l e s y 
¡ c u b a n o s . Sin duda, uno de los 
grandes acontecimientos de gran 
• fiesta de la Colonia E s p a ñ o l a , de 
i esta ciudad, ha sido el dia 12* 
Todos los actos fueron ameniza-
dos por !a orquesta de Aranzo la . 
con un selecto repertorio, asist ien-
do a tan agradable fiesta lo m á s 
distinguido de ia sociedad moro-
nense, sin que me fuese posible to-
m a r los nombres de lautas damas 
y damitas como dieron realce con 
su presencia a tan e s p l é n d i d o fes-
t ival , 
E L R A N C í ) D E ^TTZCAYA NO HA 
S U S P E N D I D O P A G O S 
Ha causado •",n B i l b a o m u y . m a l a 
i m p r e s i ó n l a n o t i c i a apa iec ida en 
n n d i a r i o de M a d r i d que aseguraba 
b a b í a suspendido pagos e l Banco 
de Vizcaya . 
Esta e n t i d a d bancar ia no sola-
men te no ha suspendido pagos, s i -
n ó que e s t á respondiendo a la cam-
p a ñ a que c o m r a e l l a se hace, abo-
nando, t a n t o -^n la c e n t r a l como en 
laS suourn i l e s el i m p o r t e í n t e g r o 
do cuantas c a r t í d a d e s so l i c i t an re-
t i r a r sus impnnontos . 
E l Banco de Vizcaya ha cu rpad r 
t e legramas a l pres idente del Con-
s-ejo Supe r io r E a n c a r i o . p res iden te 
de l D i r c t e o r i o y d i r e c t o r de l d i a r i o 
m a d r i l e ñ o que d i ó la no t i c i a , p r o -
tes tando con t r a la m ' sma . 
Otras var ias ent idades t a m b i é n 
han t e l eg ra f i ado , p ro t e s t ando . 
E L R E Y F Í L I O I T A A L A T R A N S -
M E D I T E R R A N E A 
M e l i l l a 2 4 . — E l Rey ha hecho 
i l ega r a l pres idente de l a T r a n s m e -
d i t e r r á n e a su f e l i c i t a c i ó n por la 
eficacia con que las t r i p u l a c i o n e s 
de sus barcos cooperan a las ope-
raciones de A l h u c e m a s . 
E l s e ñ o r D ó m i n e ha t ras ladado 
la f e l i c i t a c i ó n a sus capi tanes . 
E L C A Ñ O N E O D E LOS R E B E L D E S 
M e l i l l a 2 4 .—Para e v i t a r los efec-
tos del c a ñ o n e o enemigo se h a n 
dic tado medidas conducentes a es-
tablecer caminos cub ie r to s en t r e t o -
dos los campamen tos y numerosos 
abr igos con sacos t e r r e n o s . 
A d e m á s , a l orrse u n d i sparo de 
c a ñ ó n , todos echan e l cuerpo a 
t i e r r a , d e s n f i l á n d o s e a s í del e m b u -
do de proyec t i l es que o r i g i n a n las 
granadas a l hacer e x p l o s i ó n . 
Se cuenta de u n l e g i o n a r i o qaie, 
a l e s ta l l a r a a lgunos me t ro s de a l -
t u r a sobre su cabeza una g r a n a í a , 
é l se encon t r aba prec i samente en 
el eje del cono f o r m a d o por los 
bal ines que cayeron en t o r n o de 
él , s in toca r l e m i l a g r o s a m e n t e . 
E l l e g i o n a r i o se e n c o g i ó de h o m -
bros y se e c h ó a r e í r . 
Cuando aparece en e l a i re nues-
tra A v i a c i ó n , cesa e l c a ñ o n e o ene-
migo pa ra no d e s c u b r i r e l empla -
zamien to de las piezas, que e s t á n 
d i s i m u l a d a s con abr igos de r a m a -
jes o en cuevas. 
T O M A D E A T R I N C H E R A M I E N T O S 
M e l i l l a 2 4 . — U n o de los momen-
tos m á s in teresantes de l avance de 
ayer f u é cuando, nues t ra vanguar -
d ia hubo de sa lvar los a t r i n c h e r a -
mien to s de los rebeldes, desde T i x -
d i t hasta B u s i c u . 
Desde el los h a c í a n los rebeldes 
u n fuego in tenso con t r a M o r r o 
Nuevo . 
Nues t ros soldados peninsulares 
e i n d í g e n a s , an imados del m á s ele-
vado e s p í r i t u , i r r u m p i e r o n en las 
defensas enemigas, a r r o l l a n d o a los 
rebeldes, que no q u e r í a n abando-
nar las , 
E L E N E M I G O M U Y Q U E B R A N -
T A D O 
M e l i l l a 2 4 . — L a noche pasada ha 
t r a n s c u r r i d o con re l a t i va t r a n q u i -
¡ i d a d en las nuevas posiciones, 
o y é n d o s e s ó l o a l g ú n "paqueo" y 
var ios c a ñ o n a z o s . 
E l l o demues t r a que e l enemigo 
q u e d ó q u e b r a n t a d í s i m o , 
A p r i m e r a h o r a de la noche an-
t e r i o r todos los buques que se ha-
l l a n Tondeados' en aguas de A l h u -
cemas r e c i b i e r o n o r d e n de fondear 
en Cala del Quemado, d e n t r o de 
la b a h í a de A l h u c e m a s , que por 
la m a ñ a n a h a b í a sido ocupada por 
la v a n g u a r d i a de l a c o l u m n a Fe r -
n á n d e z P é r e z , 
A s í lo e fec tua ron , y a las diez 
de l a noche comenza ron las ope-
raciones de l desembarco por d icha 
cala, que es g r a n d e y e s t á a l a b r i -
go de l Pon ien te , 
A l m i s m o t i e m p o va r io s buques 
de g u e r r a f o n d e a r o n en Cala B o -
n i t a , que e s t á p ro teg ida po r las 
fuerzas que o c u p a r o n ayer M o r r o 
V i e j o , 
D E T A L L E S D E L A O i ' E R A C I O N 
D E L M I E R C O L E S 
M e l i l l a 2 ' l !—:Lá colurrfna F e r n á n -
dez P é r e z o c u p ó M o r r o V i e j o una 
p o s i c i ó n i n t e r m e d i a y las Calas Bo-
n i t a y Quemado. 
L a v a n g u a r d i a de d icha c o l u m -
na, mandada po r e l corone l Goded, 
c o r t ó la sal ida a u n n ú c l e o i m p o r -
t a n t e de rebeldes, que- se v i e r o n 
ob l igados a re fug ia r se en las cue-
vas p r ó x i m a s a Cala B o n i t a . 
E l genera l S a n j u r j o dispuso que 
una s e c c i ó n de l eg iona r io s , p ro te -
g idos por las meha l las , barcas y 
fuerzas europeas, avanzaran hasta 
las cuevas, a r r o j a n d o sobre el las 
bombas / l e -majao^ para- qac las eva-
cuara e l enemigo . 
Numerosos rebeldes s u c u m b i e r o n 
d e n t r o de las cuevas y o t ros caye-
r o n m o r t a l m e n t e he r idos a l i n t e n -
t a r h u i r , r e s u l t a n d o una verdadera 
c a r n i c e r í a . 
L a v a n g u a r d i a se a p o d e r ó t a m -
b i é n de SO pr i s ione ros , m á s de cien 
fusi les y a l g ú n ganado. 
Cuando los l eg iona r io s h a b í a n 
l i m p i a d o de enemigo aquel los luga -
res y d e s t r í d o las cuevas, a v a n z ó 
e l vesto de las fuerzas, f o r t i f i c á n -
dose. 
A n t e s de med ia noche se acer-
ca ron a Cala de l Quemado las em-
barcaciones menores, , que se ha-
l l a b a n en Cebad i l l a , y que a causa 
de l t e m p o r a l no p o d i a n hacer ope-
raciones . 
Desde la p laya de Cebad i l l a a 
Cala del Quemado hay t res k i l ó -
metros . 
de sumisa acusa g r a n d e p r e s i ó n 
á n i m o . 
E n el f r en te occ iden ta l , s ó l o ex is -
ten gua rd ias de escaso n ú m e r o , y 
en e l H a u z y A n y e r a , escasean los 
v í v e r e s y munic iones . E n B e n i M a -
d á n no hay cereales, v e n d i é n d o s e 
e l A l m a d de cebada, de las ú l t i m a s 
exis tencias , a seis du ros . L o s ha -
b i t an t e s se sostentan a c t u a l m e n t e 
de f ru t a s que, a cambio de ca l l as 
p r o p o r c i o n a n las gentes de B e n i 
Sa id . 
E l a r m a m e n t o adquie re e l e v a d í -
simos precios, costando m á s de 
cien du ros los fusi les nuevos y 40 
los v ie jos , escaseando estas t r a n -
[sacciones por f a l t a de d i n e r o . Axle-
¡ m á s , el p r i n c i p a l con t rabando que 
Ise efectuaba, env iando m u n i c i o n e s 
] y a r m a m e n t o a Grecia , en t r á n s i t o 
1 para Creta y reexpedido con d i r ec -
j c i ó n a las costas t r i p o l i t a n a s , des-
I de donde t r a n s b o r d á b a n s e a los ca-
j rabos que, pegados a t i e r r a , des-
|embarcaban en pun tos s i n r iesgo, , 
I para ya en t i e r r a , conduc i r l o s a l 
j R i f , no puede ya efectuarse por l a 
¡ e s t r e c h a v i g i l a n c i a de los buques 
de g u e r r a franceses y e s p a ñ o l e s . 
Las Cubi las de ' l a zOna de L a r a -
che, a causa del poco é x i t o o b t e n i -
do en las ú l t i m a s in ten tonas de 
aque l frente,, y , desanimadas por 
el r e v é s s u f r i d o en B e n k a r r i c h , se 
h a l l a n p rop ic ias a l a s u m i s i ó n , sa-
b i é n d o s e que los de B e n i Gor fe t , 
r e u n i d o s en Erhena,-, s u b l e v á r o n s e 
c o n t r a e l caid H a d d u , a l p re t ender 
é s t e r e u n i r con t ingen tes para en-
v i a r l o s a l f r e n t e ' f r a n c é s , donde los 
c a b i l e ñ o s t a m b i é n empiezan a da r 
muest ras Je cansancio por e l a v a n -
ce de las t ropas del v e c i n a - p r o t e c -
t o r a d o , sobre todo en l a r e g i ó n de 
B e n i ¿ e r u a l , donde se encuen t ra e l 
X e r i f de l D a r k a u i , haciendo i n t e n -
sa p ropaganda de s u m i s i ó n a l M a j -
zen, con eficaces resu l tados , -ha-
b i é n d o s e somet ido rec ien temente e l 
poblado de A m c y u t . 
P o r lo que respecta á l ' R i f , los 
con t ingen tes no acuden a Yebala 
por t e m o r a nues t ro avance, h a b i e n -
do e l cabeci l la rebelde recogido e l 
a rmamen to a muchos i n d í g e n a s de 
la r e g i ó n de Bocoya que, desconten-
tos con suo crueldades , qu ie ren so-
meterse a l Ma jzen , s a b i é n d o s e que 
en o t ros aduares p r ó x i m o s - a r - A x d i r 
los hab i tan tes , refugiados en cue-
j vas, s ó l o salen por l a noche, an t e 
el t e m o r de los bombardeos de las 
¡ fuerzas a é r e a s , que, a d e m á s de los 
j es t ragos causados en e l pe r sona l , 
i ha estropeado m u c h o m a t e r i a l de 
¡ g u e r r a que t e n í a el cabeci l la r ebe l -
de apa r t ado en a lgunos c a s e r í o s de 
dicho sector. 
T a m b i é n en la zona o r i e n t a l p i e r -
de pres t ig ies A b d - e l - K r i m , m o s t r a n -
do las cabilas resis tencia pasiva pa-
¡ ra c u m p l i m e n t a r sus ó r d e n e s , n o 
cons igu iendo sa lgan c o n t i n g e n t e s 
i y, s i hay golpes de m a n o en l a l í -
nea avanzada, los r e a l i z a n peque-
1 ñ a s pa r t idas de malhechores que 
I siempre, v i v i e r o n de l a r a p i ñ a . 
T e t u á n 2 4 . — L a s i t u a c i ó n de l 
campo rebelde en t o d a l a zona i n -
E L G E N E P A L P R I M O D E R I V E -
R A E N T E T U A N 
T e r u á n 2 4 , — A las once de l a ma-
ñ a n a l l e g ó el genera l P r i m o de R i -
vera a c o m p a ñ a d o de l je fe de Es-
j t ado M a y o r , gene ra l Despujo l s y 
! C u a r t e l general , 
| V i e n e a l t amen te sat isfecho de l a 
o p e r a c i ó n de ayer. 
E s t a r á a q u í e l t i e m p o preciso 
para despachar a lgunos asuntos u r -
gentes, m i e n t r a s carbonea en A l g e -
c i ras el " A l f o n s o X I I I " , y regresa-
r á a A l h u c e m a s , 
Deportiva 
Por el C lub Deportivo de M o r ó n 
; con el C i e n t í f i c o de Ciego de 
' Avi la , se jug-ó un partido de fu i -
bo l que estuvo m u y a n i m a d o , con 
ob je to de reco lec ta r c i g a r r o s para 
los soldados que e s t á n c o m b a t i e n -
do p o r la c i v i l i z a c i ó n en A f r i c a , 
habiendo ob ten ido un buen resu l -
tado a l recaudar la can t idad de 
ochenta ruedas de c igar ros , que se-
g ú n se me i n f o r m a s e r á n enviadas 
en breve a su des t ino . 
Esta f ies ta d e p o r t i v o f u é debida 
a la i n i c i a t i v a del Club D e p o r t i v o 
de esta c iudad , i n v i t a n d o a l de Cie-
go de A v i l a , e l que h a cor respon-
d ido , quedando e l j uego uno a 
u n o . 
Mis p l í c e m e s a todos I c t o rga-
n izadores de t a n agradable f iesta, 
a las cuales f u i a t en t amen te i n v i -
tado, y m i s expresivas g r ac i a s . 
E l Correspnosal 
R E S U L T A D O S 1)L L A S O P E R A -
C I O N E S R E A L I Z A D A S 
M e l i l l a 24 ,—Referenc ias i n d í g e -
nas aseguran que en las ú l t i m a ? 
operaciones en M o r r o N u e v o t o m a -
r o n par te n ú c l e o s de comba t i en te s 
de B e n i u r r i a g u e l , Bocoya y B e n i 
I t e f . 
E l p r i m e r r e su l t ado de la opo 
r a c i ó n de ayer ha s ido b a t i r al ene-
m i g o , que c r e í a f ác i l de tener nues-
t r o avance, y que se ha v is to o b l i -
gado a rep legarse a l Sur de lo: ; 
barrancos de T i x d i t y los que exis -
ten a l Oeste de M o r r o Nuevo, de-
lan te do B e n h a c h . 
L a mayor par te de las b a t e r í a s 
que h o s t i l i z a b a n M o r r o Nuevo se 
ha v i s to ob l igada a alejarse , y o t r a s 
h a n quedado dominadas pa r nues-
¡ t ro s fuegos desde Cala R o u i t a y 
el Quemado. 
C o n esta o c u p a c i ó n se h a r á n la;^ 
P ñ K ñ R E O ñ L O S F L O R E S Y C O R O N A S 
Las m á s selecta;? y mejores ¡ 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquetg para novias y ra -
mos de t o r n a b o d a desdo ? 5 . 0 0 . 
a i de m e j o r c a l i d a d . 
Cestos de m i m b r e s . Caja de 
f io res y Ramos a r t í s t i c o s para 
regalos y fe l i c i t ac iones iesde 
$ 5 , 0 0 en a d e l a n t e . 
A r p a s , H e r r a d u r a s y L i r a s 
preciosas para rega lar a Ia3 
ar t i s tas , de $ 1 0 . 0 0 a l a más» 
va l i o sa , 
Banderas, Escudos, Es t r e l l a s f 
j l e t r e ros de f lores na tu ra les 
para a r t i s t a s y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 , 0 ü . 
E n v i a m o s f lo res a ]f» Haba-
na, a l i n t e r i o r de la Is la y a 
c u a l q u i e r p a r t e del m u n d o . 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el mas sencillo y barato 
al mejor y m á s e i t raord inar io . 
Centros de mese a r t í s t i c o s y 
o r i g i n a l e s para comidas y ban-
quetes desde $ 3 , 0 0 en ade-
lante . 
Espec ia l idad en ofrendas f ú -
nebres de Coronas. Cruces , Co-
jines y Columnas troncfhadas, 
desde $ 5 , 0 0 a ia m á s suntuosa , 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, dea-
de $3 0.GO hasta $ 7 5 . 0 0 7 
$ 1 0 0 . 0 0 una . 
Sudario de tul para c u b r i r e l 
f é r e t r o tapizado de flores ao-
lectas y escogidas, de $100 .00 
hasta $250 .00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O S 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O • 
Gentra! Ice y S. lufio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 FO-7937 f.3587 - H a r í a n » 
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LA FAMILIA 
Para el preclaro legista 
Di*: Manuel Secades, cor. 
dialmcnte. 
Después de la derrota de la pseu-
do democracia, — la verdadera si-
gue siendo un seductor concepto 
abstracto — herida de muerte a los 
golpes contundentes de la "gran 
guerra", aunque en ésta los vence-
dores fueron los llamados represen-
tarrtes de la justicia y de la liber-
tad de la t ierra; y cuando la de-
mencia comunista está convirtiendo 
el derecho en p.Vvilegio y el go. 
bierno popular en un organismo 
oligarca, a t í tulo de una igualdad 
social y económica que fía su t r iun-
fo a las armas de injusta y violenta 
opresión, o sea de un régimen que 
quiere imponerse a la "fuerza" y 
que está matando de terror y mise-
r;a, de hambre y exilio a millones 
de hijos del pueblo ruso; a la vis-
ta, en suma, de tan funestas cir-
cunstancias polít icas y sociales en 
el mundo moderno, a la humanidad 
le queda un solo camino expedito 
para evitar el desastre de valores 
éticos que amaga a la civilización; 
el sendero espiritual, sembrando de 
flores de amor y de v i r tud que 
abriera sobre la razón y el sent í , 
miento de los hombres, Jesús Maes-
tro. 
Es decir, que en este naufragio 
do almas en que parece vá a pere-
cer el género humano, sólo un puer-
to seguro se vüslumbra, dominando 
c) oleaje de malsanas pasiones que 
agita y conturba el corazón de los 
hombres. 
Ese puerto de amparo, remanso 
de paz y confraternidad, no es otro 
qu.- el de la moral evangél ica; doc-
trina sublime que nos conduce a la 
serenidad de la conciencia, eterno 
bien; y al encanto de las emociones, 
eterna belleza; únicas realidades 
que ennoblecen* la existencia, y ún i -
cos goces que perduran en el tiem_ 
po, porque son el espír i tu , y éste es 
inmortal como el divino soplo que 
lo anima. 
Pero el hombre, viajero perdido 
é-á el laberinto inextricable de las 
tucrias demoledoras, de los postu-
lados amorales y loa apetitos giose-
que lo impulsan hacia el caos, 
necesita, para salvarse de los peli-
gros que lo acechan en el rumbo de 
perdición que sigue, acogerse al rc-
í:;p,.o der hogar, al santuario au-
giislo de la familia, en donde el 
piiucipio de autoridad es una ley 
(lUe procura amor y dicha, y que 
tiene por base una saludable y dig-
na convivencia de tiernos afectos 
y respetos mútuos . 
Porque la. familia es la célula 
central y directriz que crea la so-
ciedad doméstica, y la ordena, cla-
siuca y amplía luego, en pueblos y 
n? cienes. Es la ins t i tución prima-
ria sobre que .se asientan los gran-
des núcleos sociales, a los que nutre 
y educa como madre y maestra. 
La familia moldea los pueblos a 
eu semejanza «on su invencible po-
der de espír i tu, que todo lo dignL 
tica por el amor, el trabajo y la 
sab idur ía . 
Ella es solidaridad y justicia: de-
ber y derecho; cultura que refina 
los instintos, c higiene que refrena 
los paroxismos sensuales. 
Ella es la autoridad que selecoio-
na y distingue a los hombres,en ca-
tegor ía por emulación justiciera, en 
premio al talento y en compensación 
al dolor del sacrificio. 
Por la educación establece entro 
sus miembros un consorcio moral 
que mejora el medio, haciendo se-
res malos por inconsciencia, seres 
buenos por convioción, mediante el 
ejercicio de la inteligencia y la re-
gulación de los movimientos efec 
tivos. 
De esta contrastación espiritual 
surge espontáneo el bien, que im-
prime ritmos generosos al cerebro 
y al corazón, y que cristaliza en una 
p rVt i ca de vida natural, volunta-
ria y fecunda, que todo lo embelle-
ce porque todo lo idealiza. 
Ahora bien, dentro de la familia, 
¿quién es el ser delicado y magná-
nimo que verifica el milagro de la 
Selección cordial, sin violencias, que 
luego en el estado c iv i l se traduce 
en naturales y justificadas preemi-
nencias? L a mujer, linvestida de 
la más noble considerac ión por el 
máo humano de los v ínculos ; el ma. 
trimonio. 
La mujer en su doble representa-
ción de esposa y madre, es la obra, 
el portento de trocar la vida del ho-
gar en un culto de ideales, en una 
sanción moral insuperable. 
Así logra que el esposo y los hi-
jos lleven, por acción refleja, tan 
edificadoras enseñanzas a las ins-
tituciones sociales, a las leyes y cos-
tumbres públicas, hasta conseguir la 
implantación de la v i r t ud domést i -
ca en la vida ciudadana, formando 
hombres aptos para todas las evo. 
Iliciones progresivas que hacen a 
los pueblos ricos, ilustrados y feli-
ces. ; 
Más, para que la mujer alcance 
a ser esposa y madre educadora, es 
preciso que antes sea educada cuan-
do hija, lo que no se podrá lograr 
s-ino por el influjo sujestivo del 
ejemplo; es decir, ofreciéndose los 
padres a los hijos como un modelo 
vivo de car iño y de respeto, de hu-
mildad, fervor y continencia. 
Porque de lo contrario, si la ma-
dre no muestra las virtudes -lúe 
destierran las malas costumbres al 
enfrenar toda pasión mundana; y 
si el padre no certifica con su bue-
na conducta, que es un ciudadano 
digno, laborioso y culto, no ten-
d r á n , ni aquella, n i este, la fuerza 
moral en que se funda el princi-
pio de autoridad, sin cuya formal 
fundación de derecho, no es posi-
ble a la familia realizar el concier-
to ideal de amor y respeto volun-
tarios, que hace serena y dulce la 
vida en comunidad sobre la t i ena . 
Así por analogía han de consti-
tuirse los pueblos, formando hom-
breó de alma sana y de cuerpo ro-
busto, para establecer la indispen-
sable ponderación de fuerzas psi-
cológicas y físicas que ha de dar ciu-
dadanos ín tegros y fuertes, dispues-
tos al sacrificio y capaces de guiar 
las nacionalidades a la plenitud de 
su bienestar y su grandeza. 
Y ahora, digamos. Para que la fa-
mil ia llene cumplidamente su tras, 
cendental icometido en el mundo, 
por medio de un intercambio de va-
lores ideológicos y materiales entre 
los hombres, es necesario que se ci-
mente en la más universal y excel-
sa de las• doctrinas; en aquella con-
cepción del intelecto que al reper-
cutir del cerebro al corazón, engen. 
dra el sentimiento religioso. 
Sólo por este sentimiento puede 
la familia hacerse una entidad emi-
nentemente moral ; de carác ter his-
tórico, y de nobles fines, que man-
tenga, como un credo informador 
de la vida, la verdad; eterno Man-
dato de amor y abnogación promul-
gado por el más sabio y bueno de 
los hombres, J e sús de Nazaret.h, y 
que está contenido, cual síntesis su, 
prema y definitiva, en el imprescin-
dible "SEPvMON DE L A MONTA-
ÑA". 
Desde luego que es razonable la 
evolución producida por la ciencia 
y la verdadera civilización a t ravés 
del estudio y del tiempo. 
Porque no es posible contener el 
avance t r iunfa l del progreso, contra 
el que no pugna ciertamente, esa 
moral cristiana que en su esencia 
misma lleva el gérmen de toda idea 
de perfeccionamiento. 
La sociedad, no puede permane-
cer estacional ia, estratificada en un 
estado invariable, pues ello ser ía 
proclamar la esterilidad de la iner-
cia, lo que equivaldr ía a no vivir , y 
la vida .no es otra cosa que dina-
mismo creador, cambio y renovación 
de formas. 
Pero como la familia moderna al 
separarse de la moral evangél ica, 
ha degenerado en un corruptor fer. 
mentó de egoísmos, licencias, erro-
res y torpezas, por cuyo efecto se 
van perdiendo amores y resnetas 
consagrados, y tradiciones y co3-
tumbres purificadas en el crisol de 
la v i r tud , es preciso curarla de tan 
graves males con una severa disci-
plina intelectual y física que sosten-
ga firmes los principios y las ener-
gías ; porque como dijera doña Con. 
cepcíón Arenal, "la v i r tud es fuer-
za y el vicio debilidad". 
L?. familia ideal sólo ha de ha-
l la r le allí en donde impere la moral 
cristiana, única espiritual convic-
ción que resiste a intrigas y renco-
res, que no admite excesos pasiona-
les ni despóticas imposiciones, co. 
muñes a toda inst i tución sin crite-
rio ético, aunque se int i tule jur íd i -
caniéhté "J iUté" y jústicieram'e'iit'e 
" igual i tar ia" . 
En la familia cristiana — ad-
viér tase que no decimos "romana", 
F.oinillero de egoísmos terrenos — 
todos se esfuerzan por hacer más 
llevadera la pesadumbre del traba-
jo y el dolor —- a esto le llaman los 
amorales teorizantes de la ú l t ima 
hora, " c o b a r d í a " y "servilismo" •—• 
y el hijo es discípulo atento del pa-
dre, y el padre amigo o nó "amo", 
del h i jo ; la esposa dulcifica con la 
delicadeza de su temperamento las 
asperezas del carác ter varonil , y la 
madre santifica con su inmensa ter, 
ntira el templo del hogar. 
En éste, todos se afanan en ser 
buenos, generosamente humanos, en 
cohesión de amorosas sugestiones 
que pelean denodadamente contra 
los instintos que envilecen, y contra 
los embates del infortunio que de-
bilita fervores y entusiasmos. 
P e r o . . . ¿es as í la familia mo-
derna? Indudablemente no. Salvo 
algunos hogares en los que el sen-
timiento religioso se mantiene vivo, 
sin ridiculas mogiga ter ías , la fa-
n r l i a actual, por sensjble desvia-
ción de lo subjetivo a lo objetivo, 
ha trocado las tradicionales eos. 
^timbres de vida morigerada y pu-
dorosa en hábi tos de frivola mun-
danidad que han descentrado tan 
santa ins t i tución de derecho priva-
do, disgregando sus miembros, y da-
ñándolos en entretenimientos da la 
calle, del cabaret con sus bailes de 
apache y garzona, del teatro con su 
plasticismo, obsceno calificado "de 
desnudo ar t í s t i co" , etc., etc.. hasta 
haber hecho objeto de ludibrio el 
honor familiar, en rebeldía contra 
mandatos mortificantes pero justos 
de subordinación a la autoridad pa-
terna. 
Y todas estas manifestaciones de 
luio y placeres, generadoras de des. 
amor, de ruina, de adulterios, de 
demencia, de infelicidad, en una pa-
labra, queriendo justificaiee torpe-
mente con el gastado tópico de la 
"alegr ía de v i v i r " , como si esta le-
gí t ima aspiración humana, no tu -
viese satisfacción plena en las puras 
complacencias de espíri tu y en las 
inefables sugestiones de la natura-
leza; el arte, etc., etc., al alcan-:o 
de toda inteligencia medianamente 
ilustrada. 
"En la familia moderna — ha 
dicho un ilustre publicista — se 
van anulando las nociones de rec í . 
proca d;gnidad y concordia, y de 
franca subordinación al freno edu-
cativo entre los cónyuges, hasta pro-
fanarse, con las impurezas del v i -
cio, la santidad del l á l a m o nup-
cial. 
En la familia moderna, por des-
aprensión moral, se ha legalizado 
CREE C O O L I D G E QUE L A 
A C E P T A C I O N D E L PACTO DE 
S E G U R I D A D F A C I L I T A R A L A 
C E L E B R A C I O N D E U N A CON-
F E R E N C I A DE DESARME EN 
LOS ESTADOS U N I D O S 
ESPAÑOLAS 
WASHINGTON, octubre 16 — 
(United Press).—El Presidente 
Coolidge considera que el pacto 
de feguridad que está a punto de 
ser aceptado en Locarno facil i tará 
una conferencia de desarme en los 
Estados U n i o s , como la que sugi-
riera él mismo hace algunos me-
ses . 
Se oie.-nme que ]a Liga de l i s 
Nación '^ convocará a una confe^ii.v 
cia para tratar de la reducción da 
los armamentos, coma consecuencia 
del pacto de seguridad y el efecto 
que ello produzca en a s i tuación 
europea puede allanar el camino 
para la celebración ^n este país de 
otra conferencia en la que habrá 
de tratarse del desalme naval, tal 
como lo desea el prosidente Coo-
lidge . 
El Presidente ve en la aceptación 
<del pacto de seguridad uno de los 
más importantes sucesos ocurridos 
desde que fué puesto en vigor f l 
plan Dawes, según se dijo hoy en 
la Casa E í a n c a . 
Se señala que la aceptación del 
plan Dawes fué el primer caso en 
que las naciones europeasi pudieron 
llegar a un acuerdo tendiente a 
su es tabi l ización. Los resultado.; 
de la conferencia de Locarno indi 
can que los países de Europa pue 
den ponerse de acuerdo en otrao 
cuestiones. 
El pacto de Locarno, opina M r . 
Coolidge, cons t i tu i rá un verdadero 
convenio de seguridad, pues releva 
a las naciones de mantener grandes 
armamentos. 
Opina también el Presidente que 
dicho pacto será de benéficos re-
sultados para la s i tuación finan-
ciera y que es tabi l izará la s i tuación 
económica de Europa. Según el 
primer magistrado de esta nación 
el plan Dawes, los d ñ ersos conve-
nios para el pago de Tas deudas eu-
ropeas y el pacto de seguridad spn 
sucesos muy prometedores que in -
drean que paso a paso Europa está 
adoptando un saludable programa. 
La Di rec t iva del Centro Astur iano c e l e b r ó una interesante ses ión 
La carta de un escultor. — I n f o r m e s discutidos. — Los de l 
C í r cu lo S á l e n s e . — V a r i a s cosas del Club C a r r e ñ o . — L a 
j u n t a general de la U n i ó n F r a n q u i n a . — F u s i ó n de 
loo de V i l l a y ó n . — E l Progreso de Astur ias . 
M I S C E L A N E A Í 
Ayes celebró sesión la Directiva 
del Centro Asturiano, bajo la presi-
dencia del señor Genaro Pedroarias. 
Actuaron de Socretar'o. los se-
ñores Enrique Cima y el Vice Mar-
tin del Torno. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior, y a cont inuación dió comien-
za la lectura y discusión de los m . 
formes procedentes de las Secciones. 
Correspondió el turno en primer 
lugar al de la Sección de Intereses 
Materiales. 
El informe de Tesorer ía acusa 
la existencia en Caja de un ^alao 
ascendente a $307,812-88 centa-
vos. 
Se adjudica la impresión del in -
forme correspondiente al tercer t r i -
mestre del año, al "Avisador Comer-
cial", por ser el postor más bajo de 
la subastilla realizada. 
En el informe de la Sección men-
cionada figuran mul t i tud de asun, 
tos; entre éstos las instalaciones de 
baños en el só tano del nuevo Pala-
cio en const rucción; el envío de 
una Memoria y un Reglamento a 
la Sociedad Española de Beneficen-
cia de Santiago de Chile, y ta con-
tribución para el monumento que 
ha de c^.girse en Guan tánamo al 
primer soldado español y al primer 
soldado cubano que m'uerieron en 
la guerra de 189 5. 
Se disicutió y aprobó el Informe 
de la Sección de Asistencia Sanrra-
ria, que contenía mul t i tud de asun-
tos relacionados con la quinta "Co-
vadonga". 
Los gastos acendieron a $59 mi l 
159.85, resultando la dieta al pro. 
medio de $2 .02 .62 . 
Fueron embarcados siete socros 
por prescrvpción facultativa. 
La adjudicación de los bustos de 
GUANABACOA AL DIA 
E L HOMENAJE A L DOCTOR 
CANDELA 
E l jueves a las ocho y media de 
la noche se reunió en los salones 
del Casino Español de esta vi l la 
el Comité Pro-Homenaje a l , doctor 
Candela, concurriendo* los señores 
Segundo Presmanes, Manuel Vi l la r , 
Perfecto de .1. García, Vicente Ca-
sas G. Zarracina, Domingo Cabo, 
M. Legañoa. M. Garracedo, Ma-
nuel Fe rnández Flores, J. L . Mu-
guerza, S- Chao, doctor V. Lega-
ñoa y el Secretario Alejandro Ló-
A las nueve ocupa la presiden-
cia el señor Presmanes dándole el 
Secretario lectura al acta de la 
anterior sesión que fué aprobada. 
Se dió cuenta con una carta del 
señor Oscar Valora, excusando su 
asistencia y participando haber 
vendido el talonario de xubiertos 
que le fué entregado. 
El señor Francisco Jiménez, por 
conducto de la Secretar ía , Intere-
só el envío de un talonario más 
por haber vendido los anteriores. 
Se acordó que por el Tesorero le 
sea remitido. E l señor presmanes 
explicó el motivo de la Junta de 
esa noche que ten ía por objeto 
conocer en definitiva el número de 
cubiertos vendidos por el Comité, 
y expuso que en vista de que el 
mayor n ú m e r o de sus componentes 
no habían concurrido, estimaba 
que d icho Comité fuese citado 
nuevamente para el próximo día 
20, así como el Comité Organiza-
dor para el día 21. La reunión del 
Comité de Propaganda se ver i f i -
cará en los salones del Casino Es-
pañol y el del Comité Organiza-
la ruptura del vínculo matrimonial 
en una forma tan "l ibert ina", que 
casi resulta como una sanción del 
concubinato. 
Con razón indiscutible dijo el ge. 
nial pensador hispano. Angel Gani-
vet: "La familia actual es un cen-
tro de guerra que justifica los m á s 
execrables egoísmos". 
Ahora bien, si de lo que se trata 
hoy es de d i r ig i r la corriente i m -
petuosa de nuestra vida nacional, 
hacia nuevos y seguros cauces de 
regenerac ión moral, prescíndase de 
atacar la grave dolencia en sus 
efectos, y búsquense causas, a f:n 
de combatirlas con probabilidades 
de éx;to en el plausible empeño. 
Edúqucse al ciudadano en el cul-
to del deber; désele instrucciones 
identificas sin lo cual todo progreso 
es imposible; ábranse a su pensa-
miento horizontes de cultura que 
pongan calor de ideal y luz de eu. 
sueño en las heladas y sombrías 
vacilaciones de su alma, y "lo de-
más se le da rá por a ñ a d i d u r a " , se-
gún se prometiera sabiamente en 
los Libros Santos. 
Y si en la v i r tud está el Bien y 
el Bien es la Verdad y la Belleza, 
purifiquemos alma y cuerpo en Ja 
"piscina p robá t i ca" de una vida 
que tenga por base la santidad del 
hogar, por medio del cultivo de !a 
inteligencia y por finalidad el logro 
de un estado social de dignificación 
y ventura para nuestros hijos, hom-
bres del m a ñ a n a . 
G. J iménez L A M A R . 
dor en el Centro de Propietarios. 
Se dió cuenta de que el señor An-
drés Lima excusa su asistencia así 
como que ha vendido cinco cubier-
tos del talonario que le fué entre-
gado. E l señor Perfecto de J. Gar-
qía .. . interesó , se le., entreguen dos 
talonarios para yenderlos entre 
sus amigos que le han pedido cu-
biertos y se acordó que el Teso-
rero se los entregara. Dijo tam-
bién el señor Perfecto de J. Gar-
cía que e l ' señor Antonio Valdés; 
platero de gran nombre, se com-
promete a confeccionar una meda-
lla de oro, con su ^ i i a ^ i * , . g íábá-
da y esmaltada, por la suma ele 
veinticinco pesos para ser entre-
gada en el acto del homenaje al 
doctor Candela, y se acordó dejar-
ese asunto para la reun ión que se 
verificará el día 21 por el Comité 
..Organizador. .:>. Expresó igualmente 
el seño!' García que son .los deseos 
del doctor Candela invitar a su 
homenaje a su respetable familia 
y algunas otras de su intimidad 
que residen en la Víbora, y la 
junta acordó acceder a lo intere-
sado, dándole al doctor Candela 
amplios poderes para hacerlo. Por 
haberlo interesado así el señor Ca-
bo y el señor , González Zarracina, 
se nombró miembro del Comité de 
Propaganda al señor Juan F. Mora 
y Cortés, ~ Concejal del Ayunta-
miento. E l doctor Vicente Legañoa 
manifestó que en la pasada junta 
no pudo concurrir por causas aje-
nas a su voluntad pero que estaba 
identificado con el homenaje y con 
gusto aceptaba el cargo interesan-
do del Tesorero un talonario de 
cubiertos para colocarlos entre 
personas de su amistad. No habien-
do otro asunto a discutir se sus-
pendió la junta . 
VENCEN LOS EX-ALUMNOS ES-
COLAPIOS EN BASKBT-BALL 
Por tercera vez y con indiscuti-
ble ventaja vencieron los "Ex-
alunrnos Escolapios" a "The Cu-
ban Telephone Co." en su propio 
patio, en la noche del 14 ppdo. E l 
'/score" f inal fué de 25 goals los 
"Escolapios" contra 9 la "Cuban 
Telephone Co.". 
Terminado el encuentra se pa-
seó triunfante por varias calles de 
la urbe capitalina entre los 
"cleers" de los muchachos vence-
dores la bandera' escola pia. 
i Bullandy, Rubio, Delgado, V i -
Uazón, Mazón y el Manager Cor-
tina todos insuperables!. 
Felicitamos entusiasmados al 
equipo de "Ex-alumnos", al Cole-
gio de Guanabacoa, y al incansa-
ble "sportman" P. Mendiola, el 
s impát ico escolapio camagüeyano 
eme se encuentra en nuestras Es-
cuelas Pías de Guanabacoa. 
Sigue con igual entusiasmo el 
entrenamiento de Base Bal l en los 
Terrenos del "Viajera B. B. C " . 
Tienen sin duda una formidable 
novena los de "Muchachos Cala-
sancios". 
L A ESCUELA DE ECONOMIA 
DOMESTICA 
Hoy sábado a las 3 y 30 p. m. 
se verificará la inaugurac ión dé la 
Escuela de Economía Domestica, 
D. Ramón Argüe l les y el doctor 
Manuel Bango, al escultor Rodolfo 
G. Rapp. 
F u é dada lectura a la siguiente 
carta del escultor señor Restituto 
del Canto: 
"Habana. 16 de octubre de 19 25. 
Respetable Junta Directiva del Cfi i -
t ro Asturiano. 
Habana. 
Señores : 
El deseo que todos los asuntos 
á tralar sean ¡•onducidos por su 
lógico procedirm ;nto para que la 
Sociedad no desmerezca del plano 
de cultura en que está colocada, se 
gún mi leal saber y entender, ps 
por lo que me permito respetuosa 
mente dirigirles el presente escrito. 
Se han podido proyectos para ha-
cor unos trabajos ar t í s t icos , us de-
cir, se hizo una especie de pequeño 
concurso para hacer unos buslco 
al doctor Bango y a don Ramón 
Argüelles. Presen té proyecto corf 
sincero entusiasmo y buena fs en 
la firme creencia que personas del 
ar te o afi.nes a él, ser ían las encar-
gadas de decidir sobre tan delicado 
asunto. 
La Comisión citó de nuevo enton-
ces, tomando como base en todas 
sus partes de m i proyecto, siendo 
conocidas indebidamente de este 
modo mis proposiciones. 
Como arUsta que no fué tratado 
con la cona.derajción a su arte, pre>í-
tunclámente lamento lo ocurrido, 
como simple socio, pregunto por 
qué no se han tratado b:'en las co-
sas; pues los Pliegos y Condiciones 
se abren con los proyectos, a la vis-
ta y los concursantes y Jurado pre, 
sentes, como en análogos casos, 
siempre hizo el "Centro Asturia-
no". 
Respetuosamente, 
R. del Cauto, 
Mi dirección: Neptuno 267, A . — 
Ciudad." 
La Junta acordó pasar una cornu-
meaevón al profesor señor Restituto 
rán al señor Canto, los motivos en 
acuerdo adoptado por la Sección y 
propuesto a la Directiva. 
En dicha comunicación se aclara-
rán al señor Cauto, los motivos en 
que se fundó la Directiva, para de-
clarar desierta la primera subasta 
porque no se presen tó ningún otro 
artista a la misma. 
En la decisión adoptada, media 
la circunstancca de ser el piecio de 
la obra del señor Rapp, más ajuótti 
da al crédito acordado para eátas 
obras. 
Se dió por terminada la Junta 
quedando sobre la me;sa los Infor-
mes de. las demás Secciones^ para 
discutirlos en ia próx ima sesión. 
Desde que el honorable Sr. Pre-! 
sidente de la República ha tomado 
posesión de su alto cargo, hasta la 
fecha, fueron muchos los que se han 
acercado a él pidiéndole que acepte 
la reelección, con el mismo entu-
siasmo que nuestros trabajadores 
piden el pan ta lón " P i t i r r e " y los 
dispépticos la Pepsina y Ruibarbo 
Bosque. 
Don Gerardo, firme en su pro-
pósito, obsequió a los peticionarios 
con vefmouth P e m a r t í n y les ha i 
hecho saber que antes deja de usar | 
las finas camisetas "Amado" quej 
aceptar una nueva postulación. E l , 
general señor Machado hace honor| 
a su palabra como buen cliente que. 
es de La Rusquella; los que a mi | 
juicio es tán en un error, son quie-
nés quieren hacerlo claudicar de sus ¡ 
promesas. | 
¡ E S M U Y P O C O ! . . . 
que. pud ié ramos llamar activo ser-
vicio, solamente dos años esca-
sos.. . Si, escasísimos, porque ya 
sabemos que cuando se alcanza un 
puesto di; esos se mult ipl ican los 
"amigos" hasta el extremo de que 
casi no lo dejan ponerse los zapa-
tos " K i m b o " que vende "La Bom-
ba" eu la Manzana de Gómez. 
Unas veces porque un ministro 
presenta sus credenciales; otras, 
porque va una comisión a saludar-
lo; luego, ha de asistir a tal o cual 
cosa. Nada, lo dicho: de los cuatro 
años que marca la act.ual ley, que-
dan convertidos en dos, muy cor-
tos de t a l l e . . . ¿Se da cuenta el 
lector a quien recomiendo que com-
pre sus efectos de ferreter ía en " L j s 
Dos Leones" de Galiano 32? 
momento que yo v l B 
me a tal medida qUehepd^w 
gica como ir a van a reo 
restaurant "E l p * ! ^ al 4 * 
.as y O'Reil l , q u ? ^ ^ 
jor y más barato L " W ? 
¡Quedan pues lo COme- ' 
autorizados para el c l s o ? * ^ 
Esto no quiere decir que yo sea 
antirreclccionista, al contrario. 
Cuando un hombre de tan buena 
fe como la que ha demostrado el 
actual Presidente hasta la fecha, 
sube al Poder, quisiera que estu-
viera en él tantos años como libras 
de chocolate La Gloria se venden en 
Cuba, y copas de ron Bacard í pue-
da tomar.un yankee después de va-¡ 
¡dos años de Ley Seca. 
Realmente en estas cosas debo 
ría llegarse más al lá de lo usual. 
Cuando un presidente gobernara 
con equidad, haciéndose meritorio 
a usar los elegantes bastones Ras-
que] ianos y a que lo retratara el 
eminente Gispert de Galiano 73, 
Cibía haber un ar t ículo que lo au-
torizarse a seguir en la presidencia 
sin l ímite de tiempo. 
Lo que entiendo que deben hacer | 
los reeleccionistas, es no pedirle a l . 
honorable señor Presidente esa| 
e.laudicación de sus promesas y sí j 
aconsejarle a la Cámara que vote! 
una ley ampliando el período pre-1 
sidencial, cosa que vería el pueblo \ 
entero con tan buenos ojos como 
vemos las joyas preciosas en La Ca-
sa Quintana y las sábanas imperia-
les "Velma", sin omit i r la Cima. 
Ya sé que el lector dirá que. ello 
no sería muy democrát ico, puesto 
que todos los ciudadanos honora-
bles tienen derecho a aspirar en su 
día a ser presidentes, pero si no 
os democrát ico, es en cambio de 
tan buenos resultados como sem-
brar hortalizas con las frescas se-
millas de la Casa Langwith y Co. 
Es realmente utópico pretender 
que un hombre realice en cuatro 
años una labor como la que ha em-
prendido el general Machado, y tan 
inconcebible como no fumar los ci-
garros Susini y pedir otra ginebra 
que no sea la a romát ica de W o l f e . . 1 
¡Pero si en ese tiempo no se pue-
de hacer casi nada! . . . En afei-
tarse, tomar el baño, ídem el cog-1 
ñac ESPECIAL Pemar t ín , vestirse,! 
etc., se va la mar de tiempo. . . 
Si en una casa comercial no se 
deshacen de un alto empleado por 
sus condiciones de honorabilidad y 
eficiencia, ¿por qué la nación ha de 
dar por terminados los servicios de 
un presidente ecuánime, justo y 
honrado? . . . No, señor, debían de-
cirle; siga usted ah í mientras su 
salud se lo permita, ya que nos ha 
demostrado que es como presidente 
digno de que se le haga una esta-
tua con mármoles de La Casa Man-
íredi . 
L A SECCION DE PROPAGANDA 
Celebró esta Sección Junta Re-
glamentaria, bajo la presidencia del 
señor Antonio Méndez, actuando 
de Secretario el señor Luis Muñiz. 
Fueron conocidos mul t i tud do 
asuntos procedentes de las Delega-
ciones, o relacionadas con alguno 
de estos organismos. 
Se nombró una Comisión com-
puesta del señor Nicasio Martínez, 
E L G O B I E R N O D E L B R A S I L 
O B T I E N E V E N T A J A S CONTRA 
LOS R E V O L U C I O N A R I O S 
RIO JANEIRO, octubre 16. (Unitecl 
Press).—En virtud de los éxitos ob-
tenidos contra las trepas revolucio-
narias, el Gobierno acaba de declarar 
que el estado de sitio impuesto fcii 
1'arana y Santa Catalina había sido 
lovaníado. S.e dice que dentro de po-
ce se efcciuará análofa medida en 
cuanto a las restricciones existentes 
en San I'ablo y Para. 
¿Y qué me dicen ustedes de las 
horas que debemos invert ir en dor-
mir, cosa tan necesaria al cuer-
po. co,mOr, " E l Pincel" a los arqui-
tectos y La Casa Iglesias a los pro-1 
fesores de música? Ya he dicho en! 
otra ocasión, que los años , si tene-
mos en cuenta el tiempo que se ¡ 
pierde en esas cosas, quedan para! 
los efectos del trabajo reducidos aj 
la m i t a d . . . tan reducidos como el 
prepip q^g tienen las coropas de 
Geiacio, Novoa y Co. 
¿Hay algo más utópico que te-
ner un primer magistrado Ideal, y 
que llegado él tiempo haya que cam-
biarlo por otro que no se sabe si 
lo echará todo a perder? No me ca-
be eso en m i cabeza que piensa 
muy distinto a las demás, y estoy 
la mar de contento con ello, dicho 
sea en beneficio, honra y prez de 
mi propia perspna, que, después de 
mis hijos, es lo que más aprecio en 
este m u n d o . . . 
El día 19 del corrió * 
en el teatro NacionalTte ^ 
Pama de comedia LadrVrai1 W 
vara-Rivelles. una de & 
Pletas que se han f o r m J ^ ^ 
Pana. Durante la t e m S ^ ¿ 
medras habrá dOS fnZll*^ 
ñas de alto cine, una a > 
otra a las cinco ^ ^ ^ I r ^ 
E«tá pues de p l ace l rde-
co inteligente. P acenies e l ^ 
Brisbane dice que Pn , 
Unidos se va a'lleVa? ^ ^ 
censo de los americanos n„Cabo 
pan .ser ni escribir no* 
La noticia debe tenerlo „ 
fio. porque seguramen flar^ fío. r  s r onl al %' i 




En cambio aquí en la n.v <^rl 
Dice un cable que In, • 
- t a n Preocupados'" r Í f n > 
la situación del Tesoro ^ 
¿Del Tesoro? nni' 
deberían decir..." " no 
y sumamente totos'lf^ 
al contado y a plazos Ios 1?" 
Victo/ Noste y Co. s mr 












Siendo ellc asf, un presidente vie-
ne a ejercer sus funciones en lo 
Por estas razoneá. es de aconsejar 
a los partidarios de la reelección, 
que en vez de andar molestando al 
señor Machado, pidan a los congre-
sistas que se ampl íe el período pre-
sidencial, cosa que no t endrán in-
conveniente en llevar a la práct ica , 
sabiendo como saben desde este 
acto al que as i s t i rán el Secretario 
y Subsecretario de Ins t rucc ión Pú-
blica, y el superintendente e Ins-
pector Provincial. 
Hab la rá el talentoso doctor Ra-
miro Guerra, uno de nuestros ma-
yores prestigios intelectuales. 
Será una interesante fiesta a la 
que sin dada concur r i r án todas las 
familias de esta vi l la que han de-
mostrado sus s impa t í a s por esa es-
cuela, de la que no nos cansare-
mos es decir que es de suma u t i l i -
dad para las n iñas . 
EN CASA DE L A SEÑOR 11A 
ARREDONDO 
Muy lucida y animada resul tó 
la fiesta que anoche se celebró en 
la residencia de la graciosa seño-
r i t a Adela Moría Arrondo, con mo-
tivo de ser el día de su santo. 
Un grupo de sus amistades le 
organizaron un asalto que obtuvo 
un br i l lo sin precedente. 
Acudieron infinidad de parejas y 
se bailó hasta las doce de la no-
che. 
Tanto la festejada como sus pa-
dres y sus interesantes hermanas, 
colmaron de atenciones a las fa-
milias que participaron de tan 
grata fiesta, y todas fueron exqui-
sitamente obsequiadas con dulces 
y licores. 
Una vez más nos congratulamos 
en saludar a la señor i t a Adela Ma-
r ía Arrondo deseándole las mayo-
res venturas. 
Jesús C^ALZADILLA 
y Sel señor Basilio Fe rnández So-
lís, la .mie .¿e t r a s l ada rá al Calaba-
zar de SagUa, cón el fin de estudiar 
la viabilidad de constituir en di^ho 
lugar una Delegación. 
De los acuerdos recaídos se ele-
va rá el correspondiente Informe a 
la Junta Directiva. 
CIRCULO SALENSE 
Celebró una importante sesión la 
Directiva de esta Inst i tución. Presi-
dió el señor Servando Menéndez. 
Actuó de Secretario el señor Adol . 
fo García. 
Fueron aprobados los informes 
de adminis t ración, de propaganda, 
socorros, etc. 
Extensamente se t ra tó de la no-
ble idea de construir una escuela 
en el Concejo, so r teándola entre 
las parroquias m á s necesitadas. 
Se trataron otros asuntos de in -
terés general. 
ta celebrada en la Tropical. 
Se acordó contribuir con m i l pe-
setas para la escuela que se cous-
truye en el Franco, en la v i l l a de 
La Caridad. 
Después se trataron diversos 
asnntos de interés general. 
En la Junta reinó gran entusias-
mo mos t rándose los concurrentes 
dispuestos a laborar por cuanto be_ 
nefiicie al Concejo, y a los hijos de 
aquél que necesiten la protección 
fraternal de sus compoblanos. 
CLUB CARREÑO 
Se reunió el Club Car reño , bajo 
la presidencia del señor Ramón Fer-
nández, actuando de secretario el 
señor Manuel Alvarez. 
Fueron aprobadas el acta de la 
sesión anterior, el balance de Caja, 
arrojando el fondo de Beneficencia 
la cantidad de m i l trescientos pesos, 
acordando invert ir lo en propiedades 
o hipotecas, para que los interesas 
del capital aumente. 
El capítulo de fiestas a r ro jó un 
saldo de ciento noventa y tres pe-
sos, con lo cual se puso sobre el 
tapete, la idea de llevar a cabo lo 
más pronto posible una fiesta para 
recreo de les socios. 
E L PROGRESO DE ASTUKIAS 
Hemos recibido esta interesante 
revista; como de costumbre encon-
tramos en ella excelente material l i -
terario, correspondencias especiales 
de Asturias, profusión de noticias, 
hermosos grabados con gráficos 
de las fiestas locales y algunos de 
la provincáa. 
Digna de aplauso es la obra de 
su Director que sin desmayos, ni 
descansos, cont inúa manteniendo en 
mayor auge cada día, esta publica-
ción que desde $d primer número , 
acusó su saludable deseo, nobles 
propósi tos, de mantener latente la 
comunión espiritual entre la región 
astur y la colonia asturiana. 
Reiteramos nuestro aplauso a la 
s impát ica revista. 
UNION FRANQUINA 
Con gran concurrencia celebró 
esta Sociedad Junta general en los 
salones del "Centro Asturiano". 
Pres id ió el acto el señor Francis-
co Vidlamil. Actuó de Secretario el 
señor Antonio García. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior, el balance presentado p n-
el señor Tesorero. Asistió el presi, 
dente de honor señor José P. Mén-
dez. 
Los informes de la Sección de 
Propaganda, y el de las comisiones 
que actuaron en distintos asuntos 
cumpliendo acuerdos tomados en la 
Junta anterior. 
Igualmente el informe de la lies-
LOS NATURALES D E L CONCEJO 
DE V I L L A Y O N 
Celebraron una importante Junta 
General, habiendo asistido a la mis-
ma valiosos elementos de la mis-
ma. 
Fueron aprobados los asuntos '-.d, 
ministrativos; con gran entusiasmo 
se estableció un debate sobre la fu-
sión de las dos sociedades pertene-
cientes a dicho Concejo. 
Sobre este particular consumie-
ron numerosos turnos, manteniendo 
algunos oradores, un ámplio crite-
rio, favorable a la unión que en 
este caso, r edundar ía en el acrecen, 
tamiento de los beneficias, que am-
bas entidades desean llevar al C o l -
ceio. 
Después de animados debates se 
acordó dejar sobre el tapete este 
trascendental asunto estableciendo 
un receso la Junta General, para 
llevar a cabo determinadas gestio-
nes, y convocar de nuevo en su 
oportunidad a la Junta General, pa-
ra continuar el debate sobre la fu-
sión anhelada por todos. 
Curiosidades. 
Velocidad de la sangre hm» 
por las venas. f ĥ lI1J,» 
El Dr . Carpenter dice que l, 
sangre camina por el corazón rk 
arteras con una velocidad mediií 
.0 centímetros por segundo; peí 
en los tubos capilares esta reS 
dad disminuye bastante, pues í 
llega m con mucho a una centési 
de cent ímetro por segundo Ení 
tado de excitación lá velocidad ai-
menta tanto como la venta de la, 
productos "Heudeber" para dá 
héticos que vende La Casa Recft 
de Obispo 4 y medio. En alguaas 
ocasiones de excitación llega a <i 
y 50 metros por minuto, o sea doj 
veces y media su velocidad nor-
mal . 
'Si tiene que bautizar a un 
vea las tarjetas modernistas qie 
acaba de recibir la gran imprenta 
y papelería "E l Dante" de Monte 
119. 
El censo de china se efectúa de 
un modo muy curioso. Dhita 
poblaciones en grupos de diez ja-
sas, y el más viejo de los inquiiifios 
de ellas cuenta las familias, haca 
la lista y la envia al Gobierno; 
En cetro de Rusia era de bn 
macizo y estaba adornado coi 








(Octubre 17) Cabreri 
fusila. 8 sargentos « 
Morella. 
Los ingleses levantan el 
sitio de Pondichery. 
Ejecución de Piar, P* 
orden de Bolñar, 
Arancel de derechos 1 
aposentadores reales. 
Capitulación del maris-
cal Bazaine en Metz. 
Nace Mlle. Monaasier. 
fundadora del ^ 
Royal. 
Horóscopo del día. ; 
Los nacidos el 17 de Oct^ 
t endrán espíritu de orgullo j 
ficiencia. 
Contestando. 
Los nafidos el 4 de, dicie¿ 
disf ru tarán de herencias ong 
rabies o premios de lote"„ ^ 
que puedan comprar ^ a" ° % 
-Levassor' 'en la "Casa Zarraga 
Industria y San José. 
La nota f inal . 
En un examen. ^ 
—Díganos algo sobre ia 
logia. . , ciescil,-
— L a f renologra es ^ a t 
que trata de toda clase de J 
— ¡Muy bien; que le P0Ü6 
freno! . . . 
Ponga V d . t ™ * 0 ' ¿ ^ r t o l v * que tratan de cobrarle o c W ^ J 
fl"e - l 3 S e i s - r ^ e i ^ r l 
bitaciones en el notei 
que son equitativos. 
Soluc ión . ' de falU* 
¿Qué es lo que no puede 
al pueblo de Regla - ^ | 
Hombre la excepción- ^ 
ciclo deorr que no nay 
excepción? . . • i 
¿Cuales s o n l í T Í ^ 5 ^ 
nos pesan? , . ^ i s c e l ^ " 
En la próxrma Miscf 
solución. 
P A R A L A S 
VÍAS DIGESTIVAS : : VIAS URINARIAS : : ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
P * " * t X I J A L A EN SUS COMIDAS NO A i MITA OTRA EN CAMBIO 
rroveeaores de b. M . Alfonso XIIL Declarada de utilidad páhlira desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
24 V4 
Botellón de 20 litros 
$1.10 
$1.00 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA'¿¿^ 
Almacén de Víveres Finos LA L5JNA, O.'zada y Paseo. Vedado.—TELEFO^^ 
Completamente na tu^s^c ia lp t f* 
gas carbónico muchas veces . 
la salud. ...»••••*•"", 
RAMOS J ^ 
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